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RE.IAROI,E PRETIUINAIRE
Toutee les donnéea, reprlaea dana cette publlcation (prix1 prélèvcacatat
ê.8.) peuvent être coneldéréeg conne déflnttive6r souo réaervê toutefola
dea fautee drlnpressioa éveatuellea ou dee nodlficatlone, apportéee
ultérleurenent aux donaéea, qul oat eervl de baee pour Ie calcrrl dea
EoyenneB.
@Ig
AIle in dLeaen Eeft aufgenorrenen Augaben (Prelae, Abachôpfuagen) kônnen
als endgültlg angegehen rerdea, Jedoch uater deu Vorbehalt eventueller
Druckfehlcr uad etwalgcu aachtrÈigllcbea iladerungen derJenlgen Angaben,
dle zur Berschaung von Durchachalùtea geilleat haben.
lfOTA PNELIMINARE
Tuttl 1 datl rlpreei ln queata pubbllcazlonc (Erezzl, prellevl ed altrl)
possono ea6er. consLderatl couc ôcflaltlvl, oon rleerva tuttavia ad
eventuall emorl ô1 atotnDa o'ail u1tertorl uoillflahc apportate ai tlatl
che eoao eervltl da base per 11 calcolo ücLLc aeôlc.
@
AIlc la deze publlcatle optcnouen Begeveaa (prlJzen, heffLngenl e.d.)
kunaen ale dsfialtief rorôea beacbourd, oader voorbehoud echter vaa
eventuele drukfoute! c! Yan tlJzlgtngen dle achteraf werden aan6e-
bracht ln de groadgegeyena, ôLe ale baele dienden voor de berekenlng
van geniddelden.
CEREALES
D(PLICATTONS CONCERI{A].Iî IES PRIX DES CEREALES CONTU'IUS DANS CETTE PUBLICATION
(PRIX FIXES ET PRTX DE ],LAxcHE)
INTRODUCTÏON
Dane lrarticJ,e lJ du règleneni" no. 19/1962 portant établisseuent graduel drune organisatioa
co[rlBuae des rnarchés dans Ie secteur deE céréaleE (Journal officiel du 20. 4. t962 
- 5ène
atnée no. Jo) eEt stipulé qurau fur et à mesure du rapprochenent deE prlx deg céréa1ea,
dee meEures devraieut être prises pour aboutir à un syetème cle prix unique pour Ia Connu-
nauté au stade du narché unJ-que à eavoir:
a) uu prix l-ndicatlf cle base valable pour toute Ia Conmunauté;
b) un prix de eeuil unique;
c) un node de déternination unlque des prLx clrlnterventlon;
cl) un lieu de passage en froatièrê, lnique pour Ia Cormunauté, servant de basE
pour 1a détem:iuatlon du prix CAI deE prodults en provenance dee Baya tiers.
Ce narché uniquê dans Ie eecteur des aéréalee eat rè91é par Ie règlenert r'o. \2O/6?/CEE ilu
1l juia 196?r portaat orgaaisation connune dee narchés dana le aecteur des céréaleg (aIournal
offj.ciel clu Iÿ jula tg6? 
- 
LOe année no. 117).
Le Ler Juil.let L96? le narché rr:rJ-que des céréaLee est entré ea vlgueur.
]. PRIX FIXES
A. Nature rles prlx
Bagé sur Ie règleneat no. L2O/6?/CEE ertilcler2, 4, 5 et 6 il eat flxé chaque année,
pour la Conmrnauté, des prix lndicatifs et drinterveutlon, uE prix nininum garantl et
deE prix de Eeull.
Prix indlcatlfa. prix dri-ntervention. prix nlninun garanti
11 est fixé chaque année, pour Ia Connunauté, aÿant Ie J-er aott pour la canpagne de
connerclallsatioa débutant lrannée sulvante, e1mu).ta.Ir6nent:
- 
ua prlx iudicatif pour Ie bIé tendre, 1e bIé dur, Irorge, Ie rale ct le seigleg
- 
un prix drlntervention de baee pour Ie bIé tendrc, Ie bl-é dur, ltorge, Le aelgle
et éveutuellement Ie naia;
- 
un prlx nLnlnun garantl pour Ie blé durr
Prlx de seuil
Ceux-cl- sont fixée pour Ia Cormunauté pour:
a) Ie bté tendre, le bIé dur, Irorge, 1e na5.s et Ie seigJ.e de façon que, sur Ie
narché tle Duisbourg, Ie prix de vente du procluit lnporté se situe, conpte te-
nu des différences cle qualité, au niveau du prlx iadicatlf;
b) avoiae, Bamasin, grainee de eorgho et alarl, nllIet et al.plete de façon que
le prlx des oéréales viaéee au eub. a) qul aont concurreatcs de cea produite
attelgirc eur Ie narché de Duiabourg Ie nlveau du prlx lad5.catlf;
o) farLne de froneat ou drépautre, fariae de nételt, fariae de eeigle, gruaux et
senoul-es de bIé tendre, gruaux et semoul-ea de blé dur.
Lea pr1r de EeuLl eout cal.culéa pour Botterdam.
B. QuaLl-té tvoe
Lea prJ.x ladicatlfa, 1ee prix drlntervent5.on, J-e prLx nJ.ninun garantl et lea prlx
de aeul1 nentiornée eub. A sont flxée pour dee quaI5.tée types.
Le règlenen+,768/69/CW déterulne pour 1a canpagn€ de coonerciaLleatloa L9(f.fiO Lee
qualltés type pour Ie b1é tendre, 1e eeigle, lrorge, Le naie et 1e bIé dur.
Lee qualJ.tés typea pour lee autrês oéréaloa alnal que pour certaiaee catégorLca de
farlnea, gruaux et eenoulca aoat déternltré68 par Ie règlenenf IJ97/69/CE.
C.
a)
Lc prix indioatif et 1e prl.x dilnterveatioa dc baac soat fir6a pour Dulabourg
au atade du cornerce alo groe, DarchanalLas rendue nagaeln non déchargée.
r)
Le prlx nla1nun garantl pour Ic bIé dur eEt f,1xé pour 1e centro da coonerciall-
sation de 1-a zonc l.a plua exoédeatalre au ntne staale et aux nânea ooadltiona quc
Ie prJ. iadicatlf.
o)f1xéapour1eeautrescentregdocomero1a1l.sa.
tlon dê 1a Conmuaautl que Dulsbourg pour Ie bIé tendrc, J.e bIé dur, lrorge, le
nal-g ct 1e seLgle coat val-ablcà pour 1ea ntnec qualitéa typel dana J.e ntne atade
ct aoug lee aânea ooaditl.ons quê pour J-ea prh drLnterveatLon de baec.
rr. EEËIJLI4ISE (pRoDurr NArIoNAr,) t969/'.to
CertaJ.aa prl.r dc narohé ladlquéa pour chaquc payr dc La CEE ac ront paa autonatlquc-
nent coal,erableg en raicoa dc dlvcrgeaceg daua lce conditl.ong dc livraiaonr lcr eta-
dea conncroLaur et les qualltéa.
A. I,lcur (bourcog) su réEloaa aurqucla ee rapporteat lea prlx de narché L969/79
Volr aaaexe 2.
3.
Bclsisua : Prir d6pert n6goocr Gn vra,o ou dr aecar bnrt pour !st, cbarg6 sur lc nogen ilc tranrport 
- 
lrptte
aon conpriB
R.F. attÂllcüa.oc : Prlr dc nlutc, com.ro. iL gros (cn trrao) I(lürzturg Drlr drêohet oo@aro. d. gros (ea vrao) | innôta no! corprl!
$gg: 816
0rgc
tlefg
Sciglc (ile
Âvotnc
B.F. alrÀU.[rac t 816
Sclglc
0rgc
Ârrolac
Staadari do quaut6 ellcDâ,rd
quallt6 ûoyonlro des quaatit6s n6gooi6ca
hü déprt otErnlsEc ltookaur, franoo !oÿ.tr de traaaport, dl r'rao ou. cE !!c!
(sa.oe ile lrachctcur) lop8te nou oonpÊi!
ucracrie) )
I nrix a[6D8rt E6gooc au .tsd. du Ero. su! yagon, horr ta,rac
Itellc s
1. 816 tanèra r laplea : freaco canion arriné' Gû vrap, lEptt! no! ooDDclB
@ ! fÉ.Dco al6prt noulinl .a vracr llrrrekon ct De1.6ot 1o6ô1et1 lrDEte crolue
2. 
.gglSLE ! E!94g t frarco arriv6l sa vracr inp6ta noa conDrl!
3. glqg t Eg$g t .a vDror è Is ptroituctionl impôto Dotr corgria
4. Âvotrc s &!E!g r elr vreo; è le proèuctlon, lnp8ta Doa couFis
5. Iofr t lglg4g t frr,Dco èsrlva, on ÿrecr irpEts non coupri!
6. !f.1!.1!g3 r $!9g r prlr roycn Dour qurt!. origlnc! à aavoir :
a) sicllc | * 
".o", 
fraaoo na6oa ilaFrt, hpEta noa ooDral!
t) SErdeignc ,
o) ltarcmnc 
- 
Gn !ao!; !ao! acbctcur, fraaoo rra6oa d6p.rt, ia1Étr noa ooüpair
d) Cèlabrc 
- 
.n !aoa, aeo! aobataur, freaoo ragoa arrivll irptte non oo[Ddrl.
Cetanle ! fraroo ragoa d6prt soDc ôa lnoiluotlon, orcbanilisc auo, iarp6tr a!olu!.
!S=!g!gSS s Fir ilr.Ehat ôu tr6æo. egrloolcr ronèu ooullnr irptte noa conpai!
Orgc \
AÿDlû' I rroaurte irPort5e
Pava-3ar r hlr ilc gror rle 1o rarohearlho obarqu6c .n vrro è bord <tc D(hlobcr (too*vrfJ Elrtort) trDtt.
noÂ oolFis.
c. 
.!@1199 (proaurt aetioaal)
B.IÊIau. t Stuila,ril dc quelit5 CEB
@ r 816 r I. Prlr Dour lcr qurlltile comorclê1l86.B
II. Pri- raocn6r eu strÀd,ard ilc quslit6 CE coofic tanu rrllquco@t ôu pold! rp6otfiquc
lutrcs o5lrrBlcr t Quelitr6 EoJraEr€ al.a quaatit6a négocl6ea
J!ÊIlg r 816 s ltêplc! ! Buono ncrcastilc ?8 lg/hl
Irdine I Suono ncroantil. ?8 kS/hI
S.ltlc t [eziouale
orga r 0rzo narionel. Yl.tlto ÿ kshl
Âvoi.ao r nazionalc 42 ksll}l]-
üafs : coarüa
816 ilur s sicit. z t8/8o ystbt
rareme t 8t/82 tgllltl
Carabrc 2 8l/82 ksllh:-
sat{aigac z 8l/81 tstlbtt
Cetaaie t t8/8t tstht
Lurcnbourr s Stâüdard d. qu811t6 CE
PqÿE-Ber s StettèBr{ <te que11t5 CB
g.-E-TREIDE
enl,Àurmutcuf zû Dnl rN DrE§n'l EEf,'E E0llEAr[EI{E{ PRETSE{
(FE.STGESEf,ZTE PREISE I,ND }{ARKTPREISE)
@IW
In ArtIkeI 1, der Verorduung Nî. Lg/L962 über dl.e achrittweiae Errichtuag elner geneinaa-uea Markt-
orgaalsation für Getreitte (enteblatt von 2O. 4. ]1962 - 5. ilahrgang Nr. ]O) let featgelegt, daea ln
Zuge <Ier A1nâ11erutrg der Getreldcpreiac Maeenahaea ergriffen rerdeu eo11eu, un ln der Endphaae dea
geneineaneo Marktee zu elnen elaheitllchen Prc!.asyaten zu gelangea. Dabcl haatlclt ce alch u.or
a) eiaen Gruadrlcbtpreia für dle gesante GeneJ'lschaft;
b) einea elaheltlicheu Schwelleaprele;
c) ein eiaheltllchea Verfahreu zur Beeùimuag der faterventioEaPrelaci
d) elnen elazigen Grenzübergaa6sort, tler für dJ.e Geneinschaft ata Gruadlago fllr dle Beatlonuag ilea
cLf-Preiaea tler aus drittea L&indera starmeadeu Erzeugnlaoe cll'eut.
Dieeer einheLtliche Getreltlenarkt iet aturch dle Verordnung Nr. L20/6?/EItft Yor 1r. Jud 1967 übêr
ctle geneiueane Marktorgaaleation für GetreLde (Antettatt von 19. .Iual 196? - 10. Jahrgaag t{r. 11?)
geregelt.
Aa 1. .IutL L96? tai" der geneinsame Getrelileuarkt Wirkllchkelt 6ewortlen.
I. FESTGESEf,ZTE PREISE
e.@.
Laut Verordnuag Nr. L2O/6?/EW Abeatz 2, 4, 5 uad 6 rerdea Jâhrlich für dle Gsuelaachaft
Rlchtprei6e, Interventloaaprelee, ein Mladeetgaraatiepreie und Sohwellenprei.ae feat8êaetzt.
Ri chtprelae . f n terv entionslrreJ.a e urd U!qtl-9e$glg!!9pg!g,
ilËihrll_ch werden für ctie Geneiaachaft yor den 1. August für das ein ilahr apâter bo8i.ruretld. Wlrt-
echaftaJahr glelchzeltiS fest6êsetzt3
- 
ein Eltchtprcl.g für Welchweizcnl tartreizen, Gerster Mala uad Roggcn;
- 
ein Gruacll.lterventio[Eprele für Weichreizeu, EârttoLzr[r Gêratcr Roggeu uad eventuall für
Mala;
- 
oin lliadcatgaraatieprela für Eartwêizetr.
schr6LlenDaeiBe
DJ.eee üertlen für die Genelaschaft festgeeetzt für:
a) Welchwelzen, Eartwelzen, Gerste untl Roggen, ao, daEE der Verkaufeprela des ei-ogeführten
Erzeugaloses auf den llarkt ia DuJ.aburg, unter Beriiokaichtiguag der Qualitâtaunterochletle'
den Richtpreia êutaprichti
IO
b) Eafer, Buchweizen, Sorghun, Darl, Elrse uatl Kaaarien6aat, ao, daee die preisc flir die uater
a) genaanten Getreldearten, dle nlt dicaen Erzeugnlseen 1n l{ettbererb êtehen, dic Eôhe dee
RlchtpreisêE auf den Markt in Dulaburg arreichen;
c) MehI von Weizea oder Spelz, Mehl von Mengkorn, Mehl voa Roggea, Grobgrlcaa und Felngrleaa
voa lÀleizeu (Welchwalzen und llartweizen).
Dle Schrellenproise werden für Rotterdan berechaet.
B. Staadar(loualltât
Dle trÈLchtprclac, ilie Interveatlonaprelae, der MJ.udeetgarantieprele uad die Schrellcapretse (l)
f,erdeu für tlie Staadartlqualltâten featgêaetzt.
Die VerordauagNr. T6S/6)/EWG beEtlnnt für daa wlrtschaftsjatu Lgîgn1 ôle Standardqual1tâten
für Weichreizea, Roggcn, Gerstc, Maia uad Eartxelzea.
DLe Staailardqualitëiten für ttle übrigen Getreidearteu sowle für elnige Meble, O16!- r111al I.6!11-
grieaee rerilca durch dle Verorênung M.t397/69/WA bêstimt.
C. Ortc. auf die sicb tli.ç feateeeetztca prela€ bezlehcn
s),&1*o-.!!t»rclr unil Ofirnillnterventionrprels
Der GrundrLchtPrel.a urlal dôr Grunrll-aterveutlorlapreLs elnd festgeaeüzt filr Duieburg auf dcr
Groaahaadeleetufe bei freler Inlleferuag au daa lager, nlcht abgeladen.
b) Mlndeatgaranticorel,a für Eartrelzea
Der l4laileetgarantiepreia für Eartweizeu let featgeaetzt fiir dea Eandelaplatz alor ZoDe nlt den
8rô86teu ilberachuEs auf dcr glelchen Stufe untl zu d,e!. gleichen Bedinguagen rie dêr Richtprcie.
c) Dte abseleLtetea lpterventl.oneprelee für ilie Eaadclap].âtzc der Geneinschaft, nit Augaahnc rlca
Eaadelsplatzce Dulaburg für Weichweizen, Eartreizen, Geratê, Mala uad Rogge[, slnd fllr dle
gleiche Staadardqualitât, auf der glelchen §tufc uud zu tleu glelchen Bediagungcn rlc dlc
Gruatllaterventlonepreiee feetgeeetzt.
II. MARKTPRET§E ( INLA$DSENZEUGI{I§) L969 NO
Dic für dIâ El,lG MltglJ.edataatea aufgeführtea Marktplelae aincl nicht ohnc nelterea vergleLchbar,
cla thnen zun [eil uaterEchLedlichc Lleferbcdlngungea, Haadclaetufen untt eraIltâten zugruadc lie-
geD.
A. Orte (Bôrec) oder Gebietc. auf dlc gich dle llarkterelse bezlehen 1969/z0
Siehe Anhaa6 2
ll
B. Ilanilelestufe tail Ltefcrreasbodtnrlmr.n
EISIg I Gr.ogehatralclaabgabeprcis, Iole oder in SËokor, brutto fllr n.ttor varladen 8uf lbaD8tDrtEittol -
obne Stcuesr
Doutschlsnd (BB) r GroashâBablaebeab.D,rêie (locc) | oU" Steuera(fmrzturg r Groalhalal.I.ctlctâÀdePr.ia (tosc),
Frarkrcich . llâiren ): - --- i pr"i" eb Lagcrl franoo Traneportnlttel, losc oilcr ln SËokca (sËc*c zu Lêlten dascorste (
üEte J C"rera) obtr6 st'uêtl
nrhlroggeu I
Eafer, 0roaEhandorsêbgeb€roisVcrsandbabrhoft ohcSteucül
Itallcn t
1. Icichueiron t Xô4p.1 t frtl Ba!ti@utr8!orÈ, LartraS€nl loacl ohe §tousla
gllE s frGi èb tiEhlel loael zÊ'hlun8'bri Lleforu!8r obnô St.ucE
2. @ ! SoloEê s flct Bcstiûnulgror:t, loaor obtre Steuen
3. Elg : s6!g : ab Ertcugorr lole oh. St.uerî
4. trgg : &EÈ : ab Erzeugtrl loa. oh. Steuera
5. üaIs s !q!94 s frol Booti@rlrgrortr loser olma St€uetr
6. Ibrtycizen : Genua s DrohsctBittspcis für Errcu€!1334 aug 4 EerkunftsSabi.toa !
è. SisllisÀ )
b. setdiüiæ | rrcr versuralbahtrhofr v.rlad.nr ln sËckGnr ohc Stcucra
c. üerorrù 
- 
frei Vergadbalnbof, vallad.n, Sâokc zu Legt.n iL! [Ëufcrel obrc Steurti
d. KalêÈ!.iea 
- 
fral B.sti@lagâba,htràof I Sâoke 
'lr lastû ôas Eut.r:r ohne Stcuctlt
slgglg s froi ïaggon eb Produktiongzoael obnc lerpeckrugr ohr. Stcu.tm.
@tsrg r aakeufp,rclr itcs Lâ8albêndele froi lnihlêr oho steuclr
o.!at. )
EBfer I cinCcfüUtô! Pro'tukt
I{iêat rlârda s Groslhandclsaùgrb.pæ.ts iLr loao euf Leatkauro wrladcncn ïa,r. (toodvrtJ 6cctort) olü. St.lr.n.
c. @!E! (Inlmdeerzeueala)
lglgtg : EtlG-Stendardqualitât
Dcutschland (BR) t tfclz.n
nogEln
G€rats
Eafer
doutsche Standardqral itËt
Durchsohnitt squal itËt dcr g€salton Absst ril€ttg!
Frat*r€ioh : tlelzcn s I. Preise it r vBlrerltGtorr QuêlltEtd
II. UDg€rschn.t at.f Etltl-StanilEt{qualitËt j.doch ûto! Bâr[okslchtltl.Dg it38
Eoktollt.rglïichtcB
Ândcre Getr6idosort.n s Dulchgchittaqualltât êar gssa[t.n Ab6atzDongê
-IEti* 3 tleizen ! I{cêP€l : Buono ncroantile ?8 kgi/hLInitrê t SuoEo troroantilc ?8 k€,/hl
Roggen t Nêlionalc
Oorstc : Orso nazloaêlo ncstlto 56 kS/bL
Eafer r f,azloaalc 42 k&lbi]-
llela : oonuns
Eêrtyoisetr : Sizllicn z l8/8O *etllt
üa^rcmcn . 8:./82 ksllbL
Ibtebrlen t 8t/82 *,gllt
sardini€n t 81/84,r,{ihtt
Catanta s 78/81 tî,sh]-
Lu:euburt s EHg-Sta,ndBtd$rêIitËt
l{lâilsrleito r EtlG-StanttedquêIitËt
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELAEIVA AI PREZZI DEI CEREA,LI CEE TIGI'RANO NELLÀ IRESENIE ItrBBI,ICAZIONE
(PRXZZI TISSAÎI Ê YREZZI DI MERCATO)
INTRODUZIONE
Nellrartlcolo 1, del regolalento î. 19/1962 relativo aIla gradual.e attuazlone dl uurorganlzzazLono conu!ê
dei nercati nêI Bettore <tej. cerea]-i (Gazze|.la Ufflclale del 20.4.1962 
- 5o eDno a. lO) è atabl-Ilto chc,
in funzione del rawicinanento dei prezzS. tlel cerealJ., tlelle dieposlzionl dovraano èEeere prese pcr glua-
gere ad un sistena dI ptazzo unico per La Conunità ae1la faee del nercato unlco, a prevetlere :
a) un prezzo indlcativo dl baee veJ.evole per tutta ta Conunità;
b) uu prezzo dl- entrata uaicog
c) uu aetotlo unico di deternlaazloae deL prezzl- <lrlnterveato;
d) un luogo di transito dJ- frontiera uaico per 1a Conunltà, cui riferirei per Ia rleterniuazloae del
prezzo Cif dei prodotti provenlenti del paesi terzl.
Questo nercato unieo è disctpllaato da1 regola.uento n. 120/196?/CEE de1 1] gl.ugao 1ÿ6l relativo allror-
g,aalzzazLooo conun€ rlel nercatL nel settore deJ. cereall (Gazzetta Uffiolalc dê} 19 glugao 196? - loo aa-
no n. 117).
11 nercato unlco deL cereaf.l è entrato iu vigore 11 1c tugJ.io'196?.
I. PREZZI TISSAII
a. }le!grs-ge1-prsl,
SuILa baae del regolanento n. 12O/6?/CEE 
- 
articotL 2, 4, 5 e 6 vengono ftssati per la CouunJ.tÀ,
ogai anaot clci prczzi iudlcativi e tlrintervento, un ptaz,zo nlai.no garantlto e alê1 prozzi cll eutratao
Prezzi intlicativl, prezzl. diiatervento, nrezzo uiul.uo Barantito (regolameato 128/6?/Cg&-art 1)
ÂuterLorneate a]. 10 agoaùo tll ogal aûo yetrgono aiuultaneamentc fleEati per 1a Conuaità, por 1a can-
pagna di connerclaXlzzazLote che inl'zia llaano gucoeeElvo t
- 
utr prêzzo ladlcatLvo pêr iI grano ùenero, 11 graao duro, lrorzo, 1I granturoo e Ia scgal.aS
- 
rur prezzo drlntervento di base per iI gtâ.ao tcaero, J.I grano duro, lrorzot J.a aegala ed cven-
tua].nenùe i1 graaturco;
- 
un prêzzo r!.nlno garantlto per iI grano iluro.
hezzi cll eatrata
1 prezzL di entrata Eono flseati da1la Cornunltà per r
a) LI grano teneror l-t grano duro, ltorzo, il- granturco e Ia Begala ln noclo che, aul nercato di
Duisburg, iI prezzo dJ- veuilita del prodotto lnportatol teauto conto dê116 differeaze ill quali-
tà, raggC.unga iI ILveIIo de1 prezzo indicatlvo;
t3
b) lravena, iI grano a&raceno! tl 6orgo e Ia duma, i1 nigIlo e Ia acagllola in nodo che iI
prezzo del cereaJ.l di cui al punüo a) che aono loro concomenti raggJ.unga su1 nercato di
Duiaburg iI llvello deI prezzo lndicatlvo;
c) la farina di fruneato o dl- spelta, Ia farlna dl frunento aegalato, Ia farina dL eegala,
le aenole e i eemollnl dl frunento (grano tenero e grano duro ).
1 prazz! di eatrata aotro calcolati per Rotterdam.
B. Qua].ltà tllco
I ptezzl indlcativJ., L ptezzL di j.aterventor iL prezzo nJ.aino Bara.Etlto ed. I prezzl tll eatrata
oeazionati e1.Ia voce A soao fiesati per ilelIe qualltà tipo.
IJ. regolamenlo 768/69/CW fisea per 1a campapa di oorunercial.i-zze;zJ.ore 19@nO J.e qualità tipo
alel grano teneror della segal.al lrorzo;1I graaturco e iI Erano duro.
Le qualità tlpo per gli altri cereali cone per al-cuDe categorle rll farlne, senole e aenolini
eono fieeate da]. regolanento tl91/59/cW.
C. I,uoghl al. qua].l. ei riferiEcoao i prezzi fisaatl
a) hezzi inilicativL a prezzi tli lntervento di baae
ÎL prezzo indlcatlvo e i.I prezzo d'LnterveDto di base aono flaaati per Dul.aburg nella faee
del cormercLo alJ.rlagroeao, Eerce reaa a1 na6azzJ.no, noa EearLcata.
b) hezzo ninl.no garantito per iI grano tluro
IL ptezzo nlnlno Bara.atlto per iI grano duro è flseato per il oeutro tli oonmerclalJ-zzazj-oae
delJ.a zona plù eccedentarla nelJ-a etesea faae e al.le nailcain€ oondizioEi previate per 11 prêzzo
iurlloatLvo.
o) I prezzi driatervento derivatl fLaaatl per glJ. altrl oeatri di conûercia1Lzzaz1orLe della Conu-
nità cllveraL da Duleburg per 1I grano téneror iI g?aao ilurot )-rorzot i1 granturco e Ia aegala
6oao valiili per 1c atcaac quarrtà tlpo; aella eteeaa fase e al.3.e nerleeine condlzioal prevLste
per I prozul ilrintervcnto êL baac.
II.
Âlcuai ptazzl ctl, nercato i.ndicatl per ciaacun paeae de1la CEE non aono autonaticarento oonparabill, e
cauEa delle dlvergenze aeJ-J.e conilizloal itL ooneogaar n611s fa6i conoerolall e nclle qualltà.
1.. ÈLazze (uorae) o regioni oui si riferlccono ! rtozzL ili nercato 1969hO
Veêere Allegato 2
11
3.
EIEig : Prezzo di ÿondlta conoercio allringroo.o, nerpe audq,o in aacohl, Iordo pcr nctto, Eu [.szo di
tre8portor lnposte eeoluse
8.F. dt Oeroania r Daczso ili vcnillte oouercio alltingroaeo (nerce u"ae) )
(ïttrzburg . gflrszo rlracquirto conneroio ellringroaeo (ucrce nuda) | ronoatc cacruae
Erancia c Orano
0rzo
üalg
Prozzo al nagauzlnor fr$co mezzo ill treaportol nsrsc nudÂ, o la eacchi
(ilet oouprretora), funpotte cacluaE
quatità tipo tede8ca
qualitè ncdiê delle quentltà ncgoziatc
scg8re (de norino) | ,r"noo <11 veualita oom.rcio elrringrosao, su vagone, inDost. ssolua€Âwna ,
llslig t
t. 9rylg I lbtg!! r fra,aoo canlon err:irro, mcrco nude, iDDoltc escluse
gl!§ t prezzo eI uollnol franco lErt.nzar oeroe nuda, pronta coDaegna e pagEnênto,
lupoate crcluE.
2. §9g}g s Pg!g@ : franco arrivo, nerce nudel lnposte ssoluae
3. Orso s &g!g r ella produzlone, nercs nude, lnpoate eaclure
4. Âwna s !9g6ig : alla proiluzionc, !.!oo nudâ,, lrposte .Bcl,uao
,. ürB13 ! &læg s ffa^aco Brrivo, oerce nutla, lupoate o5oluaa
6. orano iluro r O.novê s plarEo ncdio p6r quêttro origlni g
e) sicltla | ,r"o.o Yagonc partcnsê, tclo por neroc, lDlrostê cscluaot) saraege I -
o) fercma 
- 
franoo vagone pertenza, telc conpratoro, lnl»ete osoluro
d) Celabria 
- 
frenco vegone errlno, têlc ootrDratore, iDposte egcluge
Catania : fra.nco ÿe€one pêrtaÀze zona lrod.uzion€, [6r!cc Duda, iEpoltc cBclus€.
Lusgenbumo a ptazao ilracquiato comarclo agricolo, r€ae mollno, impolte cscluse
0rro I
Avele , proalottl lEportati
Pacsi Basel t prezzo di vsndita, dcl codmerolo ellriugroaso, e bordo (Uoortvri5 gpetort) lnprtc clo1u3c.
C. 9S4i!à (prodotto nazioaalc)
EIEig s quÂIità tlpo cEB
R.F. tli Geroalia s Crano
segala
0rzo
Âvena
Fre clè r orano : I. Ptezzo dGi prodotti co@6rcieliszêti
II. Prezzo conncrttto nelle quatità tlpo CEE t€nuto oonto cscluaivrncntc dol
IreBo spêctfloo
Altri cercall r qualltà Eèdia dollo quantttà a.gozl8tc
.I§!!g r Greno tslero t llêpoli : Buono aercantllê ?8 kg/hl
Udiae : Buono [6rcantil. ?8 kg,/hl
Scgale : llasionElc
0rzo : 0rzo nazionale ÿeatito ,6 k&lhl-
Av€!a, : [Bzionalc 42 kS/hL
l(glr ! coür&e
Orano duro s slollte . 78/80 ks/hl
ilaloilrla z 8t/82 xg/nt
Celabrie . 8ÿ82 }{J/hl
sstti.gÀa t 8l/84 bglll;L
Cataaia z 78/8t *s/tnt
Lusgeuburro : oualità tiDo Cf
Pacel B8ssi ! auêlltà tiDo CE
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GRANEN
TOELICIITING OP DE IN DEZE PIIBLICATIE VOORtrOMENDE PRIJZEN
(VASIGESTELDE PRIJZEN, MARKTPRTJZEI )
INLEIDING
In artikel 'lJ van verordeai.ng N. 19/1962 houdende de geleidelijke totatandbrengC.ng van srtt
gemeenschappellJke ordealng der markten in de eector granen (Pubflcatloblad dd. 2A.4.'1962 -
!e Jaargang nr. JO) rerd bepaald tlat naarnate de graaupriJzen nader tot elkaar zouden ziJn
gebracht, bepalingen dienden te rorden vastgesteld on tc konen tot één priJaateleel voor de
Geneenschap in het elndEtadiun van de geneenechappellJke narkt t.w. t
a) één voor de gehele Geneanschap geldencle basisrJ-chtpriJe
b) één enkeLe drenpelprlJa
c) één enkele werkpriJe voor de vaatstelllng van de interventleprJ.Jzen
d) ééa onkcle plaate ven grenaoverschriJdlng yoor de Oororasohalr, a].a grondalag dlenead voor
de vaetetelliag ran de c.i.f.prlJs van ile uit derde lauden afkouetige produkten.
Deze geneenechappellJke Braannerkt rordt geregeld in verordenlng nr. 120/6?/EEO van 1J Junl
1967 houdeude een geaeenschappelijke ordening der narkten ln dc eector granea (Publlcatioblad
dd. 19 J:uDl. 196?t 10 e jaar8ang, noll/).
op 1 JuIi 196? l'rad de geneenachappellJke graannarkt ln werklng.
I. VASTGESTEI,DE PRI'IZEN
A. Aard van de prl-lzen
Gebaseerd op de verordening w, 1ZO/6?/EEG artikeleu 2, 4r 5 et 6 worde! JaarliJka voor
de Gemeenachap richtpriJzen, LnterventlepriJzen, een Begarandeerde ninJ.aunpr5-Je en drea-
pelprlJzen vastgeateld.
Richtprljzen. interventieprllzen, Begarandeerde ainlnunpriJe
Voor de Geneenachap worden .jaarlijke vôôr 1 augustue voor het verkoopaelzoetr dat het
volgend jaar aanvangt, geliJktlJdig vastgeoteld t
- 
eea richtpriJs voor zachte tarwe, durun tarwe, gerst, na!.a en ro6ge i
- 
eea basisinterventiepriJs voor zachte tarwe, durun tarret gerstr rogge en eventueel
naie ;
- 
êen Segarandeerde nlnfununprija voor durun tarve.
Drenpelprij zen
Deze worden voor de Geneenschap vaatgeeteld voor :
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerat, nais en rogge en wel op zodanige riJze dat de ver-
koopprlJs van het ingevoerde produkt op de markt van Duieburg, rekening houdeade net
de kwaLltej.teverEchlllen op het niveau van de richtpriJs kont te llggen ;
l6
b) haver, bockrslt, gteret (plulnglerat, troegi.erat), sorgho of docrra, nlllet en
kanericzaad en rel op zodanlge rlJze dat de onder a) geaoende granon, dlo Det
dezc produkten Ln coucurrentle gtaan op de narkt van Dulsburg hct D3.veau raa dc
rlchtprlJa berelkea ;
c) necl van tarre of ape1t, neel van nengkoren, ncel va.u rogger grutten, grlca ea
grleeaeel vaa zachte tarwe, grutten, griee en grl.esuoêI van durun tarre.
De ilrcnpelpriJzen rorden bcrakeud voor Rotterdan.
B. §taadaardklgl:lrlpit
De onder A genoende rlchtprlJzen, interveatiepriJzcai gegaraadeerde nlaLuunprlJa cn
dreapclprlJzca rordea vaetgeeteld voor bepaalde Etaadaardkralltelten.
verordeulng û.768/69/ffi bevat voor het verkoopselzoen 1g69ho dc staadaardkrali-
tcltaa voor zachte tarrc, roggÊt geret, nals en durun tarre. De atondaardkçaLlteiteu
voor ilc anderc Sraansoorten en bepaalde soortca nccl, gruttea, grlca cn gr1.caneel
ztJn vcrneld ln verordcning nr. L39T/69/W.
C. Pllaatacn taarop de vaetgeetel_dc prljzen betrekklng hebbca
a) RichtpriJa en baglsl.uterventiepriJa
De rlchtprlJa ca dc baaial,ntervcntJ.epriJa wordcn vaetgaetcld voor Dlrieburg ia het
gtadlua vaa de groothandelr geleverd frenco-nagezlJn zoader loeslag.
b) Gc8arandeerdc ninluunrrlls voor durun tarre
Dczc lordt voor het conncrclalieatlecentrun van bet gcbled [êt h6t grootste ovcr-
eobot vaet6eatcld in hetzelfde. etadlun en ondar dczelfdc yoorlaard,ca a1e dc richt-
prlJa.
o) van de baslel-ntervcntieprlJe afgeleide interventleprl.lzeu voor de andere connercla-
lisatlecentra van dc Geaeenechap dan Duleburg vaatgeateld voor zachte tarre, durun
tarwe, 8er8tr aaÏa en ro88. ên gélden voor dezelfde staadaardkwalitelt, Ln hetzelfdc
stadLun en ondcr dezclfde Yoorraardea a1s vaetgeateld voor de baeiainterventieprJ-Js.
II. M.ARTTPRIJZEI{ (BIT{I{EI{I,AI{DS PRODIKI) 1g69ho
Nlct aLte van de voor alk lanal van de E.E.G. verrnel-de narktpriJzen ziJn zonder ra6er ÿerge-
liJkbaar a1e gevolg van verechillen ia leverlngevoorwaard,ea, handelsetadia en kwaLitelten.
A. Plaatecn (beurzen) of etrckeu raarop de narktprllzen beÈrckkl-n8 hcbben 194f/?o
Zla blJlage 2.
l7
B. llilralelsEtadiur 6n lerr€rinEsrconaÂtdsn
ElElq:vêrkooPprijstFootha,rdgl'Iosofgg'êl(t'brutovoorngtto'g€Iov€IdoptrâDBPortniddellorol.
belastingen
*rr"t-a (gn) s v.rkoopprijE groothendel (1os) I .*f. belesting€n(rurzturg : aaa]cooppriJe groothanèel (loa) |
Frankrijk : Tarrre )
Ge'gt ) priJs êf op€lagplaêts, fratrco verrroenrialdolr los of gezelct (zakken rran tto koper)
u"f" j erofusief belastingen
Iilaalroggp
HBvcr
lEr!9 ,
1. Zachte tarte t lIaPeIg
Udinc
2. Ross€ s Elggg
l. Gergt s &ÂEie I
4. tlavêr s $13glg
5. üafs r EIæ,C
6. fu.rdc tarre : @ : Goûiddsldo priis 4 herkongtn t'r'
a' siciliË I ro u"'tt"n, fraaoo ragoal ârcr' berè'tingrn
b. Ssdiniii ,
c. üarema : franco ragonl zalrlen van koperl ercl' belaating€n
at. calabrie ! franoo atÈtion van beatemlingr g3æJrt (kopera zaltrcu), eæl. bcleatingtn
Catuia : franco ra6on vertrck ppoductle-gsbiedl loal o!cl' b'lattiEtla
@!gIE ! Inkooppriis asra,riBcho hardol, gelever{ molen, elcl' belê8ti[grn
Gorst I eprnporteede Produktetr
flaver I
Neilcrlanil : GroothândelgvêrkoopPrlist boordvrii geatortl 
'tol' 
bslâ'Btinglu
c. &Lt!9!! (intanag-Proaukt)
El6ili : ELstênilaêdlnalltsit
Duitgland (38) ! Ta^rve
RoBgr
Gorst
Itravar
Frijs af groothanilel op ra6on - ercluEief belastingen
fos, franco plaats ÿan bestemming, nrachtra€€n - erol' bslartiaggB
Franco vcrtrek Dolelrr loar betaling bii leverlng ercl' belsstlntpn
! LoE, frdroo plaêtB B b.stemin8r cæI. belastingpn
Losl af, proùrcontr erol. b.lB8ting€t
Ioal a,f producertr ercl. belaetingen
t Los, franco praatB ven ba6t€minsr ercl. belaetingen
Duitoa Bteralasrdkïa1lteit
Ooniddolit€ ksel iteit van ite verhalilclôa hocvcclhciten
Frankrijk : Tarrc : I. Prijzen ven alo vsrhâDd'lds lsBlitclten
II. g1îglr€k6trd op EEG-Staatlaadkr.slltoitr raarblJ cohtor 6lcoht! Eot albat bl-æ5icht
rer{ rekeniag gehoudcn
Anilere granu , gr[iddald€ kralitcit vaa dc wrhenèalalc hoâvtolh.don
ELL! Tarre : Napelr t Buono û.loaûtilo ?8 lq,/hl
Uilinc r Buotro Drroântue ?8 kg,/hl
RogS€ s llezlonê16
o.rst : Orro nezionale vestito 56 kg/hl
Eavsr ! neuioltêLe 42 kt/bl
ilais ! conrElo
H.rdo tetrs r Sicitie t 78/æ lrgthJ-
rriarenrne z 8t/82 *.g/nt
calabrie z Aÿez \g/lt
sardegue , 8t/84 ks/ht
Catania s ?8/8f k&/hl
Luremburr : EEG-Staniteardhclitoit
l{ederlend : ffii-Stendaardkralitoit
t8
AIIITEXE I. AIIEANG 1. ALLEGAÎO 1. BI.ILAOE I
L:lcu avrc I.a prl.x drr.atonratloa drrlvé!_(A) lca p1u haut! rt (B) Ic! t,1u! barort'-d't d.n hôch.tc' (l) uil alcrlrlget"o tii-.[iir[Lctca rntcncationlpr.rs.a
_ruo6hl con L srazzL drtatcryearo rlcrivau. (l) r irù .:.tr .a iii-i-pil-üI:;i---Pl.ut!c! act (a) dc àooglt. aa (B) ac læs!t. .r[-i.ra" rat"*i"ir-cpirjiài-
BEI'IEÛE/BEU}I8
BL![
8EO
ono
üAI
DUN
DEI'T§CEI.IilD (Bn)
BLT
sDo
onc
I.lAI
DIIN
EE@
BI,T
sEl
oRo
!rI
DI'B
lltrarpa!
"*.rr.:
Dul'!bu8
Dul!buB
^t"o*",
llE!àlII. Càlt.mr
lc Prrÿ
4@
BLT
sDo
o&l
ülI
DI'R
LUXXIIBOûnO
BLl
8UI
ono
MII
DI'R
IEPB!4XS
BLl
sul
oRo
l,rÀI
tn
,o]*.
Eologm
I r.r"*
(
1 llcreeh
t
-
(
1 Rott.lde
t
:
l9
Aaacrc 2. anhaar t. ÀIento â. Bllrarp ?-
LleErr bourc! ou ré51ou .ur l.!qu.Ia PortrBt 1'! prlx- d' luché
ootir'alr.rt odcr GcÉtetc qut alic .lch àlc ruktpro!'ac bezLchànif*o.. tott. o rc8iolQ cul .r' rlicrLacoæ I' Drezll d1 !âlcato
i4*t;:.:-il;trn 6t cdrrtcn raaop 
'ls 
ræktprlJ'lt brtrakriag h'bb'À
rso.ho
Proalult!
Produlctc BEI,GI!/BEU}IQIIE DEIITSCELIIID 
(BR) TRANCE
Prodottl
Produkt.t
^
B Â B
BLT
Hoÿquc $lth!étlqq. ib! oota-
tl,oD! rur ta!, boErlr! ôa
céréelcs I
Arith!.tlrohe. [ltt.I al.r
l{otl,cRua8rn aul {a!,
Getr.ldrbür!.I t
t{call calcolâtr tlollc quota-
zloEl alqll. trr bortc
c.rarllcola t
R.k.dcuDdla s.rldal.Iala ÿu
da not.rLDgta oD ôa ,
gruDbaqrtaB I
Brur.11er
KortRlJkr L1è8c
Dul!burB Erlburg
Dép. Bar!.!-
Alp.r
Dép. Loir .t
Ch.r
Dép. Lol.rrt§EO
oBo
D6p . Bæccr-
A]'Ea!
Dép. Iuttrc
EIT Eruoÿèr DaD. É!t {t-LiF
rtÂ:I
l{rlr dt Uportatlo! -
Elntuhr.ul,! - uaL! alr üPo!-
tslonc - IlPortu]rr
I'8Â IC III
Cslculé rur IÂ brto d.. Ptlr
cl! lBtt.rpo! -
ErrcchBqt arl oruEtlhgt d.!
6li-hcilra Altt.rDa! -
calcohto f,lh br.a ô.1
gtazzo cLl AltrarPa! -
Barck.Ed oP bæl! vl! ala
prtJ6 cll ÀlttrrP.E
!hI! dr ùportqtloB -
ElBruàrul! -
lLi! dr llpGtazloBo -
I[portrat!
ûsl. f.l:.ot Cora III
Dulsburt
Dép. Iaôt.
Dtt
Dép. Boucb.a-
du Rbôm
DaD. 
^ud.
ProdEi,t!
ProduIt.
ProdottL
Proalutst!!
ITÀT, II
tlrxD,tBouac xEDEBLITD
^
B
BL! trrDo11 ldl.aa f Luxcubourg Bott.!dl
sEo Bologu , Lurclbourg f,ôttô!déa
ono PoEBiâ , Lur.ûbourg nott.rdu
Elr lotgla f Lurcobour3 Bottrrdu
t{lI BoIogü3
llÀIq dr hportrtloE
Etrfuhtlal!
Usi! drlûpottatl-olc
IDportEl!
I'SA IC III
f Luxeabour6
xa[. ôrhportrtlo!
Ei!tuù88r1.
t !1! tr lllDrtrElo[a
IlportEfu
III
RotÊr!êu
DI'R (l'! Eoÿa CatBlh
Llcur avec lqê prLr drlatelyeEtloa-eérlvés l€s plu6 hautB - Orte El.t d€D hôchst.! abgalcLtaÈoa fEtc!ÿantloillr
prrl6eE 
- Luoghl co! L ptezzL ôrLtrteryêDto derivati t ptù attl - PlaÀtsêB E€t de hoogstê alsalcldr htqrv€EtL.-
pr 1J zGn.
il"ür ru"" 1es p!1x drhterventloD détlvéa lss PIu§ ba6 - Orte E1t-dea ElôdtlgEteI abgeleLt't'a lLttÙÿ'Dtioûa-
DrolÊâÀ - Luoeli con Lptèzzi- al'l,DtervêEto derl,vatl!Diù bâssi - Plaatlea irt d.1arast6 atgellld. hù.rÿQtrtlr-
i!1J zêû.
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rxlEnvlllrroxsDBElsE
ISEZZI DIIIÿIERYII|IO
IXÎERVIIITIEPRIJZEII
PBII DE üÀNCEE
MANtrIPREISE
PREZZI DI I.IEBCAm
lllnf,Îmr.rzIxl
PATE
PAISD
LAm
Dr6c!1pt1oB - E æàr.lbuÊa
D.scrllloa. - O[scÈslJtllg
r969 I 9 7 0 1969h970
ituo SEP ocT toY DEC Jlll tEl nÂr llR lor .rt N .IrL
Bla tcÀôrr lllchrlær Oruo taDaro
EIfIQIII /
BET,oII
Ètr drlBt.F.ltlol tarttaa 1..
Dlu! hrut. / Eooagtc rl3rlo!.ôr1[t.F.!tl.ûslJ!at
Prlr ôrtDt.p.rtloÂ ôa!iÿ4. l.r
Dlu. b.. / ltat t. .lttl.lÀ!lDtaF.!tlattt{Jta!
H,r d. luché ,/ ll.rltD!1Js.a
d B!u!.11.!-f,o!trlJI-Ltàgc (C)
It 48E' 493r1 497$ ÿ2,6 ÿ7 tl2rl 516r8 52tt( 526tl 53r,r
rb 486rt 491'6 496,1 5Or,r 105# ,10,6 515r3 52O,1 524$ 529$
rD 4@,1 q2ti [91t2 498,1 ,04,t )L2t6 ,19,9 528,' 4119
DEÛTSCE'.ÂtrD(8n)
0ru!d1Êt.r.DtlorDsatæ DI 39, r0 19rffi 40,26 l?r 19 l7 tii 3?rS 38,23 38' 5€ !ü92 39t2't
lhrttpr.læ - DutrbulE (A)
trl.drlt.t. .bgtl.ltat. lût.r-
YrÊtloD!t|!alæ
H.rktDlllD - lttrzburg (B)
DI 39,33 [0,m 40,3{ to,7, 41,r: t0r 1, 40fi 4lr8!
DI 3?r88 lSrd 38,64 95r70 36r0: 36r40 16t74 l710f 17t44 !7t75
D{ 38,8: 39,3( !9,4 39r83 40,25 37 ,69 l0roo l8'lJ
rnrrcS
Prlr trlnt.!ÿrBtloa il.rlÿ4.
k! DIU! hauta
hh (t. !§càa I)) 8....4 
^.LP.!Prrr dr urchl tr ] 
(^)
Pllr drht.il.ltlos dalltaa
1.ê plur blt
Prlr d. Brcha I ))IOLr -"1-95.t) (B)Pr1, ô. uloha II )
tl 48.7t 19022 49,65 50,16 5o'63 ir,to ,r,5'l 52to4. i2t5l 52tÿ
tt 47,3( 47 t2t
ft 46,'c 47 r21
It 45rl 45t@ 46ro? 46t74 4?rol 47 r48 4719, 48,42 lE'89 19tt6
trt 45Â 45t9 46,ÿ 46,36 49,68 50,22 5rt9l )2'4,o )1 161
rt 44.721 45t2 4rt8: l?.19 48,48 49to2 50,73 ,1r12 l3r,1l
ITTl.IA
P!.r!i dt lEtarclto dorLÿatr.
1 Dlù .ltl
P!.zrl al Drcato - llaPoll (A)
Ltr 6.t72 6.a3r 6.eo .ÿ9 6.408 6.467 56 6.ÿ, 6.64/ 6.ær
ITt 6.46 6.5r: 6.613 6.71, 6.7ÿ 6.975 6.934 ?03E 7LI:,
P!.srl drlat.rv.Dto d.riv.ll'
t Elù b.!d
P!.rzl dl !.!cito - UrtLac (E)
Llr 5.'l6t 5.8æ 5.E?9 938 5.»7 6.oÿ ru 6.r74 ;.213 6.292
td.t 5.8rc 5.86 ,.9v .163 6.67 6.340 6.625 67OO 6700
LIIIÈIBOERC
È1r drlEt.tr.ntloD darlva.
1.. DIq! bu
P!r,r d. urcàé - ÿ gayc (C)
trlur 4T9$ t&t'6 489r1 I94.rl 498,E 50!06 508'3 ,13'r ,T?J w.6
rlu ÿ5,0 ,ro'( 515, 5æ,1 ,4,8 529t6 534i1 539r1 54ltê
f,IDENI.l[D
L.a!t. .r!tl.ld. l!t.!ÿ.ltl!-
p!r.J ra!
tLrltDllJs.a - noètêrô.6 (c)
tl
,rtr2 35r& 36'& t6,a 35r88 !712 17 ta 3?r90 l8r2 !8,rt
rI f4'@ 3r.r 36,16 36,9t 18,âJ 39rll 79 t2 39'E, 4tr 1'
2l
PRIX DIINTERVEMION
II{IEBVEMIONSPREISE
PREZZI DIIÙIERVEIITO
]NTERVENlIEPRIJZEII
PRIX DB IIAXCTE
MÀRTTPREISE
PREZZI DI MERCATO
HAATÎPRIJZE{
Dlrcrlptlo! - Eaachrê1bu!6
D.acrlzion. - OlscàrlJviag
Prlx drlntrrv. dérlvér lqê plu6 beutq/
Eootst. afE.I.1de 1!t.rv.ntl.ptlJzer
Prlr drlnt6rvr darlÿéa I.5 plu6 baE/
IÉatoto âl&Iqldc ltrdonrÀtlrpriJzcD
ir d. @rché ./ tlark
Gru!all'ata!vaÀtloÂapr.L 6a
- 
Dul.ùurg (À)
lgrt. abgll.ltct. Iat.rY.Àtl,o!6-
ge 
- 
mlrrburg (B)
Prlr drLDt.rv. dérlvé. 1.6 plu! àêut.
Prtr rtc urcàl I I\
1'lrreec nPer (t)Prtx dê mrcha II ,
P!1, d'lÀtery. dérLvé6 1.! p1u6 ba.
Prtx d6 terché I l
! ,or" - u, - chor (D)
Pr!.r dc ercàé II J
Prrzzl drlntrrv. d.rlÿstl I plù âltl
Pr.zrl dl o.rcato 
- 
lspou (A)
Prezzl, dtllt.ly. dârlvetl I plù baaai
Prezzi rü @rcato 
- 
Udin. (B)
Prlr d'lBt.r. dérlré5 1à6 p1h6 ha.
Prr,r d. r.rché 
- I faya (C)
Laa8rt. ÀfBê1.1d. l!têrÿ.Dtr.cprLJt!!
t{arktp!1jz.n 
- 
Bottêdu (C)
22
Prix du btôtôndro Wcichwcizonprrh Prozzi dol grono tonero Prijzen von zochto hrwr
tlC/t00 19
BELOIOUE / BELGIË
t2
ll
t0
0
n
ll
t0
!
O l-r-,t-.J-t-J-l-.J-J-w E tr r n rl I [ il196? I
0
RErr00r{
DEUTSCHLAND (BR)
t2
ll
t0
0
r2
It
o
c
0
12
It
10
3
0
Soup:tobhar ÉcÔdonl / 0u.ll.:Eronrl.h.nd. Toboll. / Fqrt :tob.llo F.c..r.nl. / 8rm:roaohooilt tot l
Prir ô rilil , Scàrolhe..ix / Prorri û'rnlrolo , DrüDe.lFiir.î
Prir ü inhnrnlicr dr boro / G'rundrlrl.rymftonspr.it / Pnræ d' iîlo.vmto dl ùo!. / 8ltbhlaGntlrpiir
mr o'rnrttrrr rÉrrvÊs rmetlotEtt rxrcùEttor§rrartf, , afflù o'lttnttl û[iüatt , rflaâr rttrclttlltlær
... hr plus houlr / hôchrt ... I ... i più clli / hooed. ...
...1æglw bor / ni.dri$|.... L..i più bosi / loogrlr ...
Prir rhmorchÔ A / tlorllprrir A I fuo,i;i di m.rc0to A / l]lorHpriiz.o A
Prir domorchô I / l,lorklprciæ B / Prorri di ri.rcolo I / llorHpiizoa B
Prir dcmorchÔ C / l,lorklpr.a!. C I Prttti di mücolo C / t{orhpiizrn C
* 9.8.1969 : utazlono tfi uatle Ff.
27.10.1969 : Reeval uation DI/Dil-Aufyertung/Rl valutazlone
23
lll/]leruaardrlng IIi.
0
UC/100 kg tfG/t0019
FRANCE
t2
n
t0
c
tilf r Y rvl
r970
Prix du blÔ tcndre Woichwcizrnprciæ Prczzi dcl grono tenero Prijzcn wr zochte hrwc
UC/t00 kg
12
lt
r0
I
t2
ll
t0
3
0
1967
uC /t00 ke 
---1 UC /100 k9
LUXEMBOURG
t2
tl
r0
t
0[ ütr r r nlr f, ] ty y u wvf tx I n il
19681967
RE/Oo h
NEDERLAND
t2
tl
t0
c
t2
tt
10
0
n [I t ! Il
r967
hir drrall , Schr.üiopniro I Ptotzi d'mlroto / Dromprlpijron
nrr unrtmrrpr dmb r eretr:rr:re utErrtrroritrgsf , ?iGttr ÿtrEilExto otttvÀr ,AFcErEDt rrmlttti.etr
... br pht holr / hôcnrb-. I ... a ilùolli / hooe3L...
... lo plur ùor / nlodrigrto ... I ...i più borsi / loogrh ..,
Prir dr morc!É A / l{orktproiro A / ftrrzi di mücolo A / l.{ortlpriirm A
Prir dr morchl B / i{orllprisr B I Prozzi dimrcolo B / }torklpiizm B
hirômorchÔC /l,lorktproiro C l?rozziüi mrcolo C /Morklprijzon C
Sourco: tobliorprÔcftlent / ûialt : voroîtLh.îô Tobolh / Frrb: lob.lh pr.c.d.nla / Bron: yofrotgoond. lobot
24
^4tYrYtrtrtrttr
I [ fl rÿ Y Yt nwu I nIt
1969
PRIX DIINÎERVENÎIOII
IT{TERVE}IT IOIISPRE IS E
PREZZI DIINÎERVENIo
I I{IERVEI{T] EPRT.' ZEI{
PRIX DB }{ARCEE
}IARKIPRBISE
PREAZI DI I{ERCATO
I{ARKTPRIJZE}I
Plts
PAI§E
uxD
DeaêrLptLoa - BalchrêlbuE8
Dq6cr1zlou. - OE.chrllÿln8
I 9 6 9 t 9 7 0
1969./L970
ÿauo SEP ocl tlov DEC Jrr FEB rÂr IPR }IAI .rut[ ,,lrl
§atgla RoBB.a Segala Rog8a
lEoIQrrE ,/
EIÂIÊ
Drù ôrl!È.r.Etlo! datl.ÿaê 1!!
?1r Drr / 
',.,(:rra llgrlrldri!trraltlqrrtJs.B
Prtr d. sæcbé / üârktplllz.n
, Brurc1l!!-Nort!1Jk-Ltà8e (C)
E {5119 4ÿt 460,4 164,6 r,68,9 4?3r1 177,4 48r,6 485,9 490,r
It ,t09,0 1r7 t' 434,0 147 )9 456,' 4Âr,g l65 ro t69,1 111,
DEI'TSCELÀT{D(m)
@u!illDtasÿ.!tlo!6prê1!.
ü.lktpEiæ - Ihrisbü8 (A)
U.drl6.t. i!8.I.Lt.t. Iatr!-ÿortio!!p!ai.r
tlsktp!.iæ 
- 
*ürzburg (B)
D.t 36 r40 ÿt74 37r@ 14t4 v)55 14,86 35tr? 35r48 35r?9 36r11
x»{ 36125 3?,00 !7 t25 t7 t1' 37 t75 t5,90 r,,90 16rOO
I»l 34,8? J5,21 ,rr» 32,84 33r 15 31,46 3)t7'l ]4r09 34,40 34r71
t»{ 36r90 |?r19 3? r19 ]8,38 38,40 l8, r0 t6,21 ,6r15 36r2O
rBA!ICE
È1r d't!!.§.Àtlcs darlté.
I.! tlu. br!
PrLr d€ Drché- DéE. Llrêt (c)
FI !9A9 39r91 40,31 10r7, 4rrr? 4rt59 42rol &,4! 42.9' l\27
EI 1r,9 42,'15 42'75
IlÂttÀ
Prêzsl driatlrY.aÈo dclltatI
I pl,ù ba.!l
Pr..al dl' lalcrto - lolo8na (c)
lJ.t
Llr 5.!2i ,.5ÿ ,.9r0 i.9r0 i.850 5.850 5.05c i.8r0 6.o30
LtxruBouRo
Pllx d'lltrn.ntloD déllrér
1.r Dlu. ba!
prç d. r.!càé- / paye (C)
Flu, 141r0 4/.5t 449)5 53r8 [58r0 462t! 166,5 4?o'E 475to 479,
Ilur 467 { 7r'3 47r.5 4?9,8 484,( 488,3 492, 196tB 501rO
NEDERLAtrD
L.gata rlgr1.1d. Lntêrÿ.ltr..-
P!u!aB
ltrrktDltJt.! - RotÈerrtar (C)
FI \2t7L 33,o: 33,33 33,64 13,9: y,6 y,r1 34,E6 35,19 3rrro
rI Ilr5O 32.2 !2r54 12t6! 33,1 l}81 J4)4t 14,rl y,65
2S
T cmEÂLEs I| *rrrr* II ornnrrr I
e_l
PRIX D I IIITERVEIITIOT{
INlERVENÎIOltsPRDII'E
PREZZI } ilNERVENTO
INTERVIllÎIEPB].'ZEN
PRIX DE I.IARCIIE
HARtrÎPREISE
PBEZ,ZI DI }{ERCAIO
I.IÀRKIPRIJZEC
lOO kE
PAIS
PÀESE
I4XD
D.scrIptloD - B€6cbreibuE8
D.!c!iz1oD. - OoscàriivlBg
I 9 7 0
ÀPR I tÀr JUT
,Â,* l-9 l.o-re [, -,, ,o-rol lr-6 lr-rr u-20 ,r-"ll
S.LAl. notg.! §e8â1. BoSg!
BEIIIIQI'E ,/
EELoIË
Prir drlnt.il, dérlvéê I.! DIu6 bâr/La86ta rf8rl.ld. 1ûtêrÿôttl.prlJz.a
Prix dc qùcüa / üÀrktptlJz.n
É 3Notlêr - I(oltliJk - Llàge (c)
Fb 48r,9 | a9o'r
FÈ 15,7
DEUTSCEIÂND
( xB)
GruÀ411tr Ècil.!tloD!p!.1,!a
!lârktp!.r.r! 
- 
DutEùurg (Â)
Ni.drlt.t. abtr1.1t.t. IntêrvêEtioD.-p!al!a
l{.rltpr.r.o 
- 
tûrzturg (E)
,ll tr,19 | 16,rr
Dü 36,0( 36r60
Dt{ t4,40 I y,rt
I)Nt 16rt: 16,4( t6.7, 16 r7
trlxct
Pllr dtlÀt.rr. ôérr.vé. le6 pll, ùâ.
Pllr d. larch6 
- 
Dé!. LoiEt (c)
rt 42,8, | +t,zl
r,
II^II^
Pr.aal drl,at.ralto d.lr,vatl
I plü b.r.l
È.zrt rrl l.rc.to - Bologûo (C)
I.tr
Llt 5.050 , rr0 6,t5C 6.Lra
urErmmo
H,t drllt.ry. darlÿéâ Iar plu. ba!
d. Brcha 
- / rays (c)PlLr
Elut 4'tr,o | 479,r
Elu ,01'0 ,o1r( ,o2,2 ,or,3 io5r3 i05,3
IEDEÛTXD
L.glta .fg.lald. lnR.F.!tlêpllJ!!!
ürsttDrtJz.a 
- 
Bottcldso (c)
t1 )5,19 J :1,:o
rl !4,60 v,1l 34r9( )5 t?5 15rfi ]5r00
26
Prix du seigle
BELGToUE r eeLorÉ i
0l-r-r-l-t-.1-nvuülrlil
DEUTSCHLAND (BR)
u tÿ ÿ vr srultr I xt
1968
Roggonprcisc Prczzi dello segolo Roggeprijzen
r0
9
8
7
10
I
c
7
r0
9
t
7
0
^L41.......J4- n il u r r nlr
1967
tr nvfü
1968
I r r ÿ n wm û r ! n
19ô9
I u r r st u
1970
UC/100 k9
r0
9
I
7
0
RE/l00re
r0
9
I
7
r0
c
!
7
r r El r r u tr I r ur [ [ r ÿvrÿüYlluInû
196919ô8
Sourca : tobho, prÔcÔônl / oualla : vo.onateharda Toballa / FqrL: loballo p.acaônL / 8m : yoorolgoonda tob.l
4^I il U r Y tr[
Prh ô raril / ScàwrfmOnar / Pr.rri d'.rilrolo / Dr.meolgfiitoo
Prû d'hhrrmtim do bor /6rundhl.rvonlionspr.it / Prrzro d'inhrvrnto dl tor / Borirfoilrmnlhgiir
rnr um:ngrm *nvtr rrrel:rrtt urEilltrrorglrtrt , ?rtta o'mtarttc Emllt , AtattErE rttrrErtfttrJrtt
.- 1rr plut hrul. / hôGhtL... / ... i più olti / hoogrl. ...
... l.t Dlut ùor / nirdrigrlr ... L..i Diù bo33i / loogrlr ...
Prir ômorchÔ A / Horktpnir A I fuonidimorcoto A / llorktpriiren A
Prir drmorchÔ B / ,tlüktproit. B / Prczzi di tn.rcolo B / l,lorHP.jiz.î B
Prir domorclÉ C / lhrklpri:r C l?rtztl di !n rcolo C /l,lorklprijzm C
9.8.1 969
27.10.1 969
Deval uation Ff/Ff.Abrcrtunq/Svrlutazlone Ff/Devaluatle
R eeval urt I on ltl/lll J uf rert ung/R I val ut.r I ons H/ ]lerraarderl n9
27
Dlr.
RE / 100 kg
r0
9
I
?
Prix du roiglo
^L--EJ4tnYltlt$rl
1967
LUXEMBOURG
?
Roggrnprciro Prczzi dcllo scaolo Roggeprijzcn
vn w
1968
ïnlIxilrYvluru[u
1969
r ! ul r t I r Y u vlt! tszo
r [ il tv y vt v[[rI x tr rllt I u rY Y Yt wv[[ r nxl196S I tgSS rIilrYvvtYil1970
v[ v[ [ r n rrlr r n r ÿ u nl
1970
UC/tfll kg
r0
I
I
7
0
UC /100 lr9
r0
9
t
7
00
0
10
9
I
7
n wtr x xt xt
1967
NEDERLAND
v[ vilrr r I ll
1967
RE/O0 ko
10
I
E
?
0
Pnx dcsrutl / Schwcllcngrerso I Prçzzr d'enlrolo / Drrmpclprrizln
patx o. ntEnvEltrox tÉrrvÊ3 r raot rt rr Ett rarEtvErt rorspr€r9t / prt u I o [rEiyErto oEirv^r , AFoErEroE rra1EivE]rrE?lt.ECl
-----i-----. ... bs plus houts / hôchslo... / ... i più ollr / hoogsl. ...
.., los plus bos / nicdrrgslc ... I ... i più bossr / loogstc '..
Prirdrmorchi A / Morklproisr A / ftrzzi dtmcrcolo A / Morklpriizrn A
PrrrdrmorclÉ B / Morktprorso B I Ptotzidimrrcolo B / l'lorklgrilzen B
Prir dr morchÔ C / Morktprersc C I PtozÂ dimorcolo C / l'lorktpriizon C
Sourca: tobleouprâcâhnl / ouclla. yoronstrhende fobelle / Fonto: toballo precedenit / 8.on'voororgoonda tobel
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PRIX D'INîERVEIIIIOII
ITTERVEÿTIOT{SPREISE
PREZZI DIIIITEBVEIIIO
IIIîERVETIIEPRII'ZEN
PRII DE I{.A^RCEE
HÂXTÎPREISE
PREZZI DI IIERCÀîO
HÂTKTPRIJZEH
Ds6crlptioa 
- E .chr.lbul8
Doacrlzlon6 
- 
O!.càrlJvht
Prl' drI!t.rv.ùtIo! dérlrér 1.!
pluê h.utr / loogate ifgllcld.
Itrt.r"ut1.DrlJ".D
Prlt drlat.lv.atIo8 dérlvér 1.r
Dlu. br! / laagclc af8ll,rld.
lÂtcrYaatl.prLJæD
Prlr d. rscàé ,/ HlrktprlJz.a
, Eru.IIos-Kortrljk-Ltàgp (C)
IEI'TSCEITIID(B)
Orurllltart.!t1oarDr.l{
{.rltDr.t.. - Duleburg (A)
It.drlg.t! .bgtlaltrtr IBt.rra!-
tloalDr.1!.
llsltpr.llq 
- 
tülzbur8 (B)
Prlx dtlEt.rYatrtlo! darlva! la!
plu! àâutr
Prlx d. ûrché 
- 
Ba6!.r À1p.. (A)
Prr.r drl,ntar?.ltios d6rl,vé. 1..
p1uâ ba.
Prlr d. !ùché 
- 
Dép. hdrê (B)
Prrsal drllt.r.lto d.fiÿatl
t Dlù br.rf
Pr.all dl &ro.to 
- 
Poeela (c)
Èlt ôrl,at.!ÿ.atlo! dérlvé. l.ê
Dlu! b.!
Pllt d. Drcia 
- 
y' payr (C)
Ir.t6t. Àt8c1rl,ô. l!t.rvr8tla-
Erlts.À
ü.!ktDrlJ!.D 
- 
Rott.rdu (C)
29
PRIX DIITITERVEXTIOII
I]IERVIITIONSPBEISE
PREZZI DIIIITERVENTO
IMENVEIIIIEPRIJZEII
PRII DE MARCEE
UMTÎPREISE
PREZZI DI MERCÀÎo
MIRTTPRIJZETI
Dc.crlptlo! - 8.lcbr.r.butrt
D.rcrlrloÀ. - OllchrlJvl!8
Prtr dr1lt.rt. dérlva. 1.! plua haut./
Eoo8rt. alt 1.1d. 1[t.rv.!t1.p!lJz.a
Pilr d'lDt.n. darlva! I.. plus ba!/
IâÀgot. attrlaida lat.rvcEtlepriJz.!
htr è. ülché ./ ülrttpriJz.!
f Brultcr - troltriJL - Lià8! (C)
DEIITSCEIIID
(EB)
0rudlat.nrLtioMpr.l..
t{ÜL.tpr.t.r 
- 
Ihrf.bulA (f)
It.û!l,8rt. Àbg!1.1t.ta üt.rÿ.!tloE-
Dral.a
xÀ!Ltp!.l!. 
- 
m$ture (E)
ÈIr dil,Dt.rÿ. darlvaa 1.. plu. h.ut!
Prr,r d. Droha 
- 
i.!... 
^ID.. 
(l)
Plh ôrllt.ry. llérlta! l.! ttlu! brr
hlr ô. EoLa 
- 
DaD.-IndF (E)
Pr.ssl ôrht.r.sto rbrlt.tl
I Etû br!.l
Èr3rl dr, r.!6to 
- 
tog{. (c)
Prlr dtl!t.r. il6rlré. 1.. plu. ba.
Plls d. @cha- / pcy. (c)
Lrt6ta .ttllrlt! trt.rÿ.!tl.pluu
l{.!ktEr1J3.! 
- 
lott.rdôr (c)
30
tritilFlnm
Prir do l'orgr 0orrtrnprcirc Prczzidell'orzo Gerstprijzen
UC/100 19
BELGIoUE / BELOIË
l0
9
E
7
[twrr r rr r{lr [ f,r rY v vr wvilu x r ult I r r Y ü w I u r I ulr n n r Y tr Yl1967 I 1SOA 1969 I 19?0
RE/l00ke 
-1 RE / t00 kg
DEUTSCHTAND (BR)
r0
9
I
?
0
r0
9
I
7
O [+J-J-J-J-]F
w vil u r Ir Iflll [ [r rv v vt w Yür rx r n t[l r I nr rY
1968
10
9
E
7
0
l0
9
I
7
0
't0
9
I
7
0 Ylunrr I ll td
1967
vr Y[ Yr{ tr r tt nl I x il ty y u yl
Prir de seurl / Schwcllcnprcrse / Ptcrzr d'rntroto / Dromgclprrlzon
Pnr d'rntliyantion de bosc / Grundrnl0rvontronspr.is / Prcræ d'iolorvrnto di bosa / Bosisintorvonlieprigs
pnrr o'rxIEivErnor ænrÉs rrooEtErrtt€ nTEiyErToxgpr€rsE, trGzzr o'rtrÊlvttrooGav^r , Af3ELEroE rxtEiyErrrErtrJtGl
... l.s plus houts / hôchsto ... I .. r prri oltr / hoogst. ...
...leiplus bor / nrcdrrgsle.. I ...t pir) bossr / toogrlo ...
Prrr rhmorchô A / Morktpr.rsc A I Prcza dr mercolo A / l.lorklprrizon A
Prrr demorchâ I / MorktgrQsc B I Pret7], dr mercolo B / lilorltprlæn I
Prrr demorchô C / l,lorktprerse C I Prezt dr mercolo C /Horktprrlzcn C
Source lobleou prôcédent / ouelle voronstehende Tobelle / F@le tqbello precedenla / Bron rcorotgoondr lobcl
u 9.8.1969r2z.to.r g6g leval uat i on Ff/Ff -Aby ertunq/§y3l u{3 7 i s ns FfReeval uat i q n !ûliDll-Aufrertün9/p 1 r.1 utaz i o ne
Devaluaiie Ff.
0l{/}le n;aarder i ng D{.
3t
1967
UC/100 kg
1969 I 1970
Prir dc l'orgr 0mtonprciæ Prczzidell'orzo Gerrtprijzcn
âl#
-[nltnn
r967
UC /t00 k9
r0
0
I
7
I I IT U Y N YIUI II I II II
1968
YI HII T I ! [I
1969
I il [t rv Y vl vtrwtr I I I[
1969
UC/lfll 19
r0
I
t
7
rrtrruYrvx'0
1970
uC /t0o ks
î0
e
t
?
ffi0
RE/r00 h
r0
9
0
0
l0
9
E
7
0
RE/tro h
LUXEMBOURG
[ [tr r I rrlr [ il rv v
1967
u Yxw[ r I n
1968
r0
9
8
7
0
NEDERLAND
YI VAIT I ! I!
196?
1970
ÿr ytr vl rr r ,r r',1 r x il tv v yt y[ vrü ü r rt.rr]t I m I rJ vl yl1968 I 1969 -l 'r9?0
Prlr doseurl / Schwellenpralso I Pttttr d'4,!lrolo / Orcmgclprrlzon
Pflr 0't[18 nyEr rr0r ü r I vt 5 I 
^36atE 
llt lc rtlltltllor3tttl3c , tlallr 0'rxltnvExr0 oEBrv^Iu AFGCT€|0€ ilrEivErtÊlruæI
... les plus houts / hôchilr... / ... i Prù olli / hoogslr ...
... br plus bos / nirdrig3lo ... I ... ilù bosr / loogslo...
Prir drmorchÔ A / Morklpr.ilo A I Pro,xitlimcrcolo A / ilorklgriizen A
Prix dc morchô B / Morklpreisr B I Ptozzi dt morcolo I / Morklpriizen B
Prix dr morchâ C / Morklprcrs. C l Ptozti di me.colo C / l,iorklprijzcn C
Sourcc'tobleouprâc&rant / oualla: yoroôslahanda Tobclla / Fonta: lobrllo p.ecedentc / Bron: yoorolgoonda iobal
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PRIX DIITITERVENîIOIT
I!l1ENVENÎIOI[8PREI§E
PREZZI DIII{TERVETTo
INlERVENrIEPRIJZEII
PÎIX DB ltÀrcf,E
I{ITTTPBEISE
PREZZI DI I{ERCAr()
IIÂTtrTPRI.'ZEII
PrL, d. @!ché / üÀlktpllJr.À
Prlr d. ürcàa- Dtp.
h.r!l dl !.!qlto - totti.a (C)
prlr ù! qcàa - ÿ gaya (C)
t{.rttDrljra 
- 
Bott.lda! (C)
H,r d. urcha ,/ li.rltpllJr.n
Prlr drl,!t.Ftitlo[
Prlr d. Erché- Dép. Iurtca (C)
Pr.zd, ôrl,Eta!ÿatrùo
PrêzzL dL û.rc.èo 
- 
Bologu (C)
P!ù dr ù!c!a / llÀrktpllJz.À
Prlr drltrt.ilaDtLon darivés 1rr
DIU! h.utr
Prlr ûa uroia- lraD. BôEcàc. du
Bhàû! (a)
Prlr drlatarvaÀtloÀ darlvé! l.!
t lu! br.
Prlr d. !8oba 
- 
Dép. tud! ( B)
P!.zsi drlÀt.rY.nto dôrlvÀtl
1 Dlû .1tI
P!.!51 dl &rcrÈo- o.lova (A)
hGsrL drht.r.trto dær.vrtl
t p1ù bÀr.l
Prozzl dl E.!c.to- Pelcræ (B)
PrLx da @rché
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PRIX DIIMERVEMION
INTERÿEITTIONSPREISE
PREZZI DIINIERVEIITO
INTERVEI.ITIEPRIJZEN
PRII DE ilIRgEE
}IARTTPREISE
PREZZI DT UERCÂIO
}IITKTPRIJZEII
Plts
PA.EEE
I.TXD
D.6criptlo! 
- 8.6càrcr.buÀE
D.acrlzLoaa 
- 
0o6chrlJvlDg
I 9 'l 0
ÀPR IÂI JI'T
.2-18 t9-25 lra-, l0- Ll-2) l.+-ro 3r-6 lz-rr 14-æ 2l-27
AvoLn! Err.!
^vaE
EÀÿa!
emreuo\r PrLx dr rüoàé / liarktDr!.lr.n
P B$tetls6 -f,ortli-tk :LràF (c) rù t6t,, '69r I 416,2
DEUISCEr,[rD(!& llârktpr.llr - Euorer (0) D{ !6r21 J6 t?l 16 r? 36 11i,
rRÀllcE Prlr ô. rùoàé 
- 
DéD.BrÈ-et-LoiF (c) Ff l, oo 43'5( 44 )51 45,2t 4r,2'
IÎALIÀ P.crr! di r.!c.to 
- 
fosgls (C) LLr ,.150 5.1r0 .7ro
LI,IDIBOÜBO Pr:x ù. luoha 
- / payr (C) Flut
TIIDERLTf,D L.rttprlJu!! 
- Bottadêr (C) EI !4 r'l) ,6roo 16rro 16r60 )6'ro !6,)o
I{.l! }dÀi. Oruotrco liÀi.
BEIEÛ8Æ8I.C! PrIr d. lucha ,/ HrsktprfjzrD Fb
,43rr i4l'5 \16tL -,47Â i37 19
EUÎSCELTtrD( IIE lluktpral!. D{ l8r6c 19r1, |9rlo
fEr.xcE
hû dritt!rÿ.!tloa
PrIr da @càé- DaD. !uèo. (C)
rt 4t,46 1r,92 4Lr92
FI j6t 2 41 ,26 a9,22 |,q,",
Irr.Lll
Pr.!!l drlEt.ryrato Llr ,.47 5.10, ,.305
Pr.!21 dl r.loeto - BoloSB. (C) Llr 602, 607, 6L2, 617,
LlrrErSot Ro Prlx d. rqcha Flu
TIDEnI.AND ü!rLtprtJz.L rr l?,40 l7160 38r0, 37,90
Bla dur Eartralrar Grano tluto Irùru talra
BEII'IQUE/BELOI Prl,r d! luché / ,ÀtbtDrLlzcn rb
DEOTSCEIIIID( EB ll.rltDsrlI t»t
rRr^rcE
Prlr d.lDtcrr. dallréo lrr plu. ha[tr F' 62rt1 62 )69
Prlt da Dlcha- DaD.Douoho.du Ehôa.(r) F'
Prlr (lrlÀt.r. ûarlÿé! lc. plu! b.
Prr.: d. Ecba- Dap. Àué. (B)
FI 59 tll 60r03
rt 62116 52,42
IIrII 
P!a!d, .lrlDt.lraato d.llÿrtl
r Éù .1t1 Llt 7.872 't.9ÿ
Pr.!!l dl !.!oeto 
- 
Ooaow (e) Llr 82oo
Pr.azl drr.ltrrv.ato drrl"Àtl
I pIù ùr!!1 Llt ?.418 7.484
È.r!1 dL @ro.to 
- 
pÀI.mo ( B) Llt 7?18 7?18 782,
LI'IE{BOI'RO PrLr d. Brcha FIE
[EDBI.AXD üâtLtptlJz.D rr
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Prix dc l'ovoinc Holerpeiso Prezzidell'ovcno HoverPriizen
UC/100 k9 
-
UC /100 kg
BELOIOUE / BELGIË
r0
9
I
7
r0
I
8
7
0 I [ ] n, I r nn
1969
4ry^Itriltvvuv[n[tt I r
t967 1970
RE / t00 k9
DEUTSCHLAND (BR)
10
I
8
7
r0
9
t
7
'uaItr u wv]lr
1968
I f r ÿ r [r:
19ô9
Æ^
r ÿ nl
r970
UC/100 kg
FRANCE
t0
0
0
7
t0
9
I
7
0l-r-r.-l+l-[Wü I II I I u trr d v Yr ut vru fl I ll nll I ll rrftÿtf,tt
19701967 1960
Prir dc rurl / Schwrllrngrcire I ?tttti d'rntrolo / Drompolpriizlo
Pru dr morclÉ / l{orttPr.a!. I Prttzi di m.rcoto / l,lorklPiiiron
Sourca : louarj prôcôrlont / Ouollr : yo.onltahanda Iob.lh , Fa{a: ûo!.llo pracaÔîL / 8roî: Forolgooîda lobal
9.8.1 on Ff/FfJbrartung/Sval utazlone FflDevaluatie
Reevaluatlon Dll/Dll{ufrêrtung/Rlvalutazlone ll|/Herurarderlng2?.10.1969
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ilr.
Prix dr l'oYoinc Hofrrpreise Prczzidlll'ovono Hovrrpriizen
UC/100 k9
r0
9
I
7
r0
I
t
7
4
*-ffii
19?0
uc/r00 b
LUXEMBOÜRO
t0
I
I
?
r0
0
t
7
00 T WfrII
r968
r tr ult t trl rY Y Yt wllru r n n
1969
RE/0lr
NEDERLAND
t0
9
I
7
r0
0
t
,
0 0YT III I T I'
1967
Prixdcscurl / Schrucllonprri* I Prezzi d'êntrolo / Drompclprrjzrn
Prir dr morclÉ / Morklpreisr I Pttzzi di mrrcolo / tlorktprilrcn
Sourca tobhouprôcédent / oucllo. voron3tahanda Tobc[c / FonL: lobalh pr.cGdanta / Eron: voorolgoondc lobal
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r I I r v u va tr u I Il ltlt I il n v üt YI1969 I 19?0
Prix du moi's Moispreise Prezzidel gronoturco Moi'sprijzen
UC/100 k9
BELOIOUE / BELGIË
l0
9
I
7
r0
9
I
?
0 FTil{ 0[r I r r [ll I1967 I
RE / t00 k9 RE /10019
DEUTSCHLAND (BR)
10
e
I
7
r0
9
I
7
nL....J4
- n Il u r n nlr
UC/100 ts
FRANCE
r0
0
I
7
0 IIII I
19ô7
Prir dc sruil / Schmlbnpniso I Prozzi d'.nlroto / Drcmpolpriizon
Prir d'hlorvrnlion / lnlGrvenlimspraisr / Pr:ri d'intcryanlo / lnlorvanlirgrilzrn
PrirdcmorchÔ / lt{orllprrisc I ktzzi dim.rcoto 1 Morllprijr.î
Sourca: iobLd pÔcôdmt / ouell..: voronltch.nd! Tobellê / Fmt. : lobcllo prcccdeîte / Eron : mrotgoorldc iob.l
9.8.1969
27 
.1 0 .1 969
Demluatlon FflFf-Abvertunq/Svalutazlone Ff/Devaluatle Ff
R eeval uat I o n Dü/rlil -A ufvert ung/R I val utaz i one l-lll/Heryaarderi n9 I)ü.
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0
10
9
I
7
0
r0
9
I
7
^4tnn
UC /100 k9
tt
10
I
I
7
t0
9
8
7
0
Prix du moii Moispreire Prezzi dcl gronoturco Moibprijzen
I T III I [ fi IY Y YI WI rgzou utut1968 0
UC /100 k9
/lül kg
l0
9
E
7
It
r0
9
0
7
0
RE/100 b
r0
9
E
7
0
^ n [[ I I Xtlt [ ilt lv v vt Yflvil[ I I ult I m tv v ÿt nrvHu I It It19671196811969 ttillvÿYrYi1970
NEDERTAND
v[ vltt r il ralr I I rv v u urI tr r xt lxlr I r tv v yt w v[ [ r I rtlt r r r y u r1967119081196911970
..... Prirdesruil / Schwclhoprcisr I Prczzt d'mlroh / Drcmp.lprijz.n
Prird'mlrrvonlion /lnlorrmlinrpr.a* I Prczzithhrrstlo /htorvonlirprii:rn
- 
Prirdrmorchô / Morklpr.is. I Prczzt dim.rcolo / ilorktpriiæn
Sourca: loblcfl prÔcâhnt / ourllr ffioî3toàmda loballa / Fst : lob.llo praed.nra / 8roâ : 9oororgoonda tobal
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Prix du blê dur Hortweizenpreise Prezzt del grono duro Prijzen von durum torwe
llCn(trkg lJCrIOl€
FRANCE
15
14
13
12
11
10
I
15
1t
13
12
11
10
I
0 0Y[ tür rx t ! !rlr [lnrvvvtYltYurI
1968
[ il rY v u Ya uI rr r xt llllI lltrruYvlY{
19æ196"' 1969
uc/mh rrc/0h
15
14
13
't2
11
10
9
15
14
13
12
1t
10
I
0 lr u tY Y Yr tt tf,l tl r [ lul r n l[ tY v yr vlr Yû ü x n Illr xnrrYYYtY$
19æ
ut vlt tx x rt rB
1967 1968 1969
Prixdescurl / Schwrlbnprrise / Prczzi d'rnlrolo / Drrmpolprijzon
?irx o'trttnvExtrot oÉnÉs ruetttrtrt rrtEiv€ltrorastiÊr3c , ?iEtzr D'ttrrEnyErto o€ityatr r AFGEt Gro€ ilrEilExrEmtJttx
... les plus hout3 / hôchtto ... I ... i più'olli /' hoogslr,.,
... les plu3 bos / niodrigslt ... L.. i piri bosri / loogrlo ...
Prir da morchô A / l,hrktprcisr A I Pr.zzi di m.rcolo A / lrttpriizrn A
Prirdemorchâ B / |.lorktpr.is. B I Prezzidimrrcolo B / ilorktpriizcn B
Sourcc . lobleou précédmt / Ouelle. rcronstehend. Tobcll. / Fonla : tobollo pracrdrnla / Broo : uoororgoonda tobrl
* 9.8.1969 : Deval uat lon Ff/Ff-Abyertung/Sval utazlone Ff/Dcval urt I c Ff .
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PNII DE sEI'IL
SCf,TELI.ETPAEI§E
PREZZI D'E!]IRÀTÀ
DRD{PEIPBIJZEf,
PREI,EVEIEXf6 EITTERs PAY§ ÎIERS
ÂTSCIOPFUIICE}I OEOEIIOBER DRIIII,filDENil
PRELIEÿI ÿIB§O PÂE§I ÎERZI
I|IFTITOEII ÎEGETOVIR DIRDE I.AXDEf,
l' .*"^r- II orr."r* II ."*, Il**-l
ûc-nE/ür
Dr!crlptlo!
B.!cà!!lbuÀ8
Da.c!121o&
0uohr1 -lÿr.r
r969 I 9 7 o L969h97o
ÿIoôottlrroôltü AIIG 8p ocl mv DEC JÀII rEB ilrx APR I{AI JI'N ,nL
lI,I
P!1r d. æull
Èalaÿ[.!t.
ro4rl8 ro,'3l 106r28 r0?r2l lOErtE 1@'1 uoroS tllr03 Iu.98 112r9: tt3r88 ttSrot r09'51
)2t21 irrTl ÿ,92 ,7 tl, 56'91 58t59 59,83 60r?E 61r?l
aEo
È1r d. xull
Èalav[.at.
95.63 96,41 97,31 98,r8 99r0l 99.ü læ,73 tol r58 l@to 103r4 103r28 r03,2{ r00,09
40r84 42r15 42.4O æ,7r 40r33 4rî?€ 42 
'Jj 42,6C +6166
oRo
Prlr d. ..ull
PréIlr.D!t.
91.r9 93,19 91.94 94$9 95A4 96rrl 96c94 97 $9 98,44 ÿ9 trl 9,r9 9Dol,9 99Â4
5l'6 tl9r04 ,o.42 5rA6 ,o'06 49 t't9 50' I 19,86 5lr9l
E§ hl,r d. xull
hallv0lt.
87r& 07.60 sr35 89rlo 99,85 g0r6( 9rr35 9?r10 92$5 93'6( 93r60 9t.& 90r85
ÿrr0 3?rlo 41r35 40t79 43,52 45 r09 42116 43r?6 12.23
xlt Prls d. ..ull
hallv.uDt.
93$9 91$9 9414É 95,10 9r.94 96061 97Â4 98r19 ÿ,91 9D161 9$9 y9,6t 96t94
]4t?t 36'Q 37r6 ,7,o2 17.77 J6 )2: 15r13 lcrrt 3? 
'C6
t!il Prlr ô. ..dl
Dla1ar.!.!t.
88'13 sr53 ûrû 90,03 90,70 9lo5l 92t26 9lr0l 93r78 91t5i 94r53 94.5i 9r,?E
23rO? 2t)21 22,J6 2r,03 2t155 l1r0{ 21,36 LtZl
808
Prù rtc æull
hallrüat.
09r93 89'91 90,68 91r43 92r18 9219 93r6 94.41 95'18 95§l 9rr9l 95t9i 93rr0
t)$7 32t52 11,43 f4r2l 35,3? f4r3, )6,76 10.2' 4lrô,
fiL
Ptlr d. .rull
halaÿ.rDt!
S'51 EE'51 89'S 90r03 90r?Ô 9r,5 92rt 91,01 93,?E t4'5l 94t53 94t'i 91'?E
18rû 15.ÿ }t,98 12,9 42r83 4IrB &r?l 42r03 1lt2L
^I.P
Prk d. r.uLl
PrallvaraDtr
6'51 86':r 89r28 90r03 90r78 9rr5i 92.û 9}01 93,78 91t5. 94r53 9fr5i 9rr76
DUf,
H.r d. !.u11
Pralaÿ.DBt!
123r13 l24rll t25r2l t26r26 r27r33 ld'31 L?,,11 t3Or,f8 ll1r53 l!2.ÿ lllr63 1l3r6l 120r82
50r64 51t52 ,4-tr" 56r00 55r8r 57,16 17 rr9 ÿfi| &r5l
rBL
Èr,r A. a.ul.l
PralaY.laBt.
r19§J 16lry 162,60 L6l19, t6502) 166.60 67tÿ t§9r25 t?0'55 È90 t'llt25 .73tô 16?rD
55tri ÿrÿ 53,Eo ,r,r, ÿ045 ,E' 38 ,7,lc 18t17 60r82
tRo
Prlr d...ull
P!a1aÿ.rEt.
u9r55 rÿt?l r5r)95 t5lrl5 L54t!5 t55t55 56,72 L57 t95 l59rl5 60r3, t6t.r5 .6115) r)6tË
67ty 69r6E 69164 67 )r4 6?'rB 69ro2 69 169 'lor11 7rr9l
osL
È1r d. ..ull
hélaÿ.xtta
172.7' U4rI( L75AO t76 r75 r?Er05 D,40 l&r7û 182r0' 183'1, t84r70 186,05 t86,05 r?9t91
5,t57 60r92 5?,90 n,25 60,r, 62rrl 6I,0,( 62rtg 64,84
oDt
Prlr d,a r.u1l
PrélaYrD!t.
lg6 rlo r91,9: r9Bt5) tol,æ frz$O r04,4, M.oj æ?,?0 æ9r30 2tor95 212r60 |l2160 2OrtL2
8?,85 ù9116 91,91 96057 96,q 98'?l 98r17 loor0. 103r44
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PRIX DE SEUIL
SCNWELI.ENPREISE
PREZZI D'ENTBAÎÀ
DREi{PELPRIJZEN
PREI,EVE}IENTS ETVERS PÀYS TIER!i
AESCHôPFUNOEN GEGEXüBER DRITîLÀITDERIC
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
IIEFFINGEN IEGEIIOÿER DERDE LAI{DEI{
l-.-*r* II n"*""rr, I
I 
"o*r, Il'*'l
ûc-nM{Î
Produit r Descri.ptloa
Beschreibung
Descrizl,one
0DschrlJvlÀB
I 9 1 0
Produkt(
FEB MÂR ÂPR t(Ar
P!oôrkta 22-28 1 8-14 15-27 22. l9-4 ,-1 I ts-zs
BLT
Prlr de a.ull,
P!éIèv.û.ntr
1ro,08 111,O1 r)r,98 | u2'93
59,P-) 50,78 60,?8 60,73 6o'?E l rl2 61 
'73
i1'?3 6r'71 6rr?l 6t,04 59 t12 58r68
sE0
Prlx d. ô.ull
Pré1àveE.Dt.
100,7 l 10I,58 ro2,4l I tor'ze
4r 
'98
42,lO 43,04 42,81 42,83 42r83 44,11 4r r91 46r79 11ÂJ 47r7) 48r46 18,48 46,48
ORG
Prlx d.6.ul1
Pré1àv.t.Et.
96,94 97 t69 s8,44 I gg,rg
50,r9 50,79 50 r94 50,L5 49,rL 49,19 49t9o 52,t) ,2,48 5rt94 ,1r0I 49 r44 49 A4 49 t44
Err
P!1x d. !.u11 91, 15 92,10 .q2 r8, 93,60
Pré1àÿr!.!tr 42,r4 42,t, 42,67 4),42 44,22 44tro 44,10 41r5o 13)29 40r11 )1 ,42 14,06 llr28 34,03
t{ÂI
Prir d. r.uil
P!élàv.!.nt6
97 ,44 98r 19 98, 94
g,o,69
)r,69 16,48 .18,01 16,98 37 ,65 t9,o5 19,94 39,10 17,78 36,70 1rr98 Yt, !3,98 l3r??
BT
P!l,r d. 6.u11 92,28 9l'ol rr,?8 | td,st
PréIà16rêrtr 11 ,99 6,4.1 1,28 2,)4
80n
Prl,r d. eull
P!41àtee[t!
9t168 94,4! er,r8 I gi,gl
t6,4! 37 ,15 39,43 39r50 40,r4 4trtE 42161 42 1' r,68 4lt 
'o
40r43 )9,72 39,41 40, 18
tllL
Prlr do ê.ul,l
P!é1èY.rc[ts
92,28 91,03 91,?8 | gt,>t
40r58 40,?8 t2,o) 42,O! 42,O) 42,03 12t14 41r28 43,28 ,r28 42r92 42)17 4r'53 4rr32
§,P
Prtx d. ê.ull
PrélàY.E.Bt.
92,28 91,01 9r,?8 | gq'>!
DI'R
Prr.r d. æu1l
PréIàvc!.!t.
729,4! r30r48 Ùr,53 | rrz,ra
5't,22 57,o8 5?,83 i?,83 58r11 58 r94 ,9 r9l 6o'rl 60'51 6or13 60r8l 6r,1? 61,18 6Lrr5
PE&
Prl, d...u1,1
P!é1àv.r.ût.
761,9o L69,25 r7orr, I trl'90
5? rI0 lrr,,o )8,45 58,45 ,8r45 ,8,4' ,9,19 )9115 60r0g itt7, 62r14 63,lO 63,10 63,r(
FBO
Prlr d. !.uLl
PréIàv.[.ût.
156,75 rr1 ,95 159)1 | 160'3'
69,?o i9 165 'o,7o 7or40 ?0r4o 70r4O 12r48 'tr,o, 76r25 t6,85 'l t27 ?8,rr ?8' 33 ?8rll
G8L
Prir da.cull
PralàvcE.Dt6
180,?o t82ro, 181, l, I rae,70
61,04 I,04 t2,39 i2 r3g t2,39 62,19 63,r3 fi.69 6a,92 65r85 66,24 67,20 61 o2o 67 tzo
ODI'
Prû d. €.ull
P!é1àY.tr.Et.
206,O' 20'1,70 2o9,lo I zto,95
98,16 ,8' 14 99 t43 99,r5 tgtgB lo1.o. LO2)16 10fr21 rol,48 r01,48 t04ro, t04,50 ro4r63 ro5'3(
1l
lr-, I l9rolrr-z)
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RlZ
EI?LICITIOtr COIICEM.UIT LES PRIT DU RIZ COI[TE[I]§! Dfil§i CEIIITE PI]3LICÂTICItr
IilTRODUCTIOII
&nE Irartiole 20 du ràgleDsnt, nc t6/t964/CEE, portant établlseement graduel clrune organlaetlon
oouûunc du oamhé itu riz (Jorrael Offloiel du 2? f6vrlcr L964 
- 
7o enn6c no 34) cst pr6rnre, pour
Ir !6rloilc tranaltolrcl unc salaptatlon gradualle ilea prlr aùr scull cù a!às plk lrtatio8ttfg afln
ab psilanhr à lrc:plratlon de oelle-olr à un prir ôe acuil unlquc.t à un prlr ladloatlf unlque.
Cc aerohé unlquc ilanE lc ccotcur du r1z egt lnst1tu6 par Is rÈgleoent n. 359/67/CEE rlu 25 Julllet
196?r portant organlsêtlon ooDrlrmo itu oaroh6 ôu rll (Jounal 0ff1o1el ilu JI Jutllct 196? - loe 8lra6.
nc 174).
Ic n6gloc pr6vrr per Ie prSsent rùglenent est applloelIe è pertlr êu 1êr acpt.nb:r 196?.
r..Er!Egs.
â. f,8turlc ihe Drk
EeB6 êu! 1c ràêllcnent ac 1r9/67/CW, artiolês 2, 4, L4 et 15 il e.t ftré obequc ann6c, pou!
Ie Conaunaut6, ur prir lnilloatlf, ilas prit drl.atarontlon et ilss prl: êc rcull.
Prlr laôloatlf
11 eet f1r6 ohaque ann6e, pour Ia Connunaut6, avent le lcr aott Dour Ir oeapagnc de
oooEêrolêllaatlon d6tutatrt Liann6g sulvantsl rùr prlx lndioêtlt pour Ic rlr ô6oort1qué
(t gralaa rondr).
Prk altlnt.:'trention
Cbaque mée' avant Ie lcr oal, aont fk6s pou! Ia oaDpègnc alc ooBEcroialiaatlon Bulvantc
alê6 plk drlntenentlou pour Ie rla pad§ à gralns rontla.
Prlr ile eeull
fl est f1r6 ohaquc ann6er avant 1c Icr rnel ?our Ie oanpagne al. oou.rolêllsatlon aulÿÈttta t
- 
un prl: ila acull du rla déoortlqué|
- 
uD pttr ile gcull ôu riz blanohl 6t
- 
un pllr ile gcull ôcs briaur.g.
B. Ouallt6 tvoe
Ie prtr lndlcêtlfr leg u-lr drlntewêntton êt lss prlx tle scul1 D.nttonn6s au!. I gont f!-tlr
pour ôee quallt6s types.
C. llcur aurouele lcE orh f1r6s se r{fàrent
Ic orir lndloatlf pour lc rlz tl6oortlqu6 À gmlns ronals Gst f1r6 pour Dulrlour8 eu stêala ôu
ooDDoroê de grce, narohandlae an ylaor rbnürc Bgêaln non iléobarg6c.
L6a prlx drlntêrrcntlon pour Ia rlz pad§ à grelna ronds sont ftr6s pour Arlca (ha,aoe)
et Vsroellt (Itefla) au staalè alu ooBDcroe êe gros, narobanôiso êtr vraol rcnduc mgaeln non
décharg{e.
I.".E|11!3.g!I pour le !12 al6oortlqu6l le rlz blanohl ct leg brlsurâ. lont oalouléa pour
Rotterdan.
rr. !4r-@É.
Â. Dcur la Aranoe lce prLr Bo Epportont aux Bouohcs ilu Rhônc ct pour ltltcllc À lllan.
B. Stads êe oomorolallgatlon et oonilltlona dc llvralson
@ r prt: il6pert or8anieae Btook u!, fra,noo Doÿ.n de traneport - lrpttr non oooDll!Pad{y t ân 1'rêo
Riz ct rlz an brlEurâE r ên Baoa
E!&, t franoo oaulon eBlvé e.a.6n ÿBo, Irêÿênênt à l8 IlÿraIlon - lDDôts non ooDPtlsPad{y t on Ytao
Blz et rlz cn ltigurce t cn Eêoa
16
III. $!!.èw!e.
Lers de lrlnportttloa ôc rlz peddÿr tle riz ct6eertlqu6r dc rls senl-blrnohl à gralns
ronôa, tle rlz senl-lIürohi à gratne longsl ilc rlr blrnoht à gralns ronila, dc rlz
blrnohl à graina longe cu de briaurcs, lt cst p.riu un prélàvenent.
Cclut-ol eot flx6 prr 1o Ooonlselon (ert.1r rlglcnent no 359/67/cw rlu 25 Julller L967-
Journal Offiolel ilu 31 Jutller ]967 - loe ann6e no 174).
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REIS
ERIÂUTEAUNG DM IN DIESER VEËFFDNTLICHUNG ANGEFUHRTTN REISPREISE
EINIEIfiINO
ID Art1k.1 20 al.r Verordauag l{r. l6/1g64/EWG über die echrlttwclêê Errichtung eiaer geneinsanen
üarktorganlaation fiir Rcla (Antsblatt rés 2?. Fsbruar ]1964 - ?. Jahrgang Nr. ]4) laù ftir dls Über-
gaagszsit a1!a achrlttrêlao A[paBsutrg der Schwcllenpreiaê und der Richtprri6a vorgeaehea 63reBoÀr
dcrârt. dags a! EDde allescr llbcr8angapertodc cin elnheitllcher SchwellsnPrala uEd eln ?inheltllch'
R1chtpr.l! Grrelcht rlrd.
Dlê..r ôinhcltllcb. Rol8Darkt ist rlurch d1e Verordnung N,^. ,r9/6?/EwO von 25. .Iu1l 1967 über dle
gcociaaaoc t{ârktorgallBatloD für Bcls (AûtBblatt voo ,f. Jull 196? - 10. Jahrgang Nr. I?4) 8eregelt.
Dlê 1À alieêêr Vêrordrung vorgêaeheac RogrluDg wlrd seit dêtt I. Septênber L967 mgewandt.
I. FeBtEêaetzte Preiaa
À. Art der PreiEc
Laut Verorilaug, Nt. 759/6?/E1{G, Ab6atz 2, 4r 14 uEd 15 rerdo! iâ}lrlich für tlie GenêiDacbaft
al!RlcbtPrclsrlsterrentio!ÊPreiaêuad§chwellenpreiaef'eetgesetzt'
Rl.chtDroi!
Fiir dlc c€EGtuachatt rlril Jiihrlloh vor deD 1. Auguat fiir das io folgeadcn Jahr bettBD.adc RcLe-
tlrtecbaftaJahr ci! Rl.chtprela fiir geechâlten (rundkôrnlgen) Rêis foBt8êaetzt.
Int.nâBtlottsDra18a
üiürllcb ÿor d.û 1. ltal fltr da! folgêaatr WlrtrchaftrJahr tcrdeD IEtêrventloD.prclcc für
ruailkôr:,ll8QD Rohrsla f ostSoretzt.
scbtalleaDrei!c
JÈihrtlch vor d.D 1. Ual für das folgêndc Wl,rt8cbaftaJahr xerden featS.Betzt!
- 
cla ScbrclloaPr.l-a für têêchâItea Relel
- 
el,a ScbtcltêlPrâl. für volletâad18 Ee6chllffen€D RolB uBd
- 
eia Scbre]-lcEPrGl! für Bruchrciê.
B. Standardoua]'ltât
Der Richtpreia, die Ilterventlonapreieauil die SchwellênPreiêG (s. A.) rerden für dle Standard-
quâIitâtên feôt8eaetzt.
C. OrtG. auf die slch dle fe6taesetzton Prêj'ae bezieheD
Der.E19è}I4 für nadkôraLgea Beia wlrê für Duieburg auf dcr Groashaadclastufê für har. ln
loaêr Schüttun6 bei freier ArlloferurS an daa Lager, llcht ab8cladG!r fêôt8oêetzt.
Dto 
.@.gg3iglg!@ für ruudkôru16eD Rohr6la aintl für Arl.a (Frankreich) ud Vercc1l1 (Ita-
llca) auf d€r Groa6handelsatufc für vlarc 1E loBC! schüttung bei freier Attlisferung aa daa Lager'
nl.cht abgeladear featgeaetzt.
DLê§9EIESPE1g!,fürgaechâItenRêlarvolt8tâadl.8tcBch1l'ftrD3!Reisu[dBruchret!'crd.Àfür
Rottordaû bcrechaet.
II. }larktprelec
A. Ia Fraakrelcb geltêE dicac Prelac für dia RhôB.Ûü[dun8. 1n Italien für ualla,td.
B. Haadc]cetadlu! ud Licferunnabedlnnuncca
trrdnkrelch:PrelaabI,aSGr'fr.1Tratlsportoittcl-auaêchllcselichSteuer
RohreLB : Ioac
Rei-s uld Bruchrela : EsBackt
E}g!belAbnahEcvollseladenerFahrzeuBspronPtsI,leferuag'Barzalluag.auaachllesslloh
§teucr
Rohrei6 3 1060
Rej,a ual Bruchreis : Eeaackt
18
rrr. @!ipru@.
Bei der ELnfuhr von Rohreis, geschâIten Reis, rundkôrnlgen halbgeschliffenen Reie, l-atrgkôrnigen
halbgeschliffenea Reis, rundkôrnigen volIetËndig geschliffenen Reie, Iangkôrulgen vol1etândig
geachllffeaeu Rcle oder Bruchreis wird eine Abschôpfung erhoben.
DieEe wird ilurch die Kouei.66ion fêotgêÉetzt. (Art. 11 Verordnung V.359/6?/EYIG von 25. Ju1l
196? 
- 
Arnteblatt voa 11. Juli 1967 - 1O. Jahrgang Nr. 174).
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SPIEG ZIONE RELATIVA II PREZZI DEL RISO CHE TIGURATIO NELLA PRE§ENTE PUBBLICAZIOI{E
I@guaEÈC
ll.llrrrtlcolo 2O dcl rc6olel.Eto !. L6/64/CDE r.Iativo rlh grrdualG etturrio!. ô1 uÀtorgrÀlzzrclonr
oolua. d.l !.rêrto d.I rl,!o (Oazzct0e lrfflatrlc ilct 2? tobbrelo 1964 - 70 Anao n. ,4) à prcylltrt
Dcr 11 P.rloôo trlarl,torLoi Ear rôetterloû. Brrdurh d.1 prcrzl di.ntr.te c ü.1 pr.lri hdlcatlvl
Pat tluÀ8arar el trrûlna dl quratai rô u! pra3to dl' aatmta uEl,co c ad utr pr.lso hdlcetlyo ullco.
Qu.lto r.rc.to ull,co tr.l ..ttora ôo1 rLco I dlaclpllarto da1 rcgolalclto n. ,r9/67/cw d.I 2, lugIto
1967 rrletlro all'ort{tlt!.!to!. oorut. d.1 rcrcato dcI rlao (Crzzrttr t fflciâI. rtcl JI ]'usllo 1962 
-
loo lauo !. 1?4).
I1 r.ghc prevleto ôü lrr...!t. rr6olaroato à rppl,lêrbIl,. a d.corr.r. da1 10 acttotbt.. 196?.
r.!I'g!ll.!I4
e. !r!gcr-gL@
gullr br.. d.l r.golam[fo u 159/6?/cEE - artlsoll 21 4, 14 c 1! rrngoao llrretl p6 le
Corulltàt og]lrl .!Eor utt prÊrlo ladlcrttvor dcl pr.rll d.t!t.rÿ.Eto . dll IF.!3r, dl .Àtrrtr.
È.r!o l,ldlêatlro
lltarLotrllt. ll 10 e6orto dl ogel e!!o v1.!c flaaeto pcr le Coouattà, pcr 1r c.rplgar d1
colrorcLelllua!1o!. oha lltzl,e lrealo lucc.laivor uD pr.zlo lB.llc.tlÿo pcr 1I rlro æri,grcgglo
(r Bretl ùoarll).
Pr.lrl alrhtarÿ.Âto
lltatlolralta d 1c re661o dt ogal anno, p.r Ia caûprtar ô1 com.rclallzzeztoac ruooaaalyar
roao flaaetl d.1 pr.trl p.r 11 rl!oa..
Pr.!r1 ô1 .ltrrtr
A!È.rlorr.lta el 10 ug6lo itt ogal, llaor lono flllrtl pcr Ia calpegpe ô1 corrcrcl.llrra!1ott.
aucoallr,ÿa t
- 
ù! pr.!!o ôr.Âtr.tr d.1 r1.o rort6rc66l,o 1
- !! pr.lto dr.rtaltr d.l tr,.c hyoaato .
- utt pr.!3o d'catretr d.LIa lottrr. dl. rlro.
B. Qurllùà tlDo
lI prozro ,,!ôlcrtltor I prord, dl' iatorvcnto .d 1 pr.z!r, dl .aüratâ û.!rlo!.ati .,lh ÿoo. 
^,rolo tl..rtl D.r d.II. qu.Iltl tlDo.
C. Luc:bl' rl oErlt al !lf.rl.oo!o 1 prozzl flllrtl
11 ry!g9$!E ô.I rl,.o r gr.!1 tcadl l fL.lrto por Dullburgr lclll lr.. ô.1 oorr.rclo
allrhgroato. Dar raroa rlh rtrlfuaarroae eI legalrlno. no! actrlcrtr.
I l4iljllElglg p.r tI r1ro!. !o!o !l!!rtl p.r Arlc! (Francle) . vcro.lll (ttettr[
Ballr trla dal oortarol,o rllrbgloæor par !r!ca alle rlnfuae, re!! rI argrlllÊo! Bot
torrlcata.
I@!4Eô.Ir1.oardgrcg6l'o'dê1rl!olavoratocdclI.rottur.dlrl!o!o!o
caloolrtl por Sotterder.
rr. Es@!g,
l,. Pcr Ir fr.lola .1 Goalld.rGo I prclll d.Ilc Bocche def Rodano e per ltltalla queIll dl !!llaao.
g.
@!g t praruo t1 re6rzz!,ao, lruco !ar!o dl traaporto - fipostr aaclurr
rlaola r acrca audt
rlao . Dott[ro ô1 rleo t 1! lrcchl
Itrllr I frrttco oaüloa a rltro rrrr,ÿo, !.rca truda, prgalqnto ella conacgnrr hpoata aacluar
tlaoBa t tarca luôl
!1.o . rottnr. dl rllo t h lrcchl
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III. II1gr:!cv:!
AllrlaportazLouc dl riroac, di riao aeulgregglo, dl rlao senllavorato a granl tondl, dl rlao
eenllavorato a 6ra.nl luaghl, dl rleo lavorato a granl tondl, di rlso lavorato a graal lunghl
o dl rotture dl. riao vlelc riacoaao u! prelievo.
Querto qul à fieeatc dalla Coul,asioar (art. 11 del regolaaeato n. ,,9/6?/CEE rfrl 25 lngllo
196? - Gezz.ttr Ufflcldc rlrl )1 lugllo Lg6? - lOo Aano n. 1?4).
5l
NIi'87
TOELICEIITO OP DE Ir DEZE PIIBLIf,AîIE VOONXOüENDE NIi'§TPNI'IZEil
IXLEIDIlIO
IÀ rrtlkcl 20 ven v.rord.ElÀg !r. 16/t;964/\W, houd.Ddc d! a.IôldcuJkd totatandÈr.aght rrn ..!
t.r..archepprllJk. orô.allg ru do rUltralht (puÈllkrtlblerl dô,2? !.bruarl L964 
- ?o Jellgtrr8!s. ,4) 1. voot d. ov.r8§g.P.rloô. ..! B.1.1d.11Jkr eaaparriag yoorzl.n r.o d. drotp.lprlJra ol
tr! d. rlohtPrlJt.Er tc! .hd. ae efloop ylÀ d.r. pcrtod. tot ééa gr!..[.cbrpp.1qt. dr..p.lprqa
ca 6éa gct..a.chrpp.llrl. rlchtprlj. to korca.
Dcrc 6rrrcnechrppollJlo slr!È.rrLt rorôt Err.g.rô 1n v.rord.nta6 ar. ,5g/6?Æw ad.2! Jurl 196?1
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I. V.rta.!t.I.la Drlllc!
l'. 1.8ô ÿr! ô. D!11t.!
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Da o!ôar A SaEoalda prLrsatt ÿoor g.doptc riJat! yoor IEd1. aa voor brcukrlJat rordra vut-
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Do !g!!Eg!j!9Ej!Lg ÿoor toDdtorr.Il8. prôlô rordc! ralttrrt.U ÿoor lrl.. (!r§!rlJL) ra
Y.roalll (ItrUÜ) 1À baÈ ltrdr.ur vr! d. glootbradGlr roor h.t oDÿ.rpût. Drodult trl.r.rô
fre.aco-regerlJ! Bold.r loatlng.
D. l!jE!P!}IIl;|g voo! B.ôopt. rultr yo1:1tt. rl,Jlt cn broukrlJat rord.! b.r.t.!ô roor.
Rott.rdtr.
II. l{.rktDrl-lr.!
À. Voor Frrtllrluk hobÈra dr Ftrt.Ê b.t!.II1!E op Eouchcc du nh6!r .! voor ItrUI op !tll.r!.
B. Eqaôrl..trdlur ot lcrorlagrroortetrôea
EEll! r PrlJ! rf opsh8lIrrt., frrEco vono.rtlôô.], - .rcLual.f b.l..thtPrôla s 10.8U!t cn brcuhlJat r t.zakt
ItrIlI s P.r aft.lùd.! t tolr ÿrrohtra8.nr ..d. dtrcct! lcvêrlng ca brtrl1lg - orclualolbclertla6Padl t loa
RlJst en brcukrlJlt r gêzakt
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III. ElÊlg6g
BiJ rfr lavocr vaa padlerlJat, gcdopte riJet, roadhorrelLge halfrlttc rJ.Jats lengkorrollgc
halfrittc rlJat, roadkorrollgc volrltte riJet, Iaagkorrcligc volrLttc riJrt of brrukrlJat
rordt ern hcffLag toogcpart.
Dozc rorrlt dcor do CollLgalc vaatgcatelrl (art. 11, verordcnlng nt. )59/6?/$EG d(t.25 Jull
]À96? 
- 
Prllt}etlcbhd ald,rl Jul.l 1967 -Ioe Jaargang nr. 174).
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EUILE DIOÉIVE
Eclaircissenentg concernant les prlx dthuile clrollve (prix fixés et prix ite marché) et les préIèvenente
contenue dane oette publication.
I. PRIX FIIB
À. trature des tlix
Èr vertu clu Règlenent nol-]6/66/CEE 
- 
art.{ (Journal offioiel du 30.9.1966 
- !e ana6e - no]-'!Z)r nodifl.é
par Ic règlcnent (CEE) u' 2146/681 1e Coneeil, etltuant sur propo!1t-l,or tic Ie Connlcoloa, flxe annuel-
Icnent avant Ie 1er aott pour la canpagDe'dô coû[elcia]iaatlon qul auit et qui dure clu 1or novcnbre au
11 octobret ua'prJ.x lndicatlf à Ia productlon, un prlx Lndicatlf de narché et un prir drintervcntlon
êt aÿanl Ic 1er octobrc rnprix de eeull de lthuile dtollve pour 1a Cooauaauté.
ix indicatif à la production (Règlenent noB6f66/CEE 
- 
art.!)
Celui-ci est fixé à un niveau équitable pour lee producteure, conpte tenu ile Ia nécesgit6 de nain-
tenir Ie volune tl€ proaluction néceeeaire dan6 la Cournunauté.
Prlr in<tlcatif rte narché (Règlenent noL36/66/CEI. 
- 
art.6)
Ce prlx est fixé à un niveau perroettant lr6coulenent norral de Ia produotlon tlrhuile tlrolive, oonpte
tenu alee prix d.ea produits ooncumenta et notanroent ilee perspectives cle leur évolution au cour6 de
1a canpagne de con.Eercialisatlon, ainsi que ile lrlncirlence sur Ie pfix de Ithuile cltollve clee oaJo-
rations nensuellee (Règlement noB6f66fCEE 
- 
art.9).
ix drintervention (Ràglenent no736/66/CEE 
- 
art.?)
Le prix drlnterventlon, qui garantit aux producteurs 1a réalisation <Ie leure venteg à un prir ausei
proohe que poesible du prix indlcatif cle marohé, conpte tenu rlea variationB du Dêroh6, eet égal au
prix indioatlf d,e narohé riluinué ilrurr montant eufflsant pour pernêttro oes variatlong alnsl que
lrachenlnenent ale 1rhulle drolive cles zones tle productlon vers 1es zones de oonaonnatlon.
È1r d.e eeuil (Règlenent nol36/66/cEE 
- 
art.8)
Le p'lx cle seuil est fixé de façon que 1e prix de yente du produit lmporté se sltue, au lieu tle IEs-
sage en.frontière (Règlenent nol36/66/Cæ- art.13 
- 
par.2) au niveau du prix indlcatif rte narohé.
Le lieu cle pasaage en frontière est flxé à Imperla (RègLement nol65/66/CEE 
- 
art.3).
B. Oralit6 type
Le prix indlcatif à Ia procluotion, 1.e prir inalioatif r1e marohé, 1e prix drinterventlon et Ie prix
de seuil se rapportent à 1lhulle dtolive vierge eeml-fine alont lê teneur en acicles gras libres, ex-
priuée en acid.e oléique, est cle 3 grammeB poirr 100 grannes (Règlement nol6r/66/CEE - art.2).
rr.@
Le règlenent portant établieseoent alruno organisation connrune cleg narchée dans 1e Bectêur des ma-
tières grêsaes eet entré en vlgreur Ie 10 novenbre 1966. Confornénent à ce ràglenent trn eystène
d.e pr61èvement eet appliqué pour lrhuiLe tlrolive ainsl que pour oertains produite oontenant de
Irhuila tlrolive.
Pour la firation clu prélèvenent on prend en oonBidéTation les prir à Irinportatlon rlane 1a Conmr-
nauté cte lrhulle rlrollve non raffin6e, CllF ou trbanco trbontière 
- 
Imperia, selon que lrhuile pro-
vlent des pays tierÉ ou de Ia Orèce. Les prir ôes qualités autreo que la qua1lté type 6ont con-
vertie en priz tte oette <lernière au noyen de coefficients clréguivalence (arnere au Règlenent no
L92/66/cEE).
Sl Ic prir tte eeuil eet eu$rieur eu pnir CÂF Inperial il eet perçu un prélèvement êont 1e montaat eet
égel è la illfférencê entro o6a deur pæir. Lorg de lrinportation rlrhuile rlrolive de Ia Grèce, pqfa aaso-
ci6, ce réIèwmeat est dlminu6 rlrun montant forfalteire $ri eEt de Or! UC (nègt. no 162/66/cW 
- 
ert. 3).
Cool e8t 6galement dtappllcatton pour les importations drhuile drolive provenant ato Ie Tunisle (RègI.
(cm) no r47t/69 
- 
art. r) êt du t{aroo ( resf . (cBo) n. 1466/69 
- 
art. r).
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Les préIèvemente à percevoir sur Iêa prottuita eutrea que lrhuile drolive non rz^ffla6e gont fir6g sur Ia
base du préIèrrcment ci-deagug eu Eoÿs!, de coefficleats.
II convlent de déteruriner chaque aemaine les pr61èvementa qui aont eppllcebles du lundl au tlimanche
euivÊnt (Règrenent (cm) no !10/69).
Er ce qui concerrt€ le celcul d6B ativors pr{Ièvcnants pour Ia 0ràce; iI faut ge r6f6ræ aur artlcles 13r 14r
15 et 16 du Règlenent \o L36/66/cæ ainsi quraur Règlenenta îos 166f66/cw ol L73/66/cwr Four Ic taroo €t
Ie Tnnisie aur Rèslenents (csE) no. L466f69 .r L47L/69,
Les pr61àvementa aont firée pour t
1. t6grD3odults entlèrement obtenua en Grèce, eu l{aroo ou en Trmlsie ct traneport6s direotcment de cea patrrs
ilans Ie Comnunauté
2. Lee produita qui nc sont pee entièrenent obtenus en Grèce' eu l{aroc ou eu l\rnlsie ou ne gont Pas trans-
portds directom€nt d6 ceo Daÿa tlang Ie Comuneut6.
3. Les produita en provenenc€ d€B paÿs ti3r8.
Les pn61àvementr Eont ca1cul6g 
_pour les produits tlea soue-poaitlons rsprilcg à lrannelc I ilu Ràgleucnt
a" L66/66/cW (aont erclue lea poates o?.o1 ll I (e) ct o?.o3 A (I) ) !
(1) Ltaani.eslon deas cetts EouE-position eet eubopclæa6e aux conilitioe à il6ternlner par J,ee autorltés
compétentes. 63
[o tlu ta,rtf
âanranlar nnnnr Déslgnatio,r ileg narchantllges
0?.01 Iégunes et pleat€a potagèles, à 1rétat frale ou r6frigilr6
€r[ I oIlvee :
(a) itestiaéea à doB uaagps autres qu€ 1a pro<Iuotion êrhuile(l)
(b) autres
o7.03 L6gunea et plantes potagÈree prdaent6s <laas lreau sa16e, soufrde
or aditltlon6e rlrautres subgtenoea servaat à aEsuler proÿIsolro-
ment leur oonservatlm, DêIs tr@ op6olaleneat pr6pa,r6a pour la
odrsonnation imrnéiHate r
Â 011ves r
(I) aeetfn6es à des uaêgra arrtae. que 1a prod.uctlon ilrhdlê(1)
(II) autres
15.07 Eultes végÉte).ea flree, fluirleg ou oorcràtes,
bruteo, épuréea ou raffin6ee r
(l) Eurre drolive :
(I) ayant aubi un ploc€saus tle raffi-aege r
(e) obtenue par Ie rafflnage tlthuile ttrollvo vierga, ntne
ooupée tlthuile ilrolive ÿlôrgo
(t) autre
(II) eutres
15.U Résidus provonant d.u traltenêDt èes oorpe glaâ ou ales olroa ani-
maleE ou végÉta1ea r
(â) cortenant tte Irhulle ayant 1€B ca,rectèreE ite Lrhulle droliÿo t
(I) Pêtes ale noutrelisetion (aoapetooks)
(II) eutres
23.O4 Tourteaur, grignons droliveE et eutrês r6sitlus de lrertractlon
deg huilee vég6ta1es1 à lrerclusion tleg 1les ou fèoes r
(l) Orfgnons tltollves et autroê résialue tle lte:traotlon d6 lrhulLe
cl roIlve
rrr. lEIx srJB LE IIâBCEE IilmBrErrE
A. Erl1e iLrolivo
Ioa prir ot 6t6 relev6s aur leg narohés italieng ile l{11611e et ile 3ari pour tliff6rentes qualitda.
Iora tte 1a oonpataia@ entro 1eE prlr Be rêpportant aur uânee qua1it68, il est nécesgaire dê tüir
oonDto tl€ le d'iff6reno€ gul 6ri8to clang 1ee oonatltiqrE ile Lilrsigon 
€t I€E stad.ea tle oouoeroiali-
satlon.
1. @ r llilano
Barl
2. Stad,c tle oomneroialiretlor et oonilitiæg tle Lirrreisæ
Illano r por ÿagono o autooago o oistena o@pl€tl bape ltllano pel prorta o@rs€gna ê l,êgaIronto
esoluao lmballagbed lnposto entreta e oonsuno, per Earoe sana, leê16, Eêroa1tilê
.81, r Do! nêroo gnezÈe a.lla produzime
3. ùs11t6 I Leg tliff6rentee quallt6e tlrhulle aont rapriEes daaE Ie tebleau.
B. Autrea huilcs
lfla ile Pouvoir ootrBar€r lrdvolutlon ècs 1r1I ilthulle tlroliro arro tlrautrea sortoa iltbuileo, lron
*e1ev6"-."'*'";',','ii:i;iïil,ï*r,"'::rï:"ï"ïrr"n.',,,u
f,.3. Ira prlr guot6t Dou.! unc Joun6e tt6temta6e aot vala}lca Dour Le se!ûalrre nætlonnde .
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OLTVENôLE
Erlâuterungen !u d.! !.1 ilfc'.r ÿcrtitfcat1Lcbuag au(ge!ührten Oll.veaôIprelaca (fortgoaotatc Prtl.lc und
Marktprelae ) uutl lbachôpfungcn.
I.!@E
l. Ârt der Prelae
GenEsa der VerordnuÂBNt 116/66/rlüg - §t. 4 (antatlatt tot )0.9.1966 - 9. Jahrraag nr. 172)
abgeEndert durcb Verordauug (UWG) Nt 2145/68, aetzt der Bat JEbrlichr auf Vorschlag ilor KonoJ.ealor,
vor den 1. Autuat fllr dea geaaute folgcade flrteohaf,taJebr, daB vo! 1. Xovcnbcr big zul Jl. Oktobor
lâuft, ftlr die Genelnachalt olacn elahc5,tlicben Erzcugerrichtprela, l{arktriohtprela, Iatcrvcltl.oDa-
prcJ.a und voi deo 1. Oktober claea §cbrctlenpre!.a für OllveaôI fcat.
Erzeugerrl.ohtpreir (Verorilanag M. L16/66/gl0 - Ârt. ,)
Dlcser rird uutcr Bcrüclrclchtlgulg ôcr llotrcatlJ.gkclt, la der Grnclaschaft daa ertordcrlLchc
Produktl,onevolunca aufrrohtrurrheltol, Ll rl,acr für iloa Erz.utrr aataûeascE.n Eôhc fcatgeaotrt.
ggggg (vcrorilauag tu. L16/66/slo - art. 6 )
Dleeer Prcle wlril ao fcatgcactzt, dasç dj.c O1ivcnôlrrE.ugua6 ulter Borllckrl.ohtlguttt iler Prelac der
koDkurrLercnilca ErzcugaLeao nril babcroadcro thrcr vorauaeJ.chtll,chen Entr!.cklung râbrcad dce
f,irtachaftaJahrca eorlc dcr ÂuadrkueS ôcr lonatJ.lchcn Zuaohlâgc auf dea OllycaôIprcla roraal
abgesetzt rerden kaaa (Vcrorilnuag l{r. Lr6/66/Elc - lrt. 9).
Intorÿentlonaprêl. (Verorilnung §t. L)6/56/E*O - Art. 7)
Der Interveati-onaprclc, ôcr dcu Erzou6cra elnca - uatcr Bcrückalchtlgung dar Dlirktschraakuagca -
uôgllcbet nah. a.D llarktriohtprel! I1.6.ral.u Yorkeufaorlür gcrâbrlelat€tr J.at glel,ch dcu llarkt-
ri.chtprela 8blügJ.Lob elaês Bêtregcat dor euaroicbtt ur dlcco Schraakungoa uad dle Beftirdcrulg dr
OlLveaôIs vo[ alcn Erzeuguuge- ln dJ'c Verbrauchergobl.etc ru ernôglJ.chca.
Schrel]'aaprcia (Vcrordaurg ll.r. L)6/66/Ewo - Àrt. 8)
Der SchrellcaprcL. rird eo feetgeactrtr ale.. d.r Ab6abrpreia filr daa au6eführte Erzeugala aa doa
festgeetel)-tca Grcnzübcrgaagaort ilcr HerktrLohtprc!,a catcprl.cht (Vcrordauag k. L16/69/gtO 
- 
Àrt.
1], Abe. 2). Als Grcalübcrgea6rort ilcr GcaeLnaohaft lat Iaperla f.atgcaêtzt (Verordaung llr.
L65/66/wo - Ârt. ]).
B. gBLlllEg (starôard)
Der ErzcugerrlohtprêL!r ôcr Herktrlohtprel.r der Intorveatiousprcle und der §chrellcaprela
betrcffcn nl,ttetfeinea iluagfcratiJ., dcaacn Gehalt ar frelen EcttaËurcn, auagedrückt ln ôIaâuro,
drei Graun auf hundert @;rnn !6!1§gt (Verordaune k. L65/66/EWO - Art. 2).
II. ÀBSCEôPTIINGEN BEI EIIIN'ER
Dl.e Verordnung über dlc 
_ErrLohturg oiacr geuelaeaocn Harktorgaalaatloa für ôIe und tr'.ttc !'st e.n 10.
Noveabcr 1966 taklaft gctreten. In Aareuduag dicser Verordaung rurdên Âbachôpfuagea gorohl flir
Ol1venôIe aLs euch für claigc olLvenôl.haltlgc Erzeugnleee crhoben.
8ür dic Feetsetzulrg von Abachtipfuag.! r.rô.r Prcls. flir Eiufuhrel von nlcht rafflnLerten Ollvottôl.!
Ln illc Gênêlnschaft la B.traoht Eeso8.n - CItr-Prel8ê odcr Frll'4r.ttt.-Prelae - fapeÉ:la - , Jc
DachaleE ob daa ôI aua Drlttlâattera orlcr aua Gri.cb.Blalal koDrt'. Dle Preiae ftir andere Qua1ltâtra
als dLe iler Staadardqualltât rcrdon ln cllocc uagereohnct nl.t EL1f6 der Auaglelchakoefflzientea
(Ànhang zur Verorrlnuae W. 192î66/Éüo).
tlenn tler Schrellenpreig h6her igt a1e dis Preise CIF Imilerial wird einc Absohôpfutrg crhoben, ilere Bctrag
den lhtergchicd zuiaohen iliesen beiden Proieen entapicht. Dag€gen uinl.bei cler Einfuhr von 01tvcn61 eua
Oriechenlandl einem aaoozi.ierten Lentl, diose Abschôpfung uD einen Pauschelbetrag von Or! RE vereingert
(Verordnrurs b. L62/66/wc 
- 
Art. 3).
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Dlêsss lst sbü umnbêr f[r Einfuhrcn rcn olivsnülên eua Tunealm (Voærtnnr8 b. ,.47I./69/tû 
- 
À!t. f ) uorl eu f,arokko
(veror{nnn6 b, L466/69/Eta 
- 
Art. I).
Die zu crhobcnden Abaoh6pfmgu fiir antlcrc hodlrkte sl8 nloht Effiniætes 0llwn6l râtdân frrtglrotrt auf B.rl! dar ob.[
crrËbrtên Ab3ch6Drfimtrn lIt Eilfo der Aurgloichskoof f i El.nt.n.
Dic AbschüPftrD€€n ro!{en rÜoh.ntlicà f.ltgrstollt rüd ælten wn xontag lia m nEohrto soiltea (v.rorûrlIlg (gto) ur 110/69).
ilas allc BrËchnug dôr sinz.lncn Absoh6pfupn fllr Grlcohmlend bctrifft, yird euf dlc Artikcl l3r l4r 15 mrt 16 rlcr
Vcrcr{nug Nt, L36/66/ffit aoriô ef diê vorordnrn8 W. 166/66/ffi ud Nr. I?3Æ6/Ero tngsrl.!.n. Fur leæLko utd t\Drsian
êut dic ÿercr{nus€n (rm) xr. t466/69 üd.ÿt. t47L/69.
ÿIê Ab3chôpfugln ycr{,il fcsttrrctzt für r
l. Voll3tânatig ln orl.chenlelral in llapklo oder in TrDôElqrcrscugtô Ed eu di.aôn Laldem ulmittclbæ t,D ôic or*inæhrft
bef8rderte Errcutnisse.
2. Erzaugnisae diê ntcht voUâtâtrdlt ia Cri.oh.nl$dr in llarcklco oalêr in fiersia.g€roucn od.r nicht unr!,tlalh.^r ùrr! ôIct.n
Lânilcm in ali. Ocû€in8càa^ft b.ftrdort mtd€n Bind.
3. hscugniBse aus Drittliinal6n.
Dic Abaoàâ$mpn Hcti.cn für fotglod.r ir alor verordnuth, 166/66/Eflc auftuomdrs lBrlflt.ll.n b€r€ch.t (ntt Auaaaùoc
rcn dcn St6llm 07.0r I I (a) ud O?.03 A (r)) :
(I) Dtc ZuleaauaS zu dlcrcr llDtèrab!Àtt ut,erlbgt t.! yoa d.n zuatâttd1t.n B.hôrdên toatsu-
setzâado! Vorauaactru!8.À.
lr8lfluE.r d..
Oorclalalra Zollt.rlf! llrcab.!clchnutrE
o7.01 O.rüaa u.ûd EüobrDlrlutcrr frl3cb odcr 6.kllhlt :
f, I Ollvca :
(r) zu .ad.r.! Zrcck.D aI6 zur ôtgctlanung bcatllnt (1)
(b) laô.rc
o?.o, Oarura uld f,üchcalrfutrrr lur yorl§.uflgca Baltbaraachung la
§r1llrla odGr La lrllar rl't clnc! Zusetz voa aadercn Stolfcn
.hgtlattr Jeôooh nr,ohù ?ut ulllttclbârea Ocnu!! bcgondcra tu-
b.r.lù.t t
I Oll,vol r
(I) ru atrô.r.a Zrock.! alr zur ôIgetlnauag tcatlnot (I)(rr) ud.r.
rr.0? fottc pflaalltohc ôlc, flüralg oôâr fe6t
rolr g.r.hr,gt od.r rrlllülert t
O11vca61
(I) r.llLd.rt t(e) durch BrfllBlcrotr voa ilul6fernôI g.roaaâlr auch
rl.t ilurgf.raôl Tcrlohnr,tt.h(È) eadcror
(II) alrô.r.!
15. r7 nüokltiiltô. eua d.r V.larb.ltu.ûB vo! tr ttatoflcn odor vo tl.rl-
aolaD oû.r pflatltllobca laohaca :
(Â) ôI catUett.aôr da. dl. ll.rk[ale ÿoD Ollverôl aufmlat r
(I) SorPltooL
(II) 
.nô.r.
21.04 ôl}uohca urd rûôarc Btlctt8tâûôa vo! d.r O.rlanurg pflel31lcher
ô1o, elagcaonoa ôldraaa r
(Â) Ouy.trô1hroh.! uld e!d.r. Rllckstëada voa der G.r1[au!6 voD
O11Y.861
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III.@
r.@,
Dle Preiee alnd auf dea itallenLecbca Mârkten Mllaao und Bari für verschiedene
Qualitâtaa crhoben rorilon.
Beln Vergtelch der Preiec, die aloh auf cll.e gleLchen Qualltâten bezlehent nues der
ünterechied berückgLchttgt rerden, der zrLachea den LLeferbedingungen und den Hantlele;
etufen besteht.
1. 9X!9 t Ml.lano
Barl
2. EandclEatufea uld LlcferbedlaEunsen
Mltano t Dcr vagone o autocaro o clsterna cotpleti baee Milano per pronta
oo[aêgne e paga[.Eto eaoluco !-nballagglo ed inpoate eatreta e consunor
prr Earco aaaar lea1el ncrcantile
Barl t pcr ûGrcc Eretza aIla produzlonc
,.9gg!!!§! t aiehe llabellca
g.4@,
Un dto htrloklung dor Proisc voa O].Lveatil nl.t anilerca ôlaorten vergleichcn zu
hôanca, hat ûa! auf dcr Malliiailcr l{arkt folgcndc Prsl'sc festgeetellt r
- 
Elânreeiil raffinLcrt
- 
bl-a )1.12.1968 : §aatôI 1. Qualitât
- 
von 1 .1.1969 : gemiÊchtes Saatenôl
P.8. Dic für elncl bcetLirtol lag notLcrten Prelar gclten für die aufgezâhlte
Uooho .
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OtrIO DIOLIVA
§pLegazlonl relatlye al prezzl tlellrollo drollva (prezll fl,aaatl e prezzl di ucrcato) ed al
prellevi ohe flguraao aclla preaeatG pubblLoesLorc.
I. PREZZI rISSÂTI
A. Natura del lrezEl
A aorna de1 regolaneato a. 136/66/CEE - Art. 4 (Gazzetta llffl-clafr àc]- 30.9.1966 - 90 alllo
n. 1/z)-nodificato dal regolaneàTo t. CEî/2146/68, fl Conalgllo, ctr€ dclibera au propoaüa ilclle
goEiêaioÀ€, fisea ogai a!trot aDtêrlorneate aI 1o egoEtor per la auccaaalva ceûIlegla d1 oo!!c!-
clellzzazloac shô El eatcade da1 1c novenbre aI ,1o ottobrcr uD pr.zzo ildlcatLyo aIla ploônzioD.r
ua pr€zzo lldlcaül,ro d.i sercato, uE prezto drlaterveato e anterlorneata aI 1o ottobrc utr praruo
dientrate, ualoJ- per ]a Couualtà.
Prozzo lndlcatlÿo alla produzlore (rcgolanento a. LJ6/66/CEE 
- 
art. j)
Qucato presao Ô flaaato aal u! lly.Ilo aquo p.r 1 produttorlr têDuto conto deLL,eElgêDze
dl [artett.ra ,,I treo.asarlo yolur. dl produz:loae nella Couualtà.
Preino hillcatlvo dl n.roeto (rcgolenoato ù Lr6/66/CW - art. 6)
Qursto Prozro à fLaaeto rd [t! 11ÿr11o oh. psr[etts 11 nornrlc anerolo ilclla produzloae dl,
o11o drolivat t.ltuto oonto dol pre.!1, dcl prodotti cotlcorreatl ed 1n partlcolare detlc
PlolPettlYc d.lh loro cvoluzloae duraate la oaapagua d1 colaerclallzzazloae, aoché
d.lltiDal'd€[ta aul prezzo do1lio11o droll,vs ôrIlc nagglorazloal relal]l (regolanento a.
Lr6/66/crB 
- art. 9).
Prrzzo d.lptervoÀto (regolaacato a. Lt6/66/csn - art. ?)
I1 prezzo drlltt.lYcDtor cho tara.Dtisoo al produttoll h reaLlzzazLoae dellc loro vcadltc ad
u-a PrczEo chG ê1 avYlolal 11 p1ù poealbllo, tcnuto colto deIIe yarlazlonl deI Dàrcatoi 11
Prezzo indlcatlYo dl tr.roator I pari ef prrzzo ladlcativo ill nsrcato tllniaulto tlL ua
arüoBtarê t'a13 da rcadcrc poaalbll. Ic audêrttc yarl,azloll ê Ltavvlya[etrto tlclltollo dto1lÿr
dalle zoae dl produzloac allc zoac dl colsuûo.
PrGzzo drêltlati (rrgolaneato À. L16/66/CEE - art. 8)
11 prezzo drcntlatà I flaaato la noôo chc :[1 prczzo dl yeadlta del lrodotto Llportato
rag8lu[grr ncl luo6o dl trarralto dl ,rotttl.ra (rogolancato À.L9§/66/CBE - æt.IJ - parasrr2)
11 liveIlo dcl prczto hdLoetlYo di. ucroaüo. I1 lnogo rË traaaito ilI froatlera I flaaato ad
Iûperla (rcgolaneato ù L61/66/CE1' - ert. l).
s.9scÀ1!.è.!1p
II prerzo LadLcetlÿo ella produzloac, lj. pretzo :!,aill.catlvo dJ, acrcato, 11 prezzo d.lBt.r-
ÿ.!to e 11 pr.!!o altotrtreta. d. rlf.rlacono a1lrotlo él.roLlva vcrgLac ecnMno, 11 cul
ooltcnuto 1Ir acidl 6raaal lLb.rLr.!pr.rao h rolalo olelco, â dl f gr.*l pBr lOO graEl
(rcgolaneato t,L6l./66/cEE - art. 2) .
II. PBEI,IEYI ÂI.L' IUPORIAUIOITE
II rGsoLarcnto r.lativo allrattüazionc dl. ula or6eaJ.llallonc coûuDc dci n.roatl EeI aattorG d.1
graaal I .ltrato la vlgorc 1I IO aoverbro lp56rPrr-lû.Ilpltclltolc dlrtalo.regolaleato,l-atgto ate-
bLllio ua alBtsûa.rlJ. prcllovÈ pcr 1ro11o iltollva nonoh6 por elcuttl prodottl, ooatcrcÀtl o1l,o drollÿ..
Por Ia flraazloD. ôoI prcllevo al, preailoao L! oolald.rrrr.o!. 1 prerzl all.hportazl,o aclh
Conunltà dcllrolLo drollva ch. !o! ha aublto ulr procoalo d3. raffiratlonc, CIF o frauco--
FroDtlolt - IlpcrLar a aoooado obr 1ro11o prov.lga ilal pecai t.rzl o dalla Grecla. I prezzl
dcl1e qualltÀ dLveraa dalla qualltl tlpo aoao coarcrtitô acl prczzo all queatlulÈlÂa Dênallantc
1 coefflcl.Dtt drcqulyalGtlla (allc8ato al.I rcgolarcntoL. L9,A/66/CÈE).
So 11 p?.!uo all ortretê à eupcrlone al pceazo CIF Inperia, è rlcoolgo ur prollevo dl amoÀta.r. pri elle
dlfferênzê tra questi duc prgzzl, Alliatto dêIlrimportauione dellrolio drollva il,alle 0reole, p6,.se a.aao-
clêto, qucsto preliorro à dinlaulto d6llrannontêr.-fq,sffihario fisÈato a OrJ UC (regplancato ù L6Z/66/CW 
-
ert. l).
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Qù.rto à ugBh.nt. appllo.bll. Dcr I. trlortrrlonl ôro1lo alroliB Dr.oÿ.li.trti alallt ÎDllls (Rc8pl.lolo a. U7ÿ69/C@ - rÉ. f )
. alrl tsrooco (Brgplanoto \. 1466/69/w - artlcolo t).
I Frll.ÿl ôt rl.ouotcra lul proôottt rtlvrnt rtall.olto üioIlyr noD trfflrsto .Go fl.rttl !lùL D... d.I Dr.ôcùto Da.ll.ÿ!
môtut. oo.fflclotl.
I Dr.licÿl mgolo fllr.tt otnl !.ttlü!.,. QE ltl !üo rppuoêbul ttrl luratt rllr rlorculor tuoo...lvr (rofpferoto (CfE)
n. tto/69).
pm qulto t,loutds tl odoolo d.i dhrlnl F.li.vtr È1.o6na rlf.lrlr.l pæ 1r Gtrote agll .rtlooU 13r 14, 1, o 16 rtrl rrgelrr
ûEto a. Lÿ/66/@ oorc at r.tota!.!tLù L66/66/@ c a. t7l/66/æ c pr 1l leroooo c 1. 1\81e1. rl r.gpl.lcatl b 1466/69/@
c r4'tr/69/@.
I Fcllcvl sono fir!8ti, t,cr t
1. t DEodottI ittcrr!.nt. ottàautl 1n orroirl lr$oooo r lulrir . tr..Doltrti dhctt..ot. ùr qr..ti F.rI !.1h Comltl i
A. I F.odottl chc Don lmo irt.raraûta ottGutl 1! Oracia, trllooær l\Dkia o !6 .oqo dlr.ttrat. tilDoltatl d,f $[atl F.al
n.lla ConEltà |
3. t Fodotti in tEovulosè tlst F..1 t.rsl.
I Fcllcvl roÊo orloolati D.r I Foaotti dt ei all. .ottorrool d.IliaU.tEto I itcl r.æl.mlo Â. L66/66/@ (aoao .rolurc
I. rottorcot o?.Ol f, I (6) r of.O3 I (r) ) r
(1) Sono arr.!a! 1lr qu.ltr lottoÿoc. !uborôi!at.!.trt. rllc coEdlztoni da ltebllIrr d,a11. autorltà
cort ct.atl.
It. dc].lr
terllla ôo6aEa1c coûula D.rlg!.Glolrê drll. !.!cl
o?.01 Orteggl c pl,aatc !r!g.r.ooa, fr..Ghl o rcfrl8lrrtr, t
Il. I Oll.vc :
r. ô.!tl!et. .ô u!r. allvcrrt ôrUa produllon. ôro11o (l)
b. eltrc
o7.o, Ortaggl, r plaatc llaE.rroc.r pr.!.!tetl ,-o!.r!t la acqu. ilhtlr
aollorrte o addlzlolatr ô1 âIt!. !ortaa8. att. ad acrlcur.llc
tarDoruaaratrtc Ia ooaaar"rtioDar !r lon rpcohla.trta prlparatl
p.r 11 oolauro Lrr.dr,.to ,
l. OItÿ. s
I. d.ltlart. rÀ uel rllvoral ôa1I. pcoduzloac d.ollo (1)
lI. rltrr
r5.0? OIt y.8.trll l1!.lr ll'uldl o colcrGtl,
BroSBlr drpuiltl o r.tfllrtl r
l. O11o ôro1i"r !
l. oha ür aubtto ua proo..!o dl, rrffl,arcloE. s
a) ott.luto rllb nfftlezl,onc droll,o d.oIlv. r.rglaar
.!oÈa a..oouto aô ollo drol,lÿr y.r6tn.
b) altro
II. eltri
15.1? n.alillrl p8or.rl,.trtr. dellrlevorazlonc daII. BolteDr. grr!!. o
da1lc c.r. ea,.!Cll o ÿ.ga]etl :
l. coat.latrtl o1l,o evonùo 1 caratt.rl ô.Iltollo d.ol,ly. r
I. pr!t. dl !.IDDlflcazloac (aoapatocka)
II. rltrl
23.04 Placllil aeaao ô1 ollv. rd rl.trl r..1du1 d.ll,.rtraz1oac dogl1
o1r, vttrtallr .8c1u.a l,a lorchr,c o trccG B
l. SaEaa dl olr.ÿc .d altrl rcaldul ôell.estrælolc dG1l.ollo
ô.oI1ÿ.
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III. PNEZZI SUL }IERCÀTO INTERNO
A. O11o drollva
I prezzt Eono etatl rilevatl Eul nercatL Ltallari rtl Mllaao e dl Barl per qualità
tllf ferentl.
A1 noaento dcl confronto tra prazzL rlfereutlal alle ateaae qualltÀ, & neceEearlo
tener conto della diffcrenza cho csLate nel1e coadLzioal dl conaêgna e nella faee
dl conmerclo.
1. Plazzr r MLlaao
Bart
2. faac dl' conncrolo e ooudl.lieni dl congcsae
Mllano ! Pêr va8ono o autocarro o ciateraa coopJ.etl baee M11ano per pronta conaegna
e paganento eacluao lnballagSglo cd Lnpoate e[trata e coneunor per EGrce
eana, leal-e, neroaatl).e
pgXl r per E6rce Etezza alla produzlone
l. 94,1!,1 r Le dlverac quaIltù rlrollo rono r!.prêEe aclla tab€I1a.
B. Àltrl oI11
Al fine dl confrontare lrcvoluzlouc dol. prcrzl dellro1to drollva con altre qualltà
drollo, al sono riLcvatl. gul noroato clL Mllano I prezzl :
- 
ilaLlroll.o dl eraobl.dr raffluato
- 
flno aL ,1.12.1968 : olio dl_ eenl di 1a qualità
- 
a partire dal 1. 1.1969 : o15.o di aeni vari
lI.B. I prezzl rcglatratl ln un dctcrnLnato gtorao sono vall.di per Ie aettlnanc
ne!ltolata.
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OLIJFOI.IE
loc1lchtlng op de ln d.zc ptbllceti,ê voorkoDends oliJfollcprlJzen (vaatgcataldê PrlJzcn cn narktpriJzcn)
cB do ia"ocrb.fflng.a.
r..@TglgE-PnIJzElY
l. Aard Yar ô€ rrrl-lzaB
g.berêcrd oP v.rora.nLle ÀE 1r6/66/EEg - Art' 4 (Publlcetlabrad ô'd' ,0'9'1966 - 9c Jaar8e!8 -
Àt 1?Z)r gcrlJzlgd biJ ÿcrord.Bln6 (EEO) at 2146/68. atelt dc Raaô, op Yoorrt.I raa ôc Coulaalct
Jeerluks v6Er 1. au8uBùur voor hot dearopyolgoBd vcrkoopacl=ocai det looPt vau 1 novcabcr tot ra
lat ,l oktobalr voor d. Ocû.cr.6o:.Jp cca productlartcbtPriiar .Gn mrktrlchtprlJut catt ldtafÿ.lElÈ
DrU. .a rôôr 1 oktobor cca drcnpclPrlJ! ÿert'
Produttl.rLcàtprlla (Y.rordcai!8 at. 116/66/9ff - art. 5)
D.zc rordt op ..n ÿoor ô. producctrtca billlJk alÿcau yeatg.rt.Id' net lnechtacniag ÿe! dc nood2ârk d.
1n dc ÈEs.Dschep nooalsakcuJh. Proôuht1.oûvan8 t. haadhavên.
llarktrichtprila (YerordcnlnE ac. 116/66/Ëtr - art. 6)
Dêzê prlJs rordt op .r! zodaalg p.11 vaatgcatcld, dat ccn noruale afzat van d. ollJtoll.Produhtlc ao-
gollJk 1!r rckcni,Dg houdênd net dc priJzGa yaa d. conourrcrcndr produkt.n .n têù naûc act dc vooruLt-
zlchtan voor de ontrlkkeling daaryaa ln dc loop ven hc! vcrkoopeeizocn, alanede üat alc iBÿlood oP da
olj,Gprl,Jr ,.tr dc rtaffrllng van dr PrlJzca (VrtordeaiDg at. t76/66/BÜt - art. 9).
IBt.rv.ntlrprl.l! (fcrordcnlng at. tr6/66/gB0 - art. 7)
Dc LntcrycnticprlJa, tcltc dc producent.n reerborgt dat zlJ kunnen vcrkopeD t.8aa êar PrlJa dlorrckc-
aiag boudend oet d. prlJsEchom.IlD6ea op dc aarkt, d. narktrLchtPrlJa zo Yccl EoS.IiJk bonaôort, 1a
gelLJk ran dc EarktrlchtpriJsr 
"êralnd.rd Dct .en bcdreg dat Sroot 6cnoeg lc oa dlc achouoellugca 
ela-
E.dr het yGryo.r yar de ol1jfoltê yall da produkti]Daar dcrrrbruLk!8.blod.! log.llJk t. Eakrtt.
Drcurclprija (Ycrordoaing Âî. 1r6/66/VW - art. 8)
D. drcEpG1prlJr rordt zodellg ÿaBtgsst.ldrdât dê ÿ.rkoopprlj! Yaa hât 1n6!"ocrôc produkù ln dc ÿert-
gcat.lôo plaat. ÿaÀ Br.nloylrachriJdin6 (Torordênlrg Dr. 1r6/66/EW - !ft. 1, - Ild e) op hât niÿcau
ÿan dc rarktrlchtprtJ! Ilgt. AlB plaata van g?cnrov.r3chriJdittg i.rd IûPêrl. vaetgcaÙold (ÿcrordcal'ag
ff. t65/66/sN - art. f).
a. @,1!. (ctaadaarit)
Dc productlerlobtprtJ! r dê ûarktrlcàtprlJê, dc latcrveatLcprlJa cn dc drclpclprlJa hcbbcn b.tt.Lkla8
op balfftjD. ollJfouc vêrkrcgra blJ dc ccratc pêrlLagr ieatvaa het 8.h.1t. aatr rTlJ. rctzurcar ultgc-
atrukt la ollezuur, J grao Ircr 1OO Breû bedraagt Oerordcnlag È.165/66/Efil - art.2).
II.ry,
Dê EEc-narktro8eling voor o1ign en vetta ls pôr 10.1I.1966 rren kneoht gerordm.lr'e! ultvDoring blerED
rordt op de Lnvoer van o1lJfoIie cn aanrer;aata produktcnr ladL.n noditr ccn Rÿat.ê[ vaa invocrhaffl!8rtr
tocgêpeat. HierbiJ rordt uitgegaaR vaD de invoerprijze! van nl.t-sarefflaaGrds ollJfoue in dâ oâDacn-
Bchep op beat! CfP.of-Franoo-Oreaa.Inperiar aI naar gelaa6 dc olir afko!8t18 i8 ult d.rde laEdan of uit
GriekeELand. DG prlJzrn yoor aadcrc htalLtelten dan de etandaaralkralltalt tord.û [at bchulP Yaa gcllJk-
raarallghâtdacoëffielËaten op dc ltandeardkralitcl.t ongerekcnd (bfSlagc bl,J de Vrrord.alag Dt. 194166/g8A).
I[die da drcnp.lErlJs hog€r is dsr al. inrcarFiJr-Iuprrial rordt h.t Enabll ovtrbru8d door ccn iÀrc.rhaffht dl.
glllJk ls u hêt Errcbll, uBrop blJ lnrcor uit ori.kmlalilr 81! ttE3oolaatd 1.!d yalr d. Oa..auob.p aan forfsltrlr
bcdrsa (or, RE) in aindcrlng rctdt ttbrêcht (nrordulng û 162/56/w - art. 3).
7t
Dit rs insg€llJks va toepaaaing voor de lnrcer vu ollJfolie komondo utt ÎrD€Eiü (lrerordenug (EEE) 16147l/69 
- 
æt. l) sn
uit ltarokko (Verorilening (EEc) nr L466/69 
- 
ut. f).
D6 heffing€n op andere dan ni6t-geÉffrnoerde produkt€n rordsn mêt behulp van coËfficlEnten vastgeateld op basi8 van de
hl€rvoor g€noêmde heffingen.
De hoffing€n rorden wekelijks EstgeBtêld en tsld€n m nâândat tot dê daâ,rcpvolg€nde zonda€ (veror{ening (mO) nr !30/69).
tlêt alê berekênlng van dè drv6rsâ rnrcarhêffutsn b6trrft zij boÿendien nog vêr6raD , voor wat Griekenlud b€tr€ft, tlE
vôrordsnint ar 136/66/@a art. lJr 14r 15 en 16 evenals næ veroldenineaî an 766f66fw eî 7'l!/66/W, voor farokko ên
f\rnôEig H rerordoning€n (mc) nr L466f69 e 141l/69.
De hoffin€€[ Hordan tl8stts8tsld rcor r
1. Ceh€el en al ln oriekanlùdr ln llarckko of in nrns3i'ô rcortgebruàtê pmtlul(ten diê r€cht8trêeks vu die le[d.n nsr dc
CsnoonBchap mrdu wmord.
2. hoduktü dfu niet glhæl e al in oriâkonlandr In larokko of in TtEeEie ziju rcortgrbrsabt of dlc nl.t moht3trê.k8
w die ladu @r dc oaDoæaohap Hord'ân remsrd.
l. hoduktu afkol3tit uit dôrd. landân.
De heffingu rcrd.& b€Fk.nd Eor dê rcIgênde, in de wrcrd€ning w L65/66/W ollglnon.tr tart.fpostcn (oct uitæadcring
rcor di. lran dc tDston 0?.Ol N I (e) eu O?.Ol I (f) ) :
(t) Iaaeliug onder dezc ondervêrdâllng ia onderÿorpên aan de yoorraarden en bcpallagsn, vaat tc
atellen door dê bevoggde autoritalten.
Nr. Yan hat EooaaDacbap-prllJk doueaetaricf 0ûêchrlJv1lg
o?.o,1 Orocatcu an loerlruld.Er v.ra of gckocld 3
tr I OllJvea :
(a) rclke roor aadcr. doclclndan dan de produktle yan ol.ic
zlJa bcatcnd (1)
(È) aadcrc
o7.o, Grocaten aa [oarkruidaBr 1! ratcr, raaraanr voor het voorlopl6yarduurzaEeBr zout, zieyâl of aÀdêre stoffen zLJ! toegcÿolgd, rlocb
niet apcclaal ber.ld roor ôadcltJke con8urptle 3
.l OILJv.n 3
(I) relke ?oor eBderc doclcinden da! dc produktlc van ol1.
ziJ! bêêtcrd (I)
(II) anderc
15.07 Plantaardlgc v.tt€ oliëar Tlo.lbaar of vaat
rur, Bezulv.rd of geraffineerd :(À) OIlJfolle 3
(I) relke aaa ecn raffinag.proc.a oEderrorpan 1ê garc.rt :
(a) verkregcn blJ rafflnagc ÿan oll.Jfollct yGrkr.gc! blJ
eerate perBin6i zclfa ÿsranedcn ûst oliJfollê r.rkragêDbiJ eerate pôroLng
(b) aaderc
(II) aaderc
15. r7 Afyallenr afko[Btlg van de bcwerklng va! vctstoffôn of ÿa! dLcr-
lljke of plantaardlgc tat :
(A) relke olie bevaÈten di3 de keMerkan yan oliJfoue becfù s
(I) §oapetocke
(II) aaderc
21104 PGrakoekoar ook dle vand.lJvca, gn andere bij de rJ.aaiag yeB plàttt-
aardL8€ oliën verkrcgea afvallen, net ultzondering van droeaen ofbezlnksèI s
(A) Pergkoeken vaa ollJven ea aaderc bLJ de winnlag yan olLJfoli.
vcrkre8en afvallea
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III.
A. OIijfolie
Opgenonen werden Italiaanse narktprJ.Jzen yoor diverse ollJfolleeoorten op de narktea van
MLlano en Bari. Bij een vergellJk tuaeen prlJzên dle betrekking hebbea op dezelfde krall-
tert, dient rekenlng gehouden net de verachillen die bcetaau in levcrlugavoorraarden en
handefsstadia.
t. @.9. : Milano
Bari
2. Eandelsstadia eu leveria8evoorwaarden
Mllano : per yagone o autocarro o cleterna conpletl baec Mllano per pronta coüaegrra ê
pagatrento eacluso inballagglo €d laposte entrata c consuEor pcr Eorce Bana,
leaIe, nercantile.
Bari : per Eêrce Brezae. a1la produzione.
J. Kralitelt r De kwaliteitetr vaa de diveree oliJfolieaoorten ziJa oI, de dcabetreffcadc
tabel opgenonen.
B. Àndere oliôn
Ieueinda de ontwlkkellng van de priJzen van oliJfolie te kunnen vergeliJken net dl'c val
andere olieEoorten rerden voor de Earkt van llLlano evêEeeua tle prJ.Jzen opgâEonê[ ya! t
- 
geraf flneerde groailnotenolle
: lll"i' ; li .:32:', ::::::::".:::.ï,:" 
krali'ùei'ù
N.B. De op een bepaalile dag tot ataad g:ekonen priJzen ziJn opgenoaea a1s 6eldeud voor de aaa-
gegeven week.
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FI ,49.o5 ,49.05 452 -11 ,5' 117 ,r8,2, ,61 G9 ,64,16 ,6?,42 )?o,\8 1?r.r4 ,?6,60 ,?9,66 ,6),og
Llt f4.1 88 r,4.188 44.17, 44.951 tt5.t5o 45.?18 45.125 46.51' 46.900 4?.288 \?.675 q8. 06l 45.961
PI 255 
-94 255-Cl 258.1 I 260.42 262.6? 26\.9',1 2Aa iA 2Aa L6 1AL 8o 214 ,74 rA )AA
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EUU.E DIOLIY'E
OLIYBOL
OLIO D'OLIVA
OLIJTOI,IE
PREIAVE!|ESTS À LIITPORTÀîIOI DIXII IÂ C.E.E.
ABSCITÔPIiJTOEN BEI EItrFUER IX DIE EilI
PRELIEIII AI,LI IFOETAZIOIE f,EJÂ C.ts.B.
HEFFIICN BIJ IuÿOM Itr DE EEO
uc-R!y'roo rs
o7.or tr rI) 0 0 0 o o o o 0 0 o
OI.O3 A II 0 o o o o o 0 o 0 0
15.0?/l) I (a) o 0 0 0 o 0 0 0 o 0
r5.o? r r (b) o 0 o o 0 o 0 o 0 o
r5.o7 a rr o 0 0 o o o 0 0 o 0
15.1? A r o o 0 0 0 0 0 0 0 o
15.17 À rr o 0 o o o o 0 0 0 0
23.04 À o 0 0 o 0 0 0 o 0 0
a) nrodutta @tiàrü@t obt@! o Oràoc st tresportéa alircoteDqt de oê prys ûeE Ia Co@t6
Vollgttrilig i! Oriæh@led €raangto uè qB ilieasE LeiI lrottelbs ir dle O@iEohaft bofürdsrts &z€ugBirso
Prcôotti totêlEto ott@tl ir Cmie o træportètl direttedte da quosto pæso rêlla CoEultà
Oqheal @ aI l! Oriak@luat wortg€bræbtc pæèukt@ ilie rechtstreel€ ru dit led n@ dê O@@hap rctd.@ vemord
b) Plodufts qui B6 ænt pæ @tiàru@t obtms æ orèoe o uo aolt pæ trsaport68 ôiret@t ô. oa paÿr des ls Corusté
&'uquni3ra itl€ Elaht rcIlstËndig tn oriæh&leil gmmü oô€r niobt u!ûlttrlb§ 43 dlor@ IÉd 1! dlc O@llsohaft bsfütdcrt rct{,@ 81nd
PÉilottl oh. Dm !m total@te ottmti ln Orrola o chs non aono trBrportati dlrattu@te ilê qurrto pæae nalla Coroltè
Ploilukt@ alie nllt gÊheêl @ aI in oriet<ælad zlJn rcortgêbræht of atic ri€t ræhtrtræk! v8 illt lud næ d€ O@eæhep rcr{,$ ÿemsrd
c) Prcduits iEpor-téa de8 paÿs tlêr8
Aus ûrittllaalm eiDg€ft brte Erz€ugnlss€
Prcalotti iEportati doi pêeai terzi
Irit ôrt{c led@ rn8@êtttlê Prcdukta
o?.o1 x rD) o,229 ot24 ot24 o1229 o1229 o1229 o1229 oo2t9 ot2?9 ot2?9
û?.03 a rI o1229 ot?4 o1229 o.229 o1229 ofitg o.229 ot&9 ot2z9 ot2?I)
15.0? A I (a) 1r3r1 4,3N 1r3)1 11311 1.354 4rly 4r3r4 lrlrl 4r3rl /t r 3r4
.1r.0? À r (b) 1 r5ro T rrro ?. t50 1.510 1.110 7 rr5o 7.rÿ 1rrÿ 7 t)1o 7 t5)0
1r.o? Â rr 1rO4O lro4o I,otlo rro40 r ro4o Ito4o IrO4O tr040 1rO4O lroao
r,.1? A I o.520 o.520 o.520 0.520 0.520 0.520 o.r20 0.t20 o.r20 o,r20
1'.I7 A II 0,832 0r832 o,832 0,832 o,812 o.812 o.832 o.t32 o.832 o,ô32
23.04 A 0ro8f, o.o8c 0.o83 o.081 o.083 o,083 0r083 oroEf or6! oro83
0?.01 r .r b) o o o 0 0 0 0 0 0 0
0?.ol A II o 0 0 0 o 0 0 0 o 0
15.0? I I (a) 4tlrl lr3rl 1rlr4 1.1r4 .lStl 1,3v r.3ra 1,!* 1,!il 1rlrl
r5.0? A r (b) 7 t77o 1 t51o 1.r50 1.r50 1.150 l,rro t.rro 7 trro 1.rro 7.rro
15.0? A rI r.040 1.040 1.040 1.O40 1.040 1.040 Ir04O 1,OlO lrOlO IrO40
15.I? A,I o-520 o- 820 o- t20 ô.520 ô- 82ô o.520 ). t20 o.520 o.520 o.t20
1r.r? r (rr) o.832 0.832 0.832 0,832 0,832 0r832 ,r832 0r032 o$!2 0,E32
21.04 A o,o8f, o.083 o.o83 0.o8r 0.o8] 0.083 r,o83 0.083 o.oE3 o.ot!
1) voir éclBirciaaemontF pe{çe Sr ehê ErlButerungên S€ite
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V€d6re Bprogærori paSLna 21ê toôIiohttrrg blr
ITUII,E I}IOLIVE
OLIVDlÔL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJFOLIE
PREI,EVEIIiIENîS À LIII.{PONTATION DÂNS LÀ C.E.E.
Â3SCHÔPruNODI BEI EItrFtJTtR IN DIT EHC
PRELÎEVI ALLIIMPORTAZIOTE NELLA d.E.É.
HEFFINCE{ BIJ INVOER Iil DE EEi
l-r"-r*t *^t* Il** II o*.r, I
I orro r ,** |
uc-nÿroo rsl,loymes oaæcllee - tlonêtEdurchEchnrtte - Ucùie Düsili - ilaândgêBiddolilq
e) frcauitc atlèrcDqt obteu! o Oràcê qt tEaportdB àirsotooot ale oe pq),8 èeB Ia Co@qté
Voll8ttnèi8 h oriæhqlaal !rz48tê ud uE di€acD Led lmtttelbs in die Cêrêitrachaft b6fürd.erto Elzsugrisss
Pealotti totalD@te ott@ti la Gruia c trêEportêti èir€ttmatê Aa quêEto pæae nella Co@ità
oGhêel e al ir ort€Èoled rcortg€bræhts prcalu.lrt4 die reohtstrooks vu dit led Dær de G{e@æhap rctdo vereer{,
b) Ilrodtrit8 qul ne 3mt pæ otlèru@t obtaua @ Grèoe o ne Eort par tr&aportéa itirætMt èa oa pqùrs dans la Co@uté
Ëzlugnlrla allo niéht wU8t&r118 h Orlsbol8d g€rcEfi oèêr nloht lj@ittslbæ u! ü€EqD Isô ln dle O@êlnæheft bêf6t{rrt rcrd@ Elnô
Prodottl ohs non 160 totalDqte ottmuti ir orsoia o oh€ non aono træportatl aliratteüte al,a quo8to pæae nollê Co@itè
Prcùrkto ùic nlst 8êùêaI q aI ln orl€kqled sljn voortgebr&ht of èia nlrt ræhtltreêks vq allt lsô næ ala C@aachap mr{.æ v€reotd
c) hoarite ieortéa dea paÿe tlerÊ
Âur Drittltndsn elngêlllbrte Erzqrgnisse
Prcalotti iqortati dai pæsl torzi
Uit dêrd.e fad@ lDgrwods pFaùrH@
No tarifarre r)
Tsifhlr@lr
No tælffsro
Tærefhmer
r969 I 9 7 o ,
L969hofov DEC Jlx rlD }IAR §R IIAI JIT JI'L ÀtE SP 0c!
o?.or f, I b) o o 0 o 0 0 o
07.01 Â rr o o 0 0 0 0 0
1J.of À I (r) o 0 o 0 o o
15.o? À r (L) o o 0 o o o 0
r5.0? Â rr 0 o 0 o 0 0 0
rr.l7 À r 0 0 o o 0 0 0
1r.r7 Â rr o 0 o 0 0 0 0
23.04 A 0 o 0 0 0 0 0
o?.01 x t b) 0rto4 0r533 or638 orlgT o1229 or?29 o1229
o?.03 Â u 0r104 0t513 or638 or39? o1229 or22g or22g
r5,o? À I (r) !r722 ,r888 5,1L9 51204 4 r3r4 4,3r4 4 r3!t
r5.o? 
^ 
r (b) 6 r?o1 g.6q 10r321 81690 7 rr5o lrno 1 t5)O
rr.07 Â rr o'4?I 20422 2r9oo lr8ol 1r040 1.0/t0 1.OaO
r5.r? r r ot235 Ir2Il 1r450 o.903 o,52o 0.520
-9r2!o
1r.17 Â rr or3?6 1'937 2.ln I.Mô. o.832 o.812 o.812
23.04 À oro38 o'194 o.232 ô-tltr ô- ô81 9,083
o?.01 r r ù) 0 0 0 0 0 o 0
o?.ol l lI o 0 o o o o o
15.07 
^ 
I (r) 1t722 5r888 tr4lg 5tao! 4rt54 lrl,4 lrl54
r5.q7 r r (b) 6r701 9,6@ tor32I 8r6g0 1,550 1 t75o 7,,Jo
rr.0? .^ rr o,47r 2A22 tr900 1i805 I r040 1.o/to 1.o{0
15.r7.1 r ot2l5 lr2ll tr45o 0.903 0.520 o. t20 o.520
r5.r7 r Ir or3?6 r.93? I,320 L.444 o.832 o.812 or832
23.04 r or038 or194 ,1232 o.144 0,081 0.0E3 0.083
I) Voir éclerrcirrænts page 62 
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EI'III DiOIJTI
ouÉL
ouo Drotrrl
OLIJDLII
PRELEIINIS A LIIMEAII(I DIE T.^ C.I.I.
ÆSCHI,PII.TG EI tIIllEi Ir DII M
PNE,IEVI ÀI.LIItrOETZIU! IEII C.BI.
EE IT(ISEL' ITI T Û8E
üo-E/ro !3
c4.or t I 0 o o o o 0 0 0 0 0
o?.03 r Il 0 0 0 0 0 o 0 o o o
r!.0? 
^ 
I (r) 7,114 1' t5,l 1'154 1rI54 LoL54 rlX 1'154 lrU4 r' 154 lrl54
rr.o? 
^ 
r (ù) L,550 L,550 rr55o 1t55o It95o t,1Jo 1r550 lrSro 1' 55o Ltl1o
lr.o7 l II o 0 o 0 o 0 o o 0 o
1r.17 r r 0.520 0.520 o)520 o,r2o o.r20 520 0.520 0.520 ot 20 0.r20
1r.r? r rr 0,812 o.812 0.812 or832 0,E32 )r832 0r832 0r632 orEl2 0r832
2!.04 l 0,081 0,63 0.081 o,063 o,063 ),081 0.o83 0.083 o.@3 or06l
f) ploùftr Gttaüt obtG. q l!1.1t .t tnttotÙar ôtrulut û. a t§E iL L Cruta
yourtEiu3 l! lb..lo 6oat. u!ô o! illc.@ Lei unDltt.lbs t! ü. oaluùtit bltütGt! Èt-lFl!..
Proaottr totalEt. ottotr t! tol,.lr . tst ltrtl dlFttDi. À. (iot. ,.r' !'1lr Cmltl
Od{l G al t! llûa.la @ltaaÈùaoùtG Dpùrkto dr. r.oht.tFù @ üt lei N i. 0caæà9 Ft{- @G{
b) Ptûft. qtrt D Et Dr qttlEct oÙt@! o [bl'l' q r' 
'ri tf, til'd" 'rÜt-i 'r 
o E[ le f' oxEEi'
ÈrogDlD. ür doùt wurt&ÀIg û 1b..1- gtM6 oè3r Eioht üd.tt.lb§ u illar trÂ tn ût. oeluoù.ft b.lÜr{§t rclaG rtDÀ
tboùottt oha D@ @ tqt.tEt. ott@tt t Itrlltr . oh. u r0 iuFÿlftl atFttütt a. ltxit Fxt Lur coltl
fFlirltG rti. d.t gû-l o fl t! lEaata lUD wortt.ùaæLt ol dt! ltit FoLtatFtlt @ lti lolÀ DE lt ooatù'D Ér{c w't{
r) ÈoaUtr otlùr.ct obtou E IrM .t truFrtar dlmtIlt ô' o tI[ düt lr Cmt'
yoU|t&ti3 tr LsEo .tnat. EÀ E tlom I8d qltt.lÙ.r h ôf. orir.oà.fÙ t ffi.lt Èt !a!lu
hortottt tot.lEt! ottG[tl t! Lp@ . tilroltrtt Alrttüt. dr q!-to F... s.11. Cættl
O.ù-l o .I t! f.FEo @rt!!ùmLt. FldrHG ô1. noùù.trt ù| !E ôtt l§d ry i. ootoù.D P!ùo tlm.ld
b) pr..dntt. qd r. ut tsr ottamGt obt@ E llroo ou !. .üt tu tû.F!tô itl&tila ô. a IltL Ao. f. Cmta
È.&!Di.rc ô1. ltoàt Eu.t&itla t! Lplb a.I@c oô.r ltoht ulttalt a E üo- lüi i! llt. o-.l!tot tt b?lttLrt EÂiG dt
Èodottt oho !o @o tot.l&t. ottoEil h Lpooo o oha !ü a@ tilr8lril üÉtimtr itr GEto Fao lalL oo@ltl
prod[It@ At. !t.t g.ùol 6 .l 1À LæLLo tlJ! @ltatùN.hi ot ü. !l.t ruht.tr*t E ûtt lsrt !E d. haæàrt nfilG nm.tü
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ût.ol I r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vl.ol l rr o 0 0 o 0 0 o o 0
rJ.o? r I (r) 4'3ÿ l rlr4 1,!r4 1 r!r4 1rlr4 4 t)r4 ltt 4 4r3rtt 4,354 lrtr
rr.o? r t (L) 7 t51o 1 r,,o T rrro 1.550 7.rto 1 t55o 1 t51o I t5)o 7,rÿ 7 t55o
15.ûl l II I,O4o I 
' 
otto I,O40 lro40 IrO4o 1.040 I ro40 rro4o 1'O'lo r.040
rr.r? r r orr2o orlæ orr2o otr2o or,2o or52O 0. r20 0t)20 ot5æ ort2o
rr.l? r II orSle 0,812 orEl2 0r812 or8l2 0r832 0r832 0r812 0,832 or0l2
ll.q r 0,061 oroEf 0r063 0.0E3 0.0E3 0,083 0r06l 0.0E3 o.o8l 0,083
ù?.o1 ! r 0 0 0 0 o o 0 o 0 0
ûl.ol r rr 0 0 0 0 0 0 0 o o 0
rr.o? l r (r) I.I'4 1,154 r'r54 1rI54 . r54 1r 154 1rI54 rrl54 1r154 Ir t5,l
1r.o?.1 r (L)
.550 .5to I'550 Lt550 tr5!0 r,55o I,5r0 r,5r0 r,550 Lt55o
rr.ÿl 
^ 
rI 0.540 o'540 o,540 o,r4o ot)4o o.540 0,540 or5'lo or J4o 0.5i10
r'.u l r o),2o o,,2o 0.520 orr2o or,2o ot52O otr2o 0.52O 0tr2o ot52O
r5.r? r II 0,8!2 0.832 0.812 or8l2 or8l2 0,832 0,832 or812 or8l2 or8l2
23.04 r 0.063 or06! 0,oE3 0,081 o.oc3 0,083 0r081 or063 0r0Ef 0,081
}?.0r i r o 0 0 0 0 o 0 0 0
}?.0] 
^ 
rr 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0
l.o? l r (r) 4,lY 4 r3r4 4t3,/ 4,354 4r3r4 4 t)r4 4,J54 4t)54 4,3r4 4tlA
,.0? l r (D) 1 t55o 7 ,rro 1 ,rro 1 t)1o 1 ,150 't,5ro 1,"50 7 t)5o 7 ,5ro 7 )rro
[5.O? r rI t,04o r,o40 1,04O 1,040 r,040 1 r040 t ,o4o lrO4O r,o4o r,040
,.ult 0.520 0i52O o,52o o,'2o o ))2o 0,520 o,52o or52O o,52o or52O
r5.r7 r, rr o,832 o,812 0,832 o,812 or832 0,812 ot8r2 0,832 0,832 or8l2
t3.ot Â o,o8l 0r081 0,081 0,081 0r083 0,083 oroEf 0.o81 oroSl oroSl
I) Yoi! 6olÀircir.6ùtr pagÊ si.h. Bruutêrlltu Salt. Ztc to.ltchttrS blr
n
ruIIA DIOLIVE
OLIVEilOL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PEEI,EUEIE*TS À LIDPONSTrIOf, DÀf,S LA C.E.E.
TTSCECFruCE BEI TIIN'HN Iil DIE EX'
PBELIEVI ALLIIIIPORTTZIONB TELLÂ C.E.E.
EE!?IX{'g BIJ If,VOE Itr DE ITI
lblrmor Mo.ller 
- 
hEtrùrFlæbnittr 
- I!dl. @ill 
- 
tlErdg@l,ildrlds ûÈE/roo Is
.) Prcôuits 6trlr@t obtou. E t@talt at tn.pltaa ûtDotmt da o tryr d.!a lr CortEta
fourtu[tiig u fua.lG .rrogt. 8è æ! ô1.!o lÀit ulDttt.lbe 1! d.ia On i!æhatt bofüricrto E"rd&[trra
Ppdotti totsl@t. ott@tl ltr lElalaatr.rportitl dlÉttâmta ilr qurrto tEs€ D.1la Coùità
o.hrôl @ èl l! thatla rcortSrb!æht. prcùrkta di. ræhtftrc.L! ÿe alt lell !e dê oo.@!oùap rctto e.re.rd
q.or r r o 0 0 0 0 o 0
û7.O1 l II o 0 0 0 o 0 0
l5.o? l I (r) o.r22 2rûE 3 )2L9 2,001 1r154 1'154 1rl5'l
rr.o? l r (ù) o,7ol 3r609 4rlzt 21690 r,550 1r550 lt57o
,.o7 r Ir 0 o'æ? o 0 o o o
rr.r? r r otzr, Irzll tr45O org0l 0,520 or5?o orr2o
lr.r? l rr 0,3?6 lr93? 2rJ?o I.ML 0.812 0r832 0r832
13.04 l 0'038 0,r94 0,212 O.I'14 0.081 0r083 or0E3
b) hod,rit. qut tr3 Mt Pu 6ttàMt oÙtm! § lbt.r.. 6 D. @t tE tlE.Dorta. dlFotmt rlr o llÿr aar L CorrutaÈtargtrl... ô1. Etoàt rclltt&diA t lb.ah E!rcE@ oûo Diobt lmttt.lbù &. ô1..o lant 1r èI. O@iuobaf,t bctürd.É Ft{a .lul
Proôottl ah. nq @c totèb@tê ottmti iD lLl..lro oh. E@ æEo t!æportêti èilatt4@ta ds quê.to pæ.. D.lla C@ità
Prcdul<to À1. ni.t 8.hæl a êI in Ibt.l. rljn rcolttêbræht of illc tri.t r.oàtrtre.L. vM ôit lod !æ ilc Cffiæhap FË.G @aü
07.or r I 0 0 o 0 o o
o?.ol 
^ 
II 0 0 0 o o o 0
l5.e? À I (r) !,722 5,888 6,419 5r2o3 4r354 1,t)l lrt 1
rr.o? 
^ 
r (b) 6 
'?0r 91609
r0,l2l 8r6Og 1,r50 7 ,1ro 7 ))ro
rr.o? r rr 0'4?1 2t422 219@ l.,80, I rO40 lro40 I,OlO
tr.r? l r ot2t5 1r 211 Ir4r0 0r903 0,5?o orr2o 0. r20
r5.u l rr o'3?6 I,93? 2,320 0,85,4 o,812 0.832 orE32
B-Ot r o,038 0.r94 0.2\2 0.1411 0,063 o,o8l o.081
.) hoddt. GttàÉEt obtùu fu fso it tr.D.F!ta. dlFotc[t ù. oa Drÿ. de f. Co.a8ta
Yoll.t&dla b LFIIo .ftdrgtt uè .u dio..E Isd @itt.lb.! l! iti. Oo.ir.oh.tt ù.f6td.!t. bruanl...
Ptldottl totrlnt. ottGutl h l{rpo@ . trDortatl ôlËttEtr dr qEoto F.x !.lL CoEltl
0.à..1 o .l l! .LsLto @rtftbebtt F!étrltæ ô1. FohtrtË!&r B àlt lEd DG d. OaG.où.D Et{.G rre.ld
b) PFdufta qul E. .ont D.r ottau@t oùtaûu u L&o ou Da .oEt tu tErtDrtaa (UFot.mÈ d! o. t!ÿ! d.n. L Co@uta
Ett.ügnlara dl. Eloht Étltt&ttit lI frnrlto t!@G oôar ûloht @lttalbar .u di.lù L.Dd lR èr. o.mlracù.ft b.fürd.rt Etdo .i!d
Prcèottl oh. noÀ tuo totrl@t. ottoutt t! Ls@ o ob. ro r@o tiltprtati dlrttuot! d. qslto Daa.a À.11. coulê
PËôutt@ di. nlat tthol ü .l 1! xNk&o rtJû wortæùiloàt ol dia llat Foht.tÉck. E dit l&d trE il. o.D6toù.p Etüc [maEù
- si.h. E!I&rt' tmtq 8t1tc 6,
Xc tælfalre 1
!§itùuE.r
tro tsrffûio
Iùlathr@æ
1969 r9?o ÿ
1969hof,ov EC Jlt TTD xÂl
^vt
Ir JIII JI'L Àu0 SEP 0c!
1) voi! actaiæia.Mts p.8! 62
l8
v.d.N .pi€g4rel paSinr 68 - z1ê to.ltôhtlnt bl! ?I
o?.01 r I 0 o 0 0 0 0 0
07.03 l rr 0 o o o 0 0 0
r5.0? r I (r) otr22 2.æ 1.2r9 2,001 1, r54 r,154 1,r54
r5.o? l r (b) 0,701 }60, lrl2l 2.690 r. s50 r.550 r.550
tt.o? l II 0 0 ô 0.5?1 0.5'!O or 540
15.17 l r 0r235 l,2rr t.it50 0.901 0.520 0.5â)
t5.17 l rt 0'376 r,937 l.120 L-ÀÀlL ô al, 0.ttz o.812
!1.04 r o,038 0,194 t -242 0.14 4 o-oA1 0.oEt o.08\
I{UII.E DIOLII'E
OLIIIENÔL
OI,IO DIOI,IUA
OLIJFOLIE
PTIX DE UAACHE
MNTIPREIS
PAEZZI DI XMCATO
XAtrEMÜZEX
L!-A-r
Pqr src! gtoazr alle produaloÀa
Qral1t6
QuslltEtqualità
Kralltsit
Hrê
Lit 62.000 62.OOO 62.OOO 62.OO0 62.000 62.000 62.000 6e.ooo 62.000 62.000
UC 99t2@ 99t2@ 9902@ 99 r2oo )9t2@ 99.2OO 9902@ 99t2æ 99r?fo 99t&o
Afno
IJit 55.500 5?.000 5?.O00 57.0o0 i?.000 ,?.ooo t7.000 ,7. ooo 5?.ooo 5?.ooo 5?.ooo
UC 90.400 9r.200 91.200 91.200 ,Ir200 91,2oO tl.200 91.200 91.20O 9rr2O0 9r,2OO
Comta
L1t
,0.000 5O.O0O ,0.00o 50.OOo t0.000 t0.«)o 10.000 ,o.0oo ,0.æo ,o.00o ,o.0o0
UC E0r0o0 80ro0o Sorooo 80r00o 30rooo 80rooo 80ro(rc 80r0o0 Sorooo 8oroo0 80r000
Il4)eta L1t 4r.650 41.900 41.900 4I.90o 1.9OO 42.100 /12.100 42.100 42.100 42.lOO 42.100
UC 66.640 67 .04o 6?.040 67.OtO 6?.OtO 67.160 67.]60 67, 160 67 r360 6?,360 61,360
Dr ollvê
rettificeto
Llt 49. ro0 49.r00 49.10O t[9.IOO f9.r00 /t9.I5O 49.Lro 49.rr0 49. rro 49. r50 [9. r00
uc ?C 
' 
160 1g§60 16t)6O 7Err5o ?8'560 ?8r6/t0 ?ôr640 ?8,640 ?8r640 ?8'640 78,160
Di sæ
d, oliva
rottifioato
Llt 4l.2ro 43.2ro 12.1N 12.1ro t2.1ro 12.25o 12.2)O 12.250 42.2rO 42.2rO f2.o00
uc 69 r2OO 69r20O 6Er4Oo 68r4oo t8 r4OO 5?,600 5?r600 67,600 6? r600 67 16010 5?,20O
l[ILITO
Por vagg[c o atoom o ciatêma co@Ietl baae Milsor per pronta conaogna o pagu@tot
eaolurô luballaggto rA i@oata @trata ê conMor per oorce saar lealer Dqrcqtilo -
Fa!ê tDgælao ilolura l@oEta di fabbrlcêzione.
Lâepetc
L1t 45.500 4r.roo 15.500 4r.r@ lr.roo 4r.5@ lr.roo /15.r00 4r.5æ 4r.500
UC ?2,80O ? 2,80o ?2r800 ?2r80o ?2r8OO ?2,800 ?2r8oo ?2,800 72r800 ?2r8OO
DrollvÊ
r.ttifioeto
Lit 50.?50 50.750 50.1ro ,o.7r0 5o.1ro ,o. ?50 ,o.7ro 10t15O ,or75o 5011ro
uc 81r2OO 8lr2oo 8lreoo 81,2oO 81,2oo 81r200 0lreoo 8lr2oo 81r20O 8lr2oo
Dl lqaa
droIrva
rcttlfrcêto
Lit u.'tfr 14.1)o /ttt.?r0 44.150 44.7ro 44.1ro u.1)o u.2ro 44.25o 14.2rO
UC 7r.600 ?tr 600 7r,600 ?1,600 1.600 71.600 ?1.600 70,900 ?0r80o 70.000
HUILES DE CRÂII{ES
sA-[r0L
OLIO DI SE{I
ZAÂI)OLIE
PRN DE MRCEE
ilÀRTTPREISE
PRBZI DI TMCÂTO
IIAR(TFRIJZEtr
ITALIA /roo rg
Pêr vaggn€ o utocilrc o ciatemê codpletl bBBs üileor Per prcntê conaegna e pa{footot
eæLuso ioballaggrg 9d inpoatê qntrèta c conmor pêr ææe Eqar l9ê1er næiltile -
FaBe ingNsBo rnoluaa iDpoata di fêbbricælonê.
olio all
aræhrèe
!Bffinsto
32.90O 12.90o 12.t00 32.900 32.900 12.900 12.900 32.9OO 12.90o
UC ,2164,0 ,2.640 ,2r610 ,2,640 ,2.640 52,640 521610 521640 52,Uo
ori dl
la guelità
Lrt 11.200 2).?OO 21.2@ 23.200 2).2Oo 23.200 21.N 24.?00 ?A.700
uc 17r120 3?, r2O 37,120 3? rr2o l7 ,120 37 rl2o l8r720 19 r52o )91520
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IA!Im' OatTSE!
! TIE
ORIIr'I
OLIS E ÿ81!E
/too *
li{I1ÂN0
Qualrté
Qralitnt
Quê1ità
KuaIrtelt
1 9 1 o
llrf:l ['Irl IÀI
? ls-14 lrr-2r lzz-æ rry-1 lt-tI | 12-ülle-2, 26-21
1.1 t
HUILE DIOLIVE
OLIVETOL
OI,IO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PRII I'B XIRCBE
IÀRrIPEISE
PEEZI I'I TEECÂÎo
lltnrePnuzt
I!ALII
Pc! aalcê tlarla a1le proaulcla
Qrêlité
OrulitEt
SrBlltà
fvalltrit
r969 I , 7 o t
t 69horov Dlc Jltr !E üa lm IÀI JIII Jl'L luo 8E æ!
&trê Llt 6r.6,0 æ.155 6r.000 61.000 62.000 62.000
UC 98,960 %,ÿ8 97 16æ 97 1600 99.200 99r2@
Flno
Lit ,r.067 ,r.29r ,5.500 56.CoO ,6.881 ,?.ooo
uc t9r!87 ü1466 80r8oo o9r5oo 9rro19 9Lt?t0
Corst. Lit 49.4r7 ,o.(m 50.OOO 50.000 i0.0oo ,0.ooo
uc T9,067 Sorooo Sorooo 80r000 l0ro00 Sorooo
L6qetê Ht 39r643 38.794 19.4rl 40.688 t1.844 12.ÿD
uc 61r1o 62.O7O 63r06l 65.101 66 r9,o 6? 
' 
3I7
f,tol.ivê
r.ttlfioeto
Lrt 17.912 17.0t6 47.22' 48.238 49. r00 /t9.ul
UC 76,707 75'26 71t560 71 181 7E$60 781629
Dt .&e
dtol.ivê
reitiflcèto
Lit 4r.50' 41.13? 4r.8r0 43.O00 t2,976 42.11?
uc 66.408 65,819 661960 66,800 æ1762 67,'lvl
Pêr vâgon€ o &too4rc o clBtêmê coDl,lati baa t{tl.@, Fêr pFDtê 6oaaêtnè a pEtm@tolêEc]ulo 1Dballêggto ed lqo.te ütrêtê ê ooa@, por mæc iæ, lcatcr-acæuti1e _Fqa intrcEso uclurê rEpostê dt fabbrroqronc.
L.qet. Lrt 44.6E3 41.742 43.000 45.OOO 4r.r00 1).ræ
UC 71r013 69,987 68r8o0 ?21000 ?2rEOO ?tr8oo
D I oIl,vê
rlttifloêto
Lit 50.383 49.242 49.180 50.25O fi.1ro ,o.1ÿ
UC 8o,61] 761787 ?8r?01 80.400 6l,2oo 6trloo
Dl rucc
èr oIIÿ.
r.ttiflo.to
Llt 42.2ÿ 1r.444 42.L25 41.7r0 44.?r0 4.5ro
UC 6716æ &'3r0 67.400 71,600 ?1r600 7l.2EO
EUII.ES DE CRÂIf,EII
sÂÂî01
OLIO DI SEIII
zÂÆ)0LIE
FBIX DE I!ÂRCIIE
IIARIOPREIS
PREZZI DI UMCAIO
lIÀRXTPRIJZEII
IPALIA
^oo 
kr
qrslit6
fuôlitlt
Qralità
KElrt.lt
rga 9 t 9 7 o t
1969hor0Y EC Jlt IB üi lm I^I JII JI'L lI'O t@ 0c!
Par vâgona o Ntocaæ o crltema conpletr bæe ltililo, per prcntâ oonÊê6nê ô DEauoto,63o1uao lnbella8tto eA rEpoête àtrata e con&m, per merce sùar leâl€r-narcqtilô 
- 
'
Fase ln8msao incluaa lnpo3ta dr fabbrrcrzrone,
OIio dr
uæbrAc
rêffuato
Llt 3r.130 3r.Em l2.o5o )2.675 l2.9OO 3e.9oo
UC 49,808 5o,880 5t)2EO 52r28O ,2,610 ,2)610
ori dl
lê quolttÀ
Ltt 2t.t23 21.800 22.M 22.91' 23.200 4.100
uc 34,r17 ]4'&o 35,520 J6r'160 l?.120 19,040
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SI'CRE
EXpLICATIOITS COr{CEmtlrIT LES PRIX il' SITCRE (PRIX FD@S, PRIX À L|IüPORIATION) E[ tES
l
PRELEVEETINTS A L'IüPORTÂTIOII, REFR,IS DA}IS CETTE PTELICÂTION
I}IIIRODUCTIOIT
Lforganleatlon communo deg merohdg rlang Ie accteur du aucre a 6té 6tablie par le RàglcmrrrLf io ]:OO9f6'l/CW
rlu Coneeil ilu 18 it6oEmbre 196? (Journel Offloiel du.I8 d6oenbre 1961 - l0e ara6e - no 308).
Le marchd unlque da,aa Ie seoteur tlu sucre eet êntré an vigueur le 1êr 3uulet 1968.
r.@§
A. Nature ilee mk
Conforrn6nent aur illapoettioae dea articlee 2t 3t 4t 9 et 12 ilu Ràglenot \" LOOg/61/CEEI il eat flxé
a$ue11€mcnt pour la Comrmaut6 un pr1r inclicatif , ctes prtr alrintervætlonr ilee pck nlaim pour la
betterave et tles prix de seuil.
Prir incllcatif et prir dtlatervotion ("rt. Zr 3 et 9)
Pour Ia zono le plus ercédentaire ile Ia Comnruraut6; iI est firé anuuelleoent, arraat h l'r aott,
pour Ie caûtpqgno Euorière at6butant Ie ler 3uiltet tte l.rannée eulvanüe, Ic pnk lntlioetlf ct rm prk
ttrintervention pour le Euor€ blenc.
Des prlr tlrlntervsrtlon cl6riv6s gont fk6e Pour ilrautr€s zon6s.
Pour les rlépartements frangels droutre-oerl lea prl: tlrinterveution tlériv6s gont veleblcs tEur lc
6ucre eu staate 8.0.8. erriné nevtre cla ner eu port ilremberqueoent.
Ea outrel Dour oês d6partenents ô68 prir il,intervotion aont fir6e pour 16 tuors brut d'ruo qualit|
tYPe'
Prir minlma de Ia bettcraw (ert. 4)
Ih prtr minlmur est fir6 annuellement pour ohaque zone proiluctrlce ile Euore d. b€ttôrBv. gour larpclle
rur prir ilriaterrrention eat f1ré.
Prlr tle seuil (art. 12)
IIn prir de ssull eet firé atrnuelleE6at pour Ia Comruraut6 pour obaoua ilet proiluita tulÿtats : le suom
blano, Ie sucre brut et Ia uéIasse.
B. âua1ité tvoe
Lea prlx firée eont valablee pour certeines qua1it6g typêg. Le Bàgleoeut (CUg) ao 4lO/68 ao,9 anrtl
1ÿ68 mentlonae Ia gualitd type pour 1" §E9}g elnsl quc pour le betterave sucrlàro.
La quallté typê pour fe @ eat il6füie dang lrertlcle 1êr ôu Bèglcnent (Cm) no 43L/68 dv,g
ayril I!68, tantlls quc Ia tlesoriptlou pour Ia m6lagec se trouve à lrerticle ttr du Bàglocut (CB)
* 185f68 du 26 iuin 1968.
rr. æ (art. 14, 15 et 16 ttu Ràslment \o rrrf./61/cæ)
IIu pr€Ièvenent eat pê"çu lorg ile lrlnportatioa dce protluita rris6s è ltartiole 1'r, PeragraDüe 1 ilu Bà61e-
nont no toog/67/cwt à eavolr r
8l
l{o tlu terif douanier counrm Déeigaetlon ilee prottuite
e) U.oI Sucre cle bettereve et ile oanne, à lrétat sollatc
b) tz,o4 BotterêvêB à euore (rntme en cossettes), frafcher, g6ch6es ou
en pourlre i c€rnnoB à suore
c) 1?.03 ü61aases, nême déooloréee
d) er 17.02
er 1?.05
Autres sucneg (à lrexclusion ilu lactose ct du gluooae) ; sirope(è lrerclusion-clee simps de lectoge et de §uooee) ; suooéata-
nés rlu oiel, nrême m6lang6s de mlel naturel ; aucrea àt ndlaeees
caramé1iEée
Sucres (à liexolusion clu laotose et du glucose), efrope (àlrerclusion de siropÊ rle lactose et ile glucose)-et méIegios,
aromatisée ou adclitionné§ ale coloraate (y conpnia Ie sucrê
rrani.Ilé), à ltexclusion des jus «te fniii aadittonn6e al€ aucrô
en toutes proportions
Le pr{lèveneut à lrinportatlon de suore blanc, ile guorc brrrt et cte méIasee eat 6ga1 au prtr ttc ceuil
cllninu6 du prir CAF.
Leg nodelit6s tlu calcul des prlr CAF sont rlétermln6eg Dor 16 Rètl@ent (Cm) îo 184/68 euaal bien
pour Ie 8ocr6 blanc que Pour Ie suor€ bnrt et per Ie Ràglement (Cne) 
^o 785/68 
poqr Ia rn61ssse.
Leg aleur règlemaats cités cl-degsuB alat€nt itu 26 Juln 1ÿ68 eù aoat prblids eu Jourael offlolel
no L 145 du 27 Juia 1968.
Le Ràglement (cue) no 83/68 du 28 Jui.n 1968 reletlf eux moilalitds tttapplioêtion 4u pr{lèvernent ilans
Ie secteur du sucre (Journal 0fficiel no L 1!1 ctu 30 Juin 1ÿ68) compend, eatre autre6, le oéthorle
êe il6terraination des pr{Ièvements appllcables au.x bettereveÊ, au:r oarnea à aucre, eu Bucre, alur
n6laesee é aur produitg dnuméréa soue rl) du tableau cidessug.
Dang le cas où le prir CAF ilu eucre blanc ou du aucre bnrt est supdrieur au prir tle eeuil, rm
prélèvenant égal à la rtiff6rence tte ces prix (Règlement * tC(f,/67/W 
- 
a,rt. f6) eet pergu à
1t.æg§!!g ttu produit consid6ré.
ïII. HESTII{TTIONS (art. t? rtu Règlement \o LOq9/67/Ctr.)
Si Ie niveau iles prir dens Ia Comrmuraut6 egt plua é1ev6 que celui ctes coura ou clee prir sur Ie marché
nondialr Ia ttlfférence entre ceE tteux prix peut être couvôrte par une r€stitution à ltexportatlon
Cette reetltution egt la m8me pour toute 1a Comrnrmauté et peut Stre tlifférenciée selon les degtlnatlons.
Le montant de Ia reetitutlon pour Ie sucr€ bnrt re peut pee dépasser celui d6 la reatitution pou! Iê
Bucr€ bla,nc.
conEulter égarement le Rfulement (cne) no 766/68 tu congeir atu l8 juiD 1968 6têbli8sant les règ1es
grânérales concottlÂnt lroctroi cleg rêstitutione à lrexportatlon rlu eucre (Journal Officiel no L I43
<lu 25 Juin 1968).
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ZUCKEB
ERLÂJ'IÉÏI'ICTBI A' IEN I}I DIESü EEFT BTI'IIALIuiItsI AJCKERPNEISE{ (FESTSESTZIE PNEISE' EIITFI'IIR-
PREISE) IilD DE{ EI MR EINFUIM ENEOBBIEI AsSCEÔPFI'NOE{
EItrI,EIrtnO
Dle tomelnsanc fierktorgâtrI8etlon fïir ârckcr lst cturoh die Veror{nun6 b.tCf,9z/îilNG dca Rates
vom lg. Ihzcobæ 19.6? festg€lett ïord6n (Antsbtatt vom 18. Dezabor 196? - 10. Jahrgang ttr. 3o8).
Ârn 1. Jull 1968 ist dcr geoeinaarue Zuckcrmgrkt lnkra^ft tptrstên'
I. FESTGESETZIT PNEISE
A. Art iler Preiee
Laut Veror{nunsb. t:t}g/67/Etl0, Abeatz 2t 11 41 9 rmrl 12 rerden Jâhrlich fiir clie Geneinschêft
êin Richtpreis, Iatenreotlonspreise, ülndcrtprelse fiir Zuckerriibo untl Schrellenpreise festge-
setzt.
Riohtprels rlral laterveatlonsoreige (Art. 21 3 rmd 9)
Fiir dag Hauytiiberachuesgpblot der Gemcingcha,ft wird iôhrlich vor ilen 1. Augurt fiir des an
1,. JuIi ctee folgentten Jahrcs beginnenite ZuckerrlrtschafteJa'br ein Richtpreis unil eln
Int ervent ionsprels fiir lteieszucker f est ges et zt.
abgsleltetê InteruesrtlonsproiBB werden fïtr arrilere Geblete festgoeetzt.
In den frenzügischsr iiberoeelechen Departements B€ltrn atle abgoleltetcn Interventlonsprelse
fiir Zuoker F.0.8. gestaut Seegchiff lm Verschlffiusaha'fên.
Ferner rerden fiir rllege Depertements Interventionapralee für Rohruck€r eincr bestirnmten Stantlard-
qualltËt feetgelegt.
llinttestprglaa fiir Zuckerriibdr (Àrt. 4)
Fiir Jeitca Riibenzucker erzeugentle Gebletl fiir alas ein Interrgrtlonspreis f€stt€Betzt vird, wltd
Jâhrllch ein llintlestpreis festgeeetzt.
Schrellenpreis (lrt. rz)
Fïir clie Geneinechaft wird jlihrllch Je ein Schwellenpr€is flir tleieszucker, Rohzucker unal l'lelês8e
festS€sêtzt.
B. StendardcualitËt
Die feetgeeetzton ProiEê gelten für genisse Stanilardqualitliten. Die Vemrdnung (EïG) !Ir. 430/68
vom !. Aprril 1968 errrËibnt die Stan<tardqualitât sot{oh1 fü" &lryEI alB auch fü..@.
Die Stanttardqualitlit für @ wird im Artikel 1 der Verordnrmg (ETO) Ur. 431/68 vom ÿ. April
1968 beeti0r|t, r&rrenrl eioh rIIe Beschreibung für llelasse irn Àrtikel 1 der ÿemrdnung (Et{C) t{r.
7A5/68 von 26. Jrurl 1968 befinalet.
II. ëggq@ (Art. 14, 15 rm.t 16 der verordnuns Nr. roog/6t/EHc)
Bei tter Einfuhr von in Artikel I Absatz (f ) aer Verordnung b. :æ9/67/W0 gsnannten Erzeugnisaen
uird elne Absch6gfimg êrhobon untl zwer 3
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l{r dea OemeinEanen Zollterlfs Bezelchrmg iler Erzeugniaae
a) 1?.or Riiben- r.ud Rohraucker, fest
b) t2.o4 Zuckerriiben, eucb §cbnitzel, frlech, 6ctrochet oder genahlcn ;Zuckerrohr
c) u.o3 feleaeenl euoh entfËbbt
d) er 11.02
cr 17.05
Andere 
_Zucker (eurgenommen Laktoec rnd Olukoac), Sinrpe (auaæ-nomen Laktoeealnrp und Glukoaeeinrp) ; f,rusthonlg, euch olt
uatiblichem Eonlg vcmlsoht ; Zucker rnd f,claarml karanslisicrt
_Zucker (auegsnonnsr Lalctoee "!it Glukoae), Slnrpe (auageaomnenLaktosêsirup und Glukoaeslrup) rnd t{eIarecn, a,ronetiglert od.ergefiirbt (einachlieaelloh Vanille- unil Vaallitnsuoker), aurge-
nomnen Fnrohteëfte mlt belleblgem Zuaetz von Zuoker
Dte Àbschôpfung bei iler Einfirhr rron ïeisszucker, Rohzuckcr r&il üelaase iat g!.aloh drm sohrellcn-
prels abzîlglich deg olf-Preleeg.
Die Einzelhcttan filr clie Bereohorung iler clf-Pre1se fiir llelgsauckcr rzril Rohzuoker rlnil in itcr
verordnrmg (rvo) rr. 184f68 tuBreolcgÊ unit tlle fiir ille [elaeae la der ÿerordnrmg (EiTo) rr.
785/68.
Die beiclen obenertrËlnten Verordnungen vom 26. Juri 1968 aûtl im Antsblatt llr. L 145 vom 2J. Jrui
1968 vertiffenllcht.
DLê vomrdrung (ffic) tlr. 83/68 vom 28. Junr 1.968 iiber DrroMiihnngsbeetimungB ftb illc Àbcobüp
frmg im Zuckersektor (l,ntautatt llr. L 151 von 30. Junl 1968) gleht u.a. Drrchfühn[lglbost1@|rtglo
zur Etmittlung der Âbschôpfirngen fiir Zuckerrtiban, Zuckerrohrr Zuokerl üelesae untl aailerc nntor û)
in der obigen Tebelle genannte Erzeugnlsse vor.
Liegt der cif-Preig fiir llelgszucker oder fiir Rohzuoken iiber ttern Sohreltopneir, so rird bei tler
Auefuhr iles betreffonden Erzeugnlsgeg clne tlem Prelgunttrschieal êntspreohedc lbrchüpfimg erhoba.
III. g (art. rZ der verordnrmslrl,. toog/61/wa)
lena dee Prelanlveau in dcr Gemeinschaft h6her llegt Bls tlle Prslse oder ltotlcnrugru euf dca lelt-
markt, I«ann der llntercchied zrlschen diceen Prelaea ituroh etne Eretettrag bci ilcr Âurflhr aurgc-
Blichon werdea.
Die Erstettutrg iet fiir tllc geaamte Gemeiaschaft gl€loh, uad sle kann Je nech Bcrtlmqng oûcr
Beetlmmurgegebieü unterschieclllch gein.
Die Ergtattlstg fiir Rohzuoker alêrf tttc Eretettrng für tteisEzuckcr nlcht übergchroit.n.
Slehe dezu ebenfelle dle Verordnuag (Eflo) W. 766/68 ilee Bates vor 18. Jrml 1968 zur Âufatetlun6
allgeneiner Regeln für ttle Erstattungcn bei iler Âusfuhr auf alem Zuokergektor (lrntattatt f,r. L 143
von 25. Jrurt 1968).
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ZUCCHERO
SPIEGAZIoNE RELÂTIVA A1 PREZZT DEÛLO A,CCHENO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALLIN.{PORIAZIO}IE) ED AI
PRELIEVI AI,L I fl PORIAZIOI{E CHE FICURANO }TELLA PRESE{IE PIEBLICAZIO}TE
IIITROIÜZIOME
LrotganizzazLono cornrne del meroeti nql settore tlello zucchero è disciplinata dsI Regolanento
a. toog/6t/cW rlel Conslglio atel 18 aticembre 1967 (Gazzalta Ufficiale at61 I8 ôicembre L967 -
loo auo 
- 
n. 3OB).
11 nercato unico n€I eettot.€ itello zucchero è entrato in vigore iI Io lugIlo 1968.
I. PREZZI FISSATI
A. flature det Dr6zz1
Conforrnenente alle itlsposizlonl degli articoli 21 3t 4t 9 c 12 del Regolanento n. LOO1/6'\/CW
ogrl anao ÿlonê fissato per la Cornunità rur prezzo indicativol del prezzi ilrinterventor ilei
prezzl mlnimi per Ie barbabietole e dei prazzi ill entrata.
Prezzo inilicatlvo e prezzi drfurterrrsnto (art. er 3 e 9)
Per 1a zona plù eccetlentaria rlella Comunità, anterioremente al 1o agpsto atl ognl anno, wiore
fissato, per la campa6na saccerifere che ha inizlo iI 10 luglio ilellranno Buccesaivor un pr€azo
intticatlvo ed rm prezzo di intervanto per Io zucchem bianco.
Prezzi clrintervento tlerirrati sono fiosêti por altro zone.
Per i dipartimenti frarcesi droltrenarel i prezzi dl intervento tlerirrati sono valldl per Io
zuccher.o allo stedio lOB etiva nel porto cli imbarco.
Inoltro p€r questi tlipartimenti gono fiEeatl dei pæ''ezzl di irtorÿonto per 10 zucohero tre8Sio
ili ura qualltà tlPo.
Prezzo minlmo delle barbabietoLe (art. 4)
Un pr6zzo minlmo viene fissato ogni anao pcr clascuna zona prsotluttrlc€ ali luochoro dl barbabletola
per Ia quêIe à flseeto un prezzo di intervento.
Prezzo di entrata (art. 12)
Ogrrl anno riene fieseto un pnBrzo di entrata valiilo per la Coururltà, risPottlrtanonte P6r Io
zucchero bianco, 1o zuoohero grcggio e il nelageo.
B. Ouelità tim
I prezzi fiEsati Eono ÿatidi per certe qrralltà tipo. fI Regolanento (Cm) î. 430/68 del 9 aprile
1.968 menziona Ia qualità tipo pêr 1o.ry@ulg e pêr la berbabietola ùa zucchem.
La qualità tipo pêr 1o tggglglg-Egggglg à ttefinita nellrarticolo 10 deI Regolarnento (Cm) n. 431/68
4eI 9 aprile 1!68, mentre Ia tlescrlzione per i1 melasso gi trova nellrarticolo 1o tlel Regolamento
(crs) n. 785/68 de]- 26 gtugno 1968.
rr. gl (ert. t4r 15 e 16 iler Regora.nearo n. tcr9./6'l/cw)
Un prelievo viene rlacogso allrimportazione del protlotti di cul allrarticolo 10, peragrafo I ttel
Regolarnento î. LOO9./67/Cæ, e cloè :
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II. rlella tariffa doganale comun Designazione dei prodotti
a) 1?.or Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido
b) Lz.o4 Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche,
dieseccate o in polvere ; canne da zucchero
c) 1?.03 Melassi, anche decolorati
d) L7.O2
ex t?.05
Altrr zuccheri (esclusi il lêttosio e il glucosio) ; sciroppi(esclusi gli sciroppi di glucosio e cli lattoeio) ; succedaneidel miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e nelae-
si caramellati
Zuccheri (esclusi iI lattosio ed. iI glucosio), scircppi (esclu-
si gti sciroppi rli lattosio e di glucosio) e melassil &roilê-lizzati o coloriti (compreeo 1o zucchero rranigliato, al1a
vaniglia o alla vaniglina), esclusi i eucchi cli frutte adcti-
zionati di zucoheri in gualsiasi proporzione.
fI prellevo allrimportazione per 1o zucchsr! bianco, lo zucchero greggio e il melaÊBo è qglale
al ptezzo di entrêta rliminulto del prezzo cif.
Le nodalità di catcolo dei prezzi cif sono gtabilite nel Regolamento (CfU) a. 784/68 Bie per Io
zuoohero bianco che 1161 1o zucchero greggio e nel Regolamento (Cle) A. 'lS5/68 per il nelaeeo.
I ilue Regolarnenti qui sopra citati sono del 26 giugno 1!68 e sono pubblicati nelle Gazzetta
Ufficlate n. L I45 461 27 g1.eno 1968.
II Regola.arento (cm) rr. 837/68 rtel' 28 giugno 1ÿ58 relativo aIle moctatità di applicazlone del
pr€lievo nel gettore dêIlo zucchero (Gazzetla Ufficiale n. L I51 del 30 girl€no 1!68) comprenile,
inoltre, il netodo di tteterrninazione tlei pretievl applioebili alle barbabietole, alle caane da
zucchefi,r allo zuccherc, aI melasso e ai prottotti enunerati a1 Ernto d) d€Lla tabella qui sopre
rlportata.
Se il prezzo clf tlello zucchero bianco, e dello zucchero greggio è superiore ê1 prezzo di entratal
viene rigcosso, 811 t§!@g alêl prodotto in questione, un prelleÿo uguale al.Ia tlifferenza di
tali prezzi (Regolamento a. LOog/67/cW 
- 
ert. 16).
rrr. ryElgll (art. 1? cter Resoramenro no too9f67/cw)
Se iI IiveIIo dei prezzi nelle Commltà è più elevato che quello ilei oorai o dei prezti praticati
sul memato noncliale, la tlifferenza trê questi tlue prezai pu.ô eseere coporta da una regtltustone
all resportazlone.
Tale rêstituzione è la stesoa per tutta Ia Comrurità e puô essere dlffereaziata seconalo Ie clegtina-
zloni.
Lrimporto tlelle restituzione per 1o zucchero greggio non puô sup€rEne quetl.o della restituzione per
1o zucobero bianco.
Congultar€ ugu8lmente iI Regolarnento (Cm) n. 766/68 ttel Couslgllo rtel 18 giugno 1968 che Btabi1l8oe
le reSole generali pêr Ia concessione di reetituzioni allresportazione dello zucchero (Gazzette llffi-
ciale n. L 143 del 25 Siugno 1968).
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SUIKER
ToELToETû0 op xE rlMzE pt,BLrcÂrm vooRI(o,tENDE PRrJ@I (vÂS[sEsrEIIE PRIJ@I, D{voER-
PRIJZEil ) trg ilIIOEREEFFI]T@T
INLEIDIIIO
De g€me6ngchapp€lijke $rikrtilarkt sord gsrotelal bij Verordenin1û. tC(9r/6t/WG van 18 decenber
196? holdenile een geneensobepD€I{k€ ordening iler na^r{stcn in do sector eutker(hrtticatiebled. 10e
jaârpng nr. 308 van 18 tlecember 196?).
0p 1 Juti 1968 trad tle geneenecbappeliJke suiketmerkt in reriking.
r.-@.-@
A. Aârd ven ile ori-izen
Gebaseerd op de ertikelen 21 3r 4t 9 q 12 van Verordenlgnr. 1OO}/67/W rorden JaarltJka
rroor ile Gsmeenschap ecn rtohtpijsl interventieprijzenr ninirmrnprijzcn voor euikerbl.t.n ù
tlrempelprl j zen vestgestelil.
nichtprllr .n lptorv€atiêrllson (art. 2, 3 eu 9)
Voor het gpbl6al van de G,euecnachap net het grootstê overaohot rorden jaarllJks rôôr I euguetus
yoor het op 1 JuIi van het ctaarogvol6cnrlc jaar aanvaagcnilc verkoopoeito.! êatr richtpriJe ca
een interveatloDalJE voor ritte süker raatgesteld.
Afgeleide intentontlêPrl jzea uorden vaatgestelil voor anilcrc gobieden.
Voor cle Fraage overzeeae rteprteocnten gelden de a,fgelciile latcrveatiepriiso! avo[sel noor sulLcr,
f.o.b.r E!§turd zeeachlp hevEn van veraoheping.
Voor deae tlepertemeuten ïorl€n bovônd16n voor nrre guiksr veD e€D atanilaardknellteit latervcatls-
prijzea vastgeeteld.
ülnlrunort.izen voor sulkerblet.a (art. +)
ÿoor sulksrbiêton otr ycl \roor leder Foduktlcgcbled nan bietguiker ra.rrvoor oea iaterventicpnijs
Ia vaetgeeteltl, rordt JaarllJka ccn nlninunprlJe vastgesteld.
Drenpellri;Lzeq (art. I 2)
Jaarlijka ïordt voor ile Geoeenechap een tlrenpelgniJs vastgeet€Id toor elk van al6 nolgrnalê proiluk-
ten l sltte sulkerr ruue sulkcr cn Bolaase.
s..§j@ll!ei!.
De gastgestelde prijzen gelden voor b€paalalê atanttaardknallteitôn. VcrotdsBittg (ECO) ur. 430/68
van ! aprtl 1ÿ68 vertelilt de gta,ndasrdkwaliteit ven Ë!g!$ aloodc illo wn g$9I!!9!94,.
Do stanalaârdlilalitelt voor ry!§ wordt onscbrcvon lu Ârtikel I ven [cror{enlng (Etl) nr. +lf/
68 van 9 april 1968, terniJl die voor EeIBEae ongcbrewn uor{t ln artikel I nan Veror{enfng (EE0)
w 78r/68 ven 26 junl 1968.
II. @ (art. 14r 15 en 16 
'Ian verordenine rÿ. :roog/67/gqa)
Een heffing rordt toegepeet btJ de invoer van de in art. 1r lid I van Verordcuirlg îr, LOOï/4/WA
genoemde produkten tr.
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no rran het g€msensohepp€liJk
douanetarlef fuacbrijvlng
a) u.ol Beetrorteleulker cn rietsulker ln vasto votm
b) L2.04 Suikerbieten, ook lnaliên geeneilen, vere, geilroogû of ln po€alcri
auikerrlet
c) er U.03 üclasael ook indien ontkleurd
d) er t?.02
er 17.05
Anilere sulkers (met uitzondering van lactoge (nolksulkcr) on
gluoose (ilruive suiker) ; sulkeratroop (net uitzoadering rran
nelkauikcratroop en gluooeeotroop) ; krurethonlg (ook inillcn
met natuurhonig vcrmengtl) ; karanel
Suiker (net ultzoadering vaa lectosg (oelkauiker) 
€n gluco3€dnrlve suiker) )1 etroop (net uitzontlerlag vaa nclksuiker-
stmop en 6lucoseatroop) en oelaese, gcaronatlaecrd of nct
tosg€voê6de kl euretof f en ( uan I llesuiker u vaail lincsulk€r
ilasrondcr bcgrepen), met ultzontlering rraa vnrchtesapl yaera.an
euiker ig toeg€voogü, ongsacht in rrelke verhouding
De lavoerheffing op witte sulker, nrve auiker en nelasse is go[Jk aan ile tlrenpelprlJs vermlnderd
- 
net dê CIP-prIJs.
Voor de riJze vaa berekentag van de ClF-priJzen rran wltte en r.uya sulker zij verwecea naer Veror-
dcning (EEE) n. 784/68 gr naar ile v€rordcning (Aec) nr. lEJf 68 wor ïat de b€rôk€üing rran de
Cl!'-priJzen van melesge bêtr€ft.
Beide laatstgenoemde ÿerordeniagen ziJa rran Z6 Srmi 1968 an wordon goFrblicecrd ln het publlcatie-
blad nr. L 145 vrn 27 Junl 1968.
Verordening (uea) nr. 83/68 van 28 Jllrli I!68 houtteurte ultvoerlagsbcpelingan inzake de heffing in
da auikereector (f.1. nr. L 1!1 van 30 Junl Iÿ68) bevet o.r. de rtJze van de bepaling varr de iavocr-
heffingen rran toeDegslnt op euikerblctenl rletsulker, aulkcr, n lrsgc en op tle in bovenataanal oveD-
zioht aub d) genoemtle proatulctæ.
looht het voorkomen dat cte CIF-prlJs voor witte of nrre eulker hoter ls ilan d.e drempelpriJs, rtan
rordt bij ulttoor vÊn het bôtrokken produkt een hefflng ùoegepast die geliJk ls aan het vereohil
tueeen aleze priJz€n (Verordening nî. LOO}/67/WO art. 16).
rII. ryllIE§ (art. r? van verordenins nr. L@g/67/mla)
Intlien het priJspell in tl6 O€m.€ncohap hoger llgt den d6 noterinton of ile pnljzen op d.e nerelànankt,
kan alit verschil voor ile ilesbetrêffenale groilulcten ovorbnrgd word.en d.oor een rcstitutle bij uitvoer.
De reatitutie le geuJk rroor de gchele Geneenechep el ksn nasr gelang van tte bcatenmlng gâatifferen-
tlêêrd wotden.
De rêstltutie voor rutÿê aulker mag niet groter ziJn rtan alie voor Httte suiker.
Zle ook Verordening (mO) nr. 766/68 va 18 Junl 1ÿ68 hourtenrte vaetatelling van de algenen€ voon-
achrlften inzake de restltuùIe bij ile uitvoer van suiker (P.8. t I43 rran 25 jruri 1968).
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